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_ tfJd ur.1talwrL .!lé'Utt! 1dfa_ rA-0d1ltltU() !ÌLu;t@-tla., W dtiifatp_ 
i e Cll'IM ò~ rt\1.«M.O L 'i) Wiw.!< oJl' e4rlr òr.fR., r,u«.v I w.l&: lual.è ,: i' oll,C 
th./~ ,_/ò e~Uvdif./h-~~--0 !~t ooae#:o ~~oiL 'òel,1<-0~tM:, Tvi,,~1aM.~ 
l<-0 r&l,,«J.G. e,, "-<!Th11WJiloft61~•,t!to t ~t k O'IO.-~W,WWMU} 1W""-WWJ UM.' 
~o~~ru__ 'òG ~{J.Jtfm,wi jlWM-0 ~!tlè~ru,6ruwo ~~w.,iftw~iùL,ò~cc~ , 
'ÒU~ fili~· J , ' • 
1a, ~¾<R. o~ O""'"" ck<i-, 0~o«I!,, ol:alttto l<-Olt,lwi&!tk.~ùl ~"'F 
-'Dt.tttttf)e. fRJM--e.c.~~ ~¼,,~~•,e w~ Òt.«W.1~w.~"w~. l l~L{,Q_J 
e;~~c;_.tW'l,l,~fu.__ ~w~ou,w,v.:tC'òwoWL oolh_~o ocJl1vi-wo&_ 'òtt,c,oi-twim-u= 
t,\,{.OM,(.,, ,; ~wtt.- ~ w.!lo..,,k,lt.ÌA~ o\W~  cJ, .f,,'t.O fu, i ~ Ji, ~oJJ l>-0,U. IL\ tWI. 'w. 
r.o I t••«f'l-1f°~"òd[1-. -'t~-i~ WM®ll,-- l '_oivtM,L, w1utwtM-lM~r~-
\; ~~~ w v,11:òv~ 1 w <J~UMM.- wiwlo'ù L-"ò½Wlj~ w!1 \1¼1/U>o 1r'V\.t, OwW-0---1 W n,w.,w__. ) uoit 
t¼\. ~  'ò<i, /~ ~ ò&l wet,1 ~J1-~\~ WA u,,,u,~jo w~tl-0 do~ l'4~ 
~tvf oJ.e,,~LJ p-1ww~  "-W'Ulli.,~WM<ÙL _'- rWIWW-, '-'~J':"--foso l¾, 
Ò~~ ÙÌ.. ~O<- Oi. t!,Or I et,, U,1\1,l.,/«_nt<Ji~>tt., L ~ l<o,-fMi;;ot.. 
w;.; '.To~ '-'"'~c1:ov IL~ •~,,t , ÒIL 1t1o.w,.;,; cw, ]i. uu: e~ w <IM..l v dii: 
- W,JIÒ!J1M.d.-ii rt\W (,\,,_,t ...,,,. ,WJti. .l ~ · 
~ ~~ W,O'vÙx.rt~r-~°" l ~~w.,.w..,, ~cJfu_ Òl~tio~t~ vJ.eu 
~78t ~V1M,WM/k ~~~t ò( o~~-0~ 6wio ~w, ~WAUAML!MLVwto~ ¾Wf~ 
~ ft wlflJo e:~ ryifJUffWa-u«,a__(!u,ftf°ft(__,,1M--uti Ji ~(L.àell'ou~(ii/o~ é) U(_, 
f1,1~ od!t, ~~ui,, #(,(J~'Je/ ~'~ ffw~•o, _ 
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'òl ~tw-0 1o~ t' ru,cwrufo::/ò~ c,o ~ ~W-\.lUftttofua. · ~ ~WJ.~ ivw.«X-= 
w.u,/uJ___;~ t-Wttii~u, owJ~ U¾O-.-WUÒrWJWill~rwi,._~ ~VO~t,~~ 
~ 'UM)~o &ea_\ ~ twyt,, J (, ,~ o,Wcw,o D-OVUMlf .,iJ U1iU> 'òt- ~ i,w{t Jt~o~ 't0 
1~ W-Wto\AM,O-;~ 1 C-Ov¼tJo w 4rw1t1v !cl,~ 'Ù.o-., tw'tle./ò-tL ~Wt.: tlt ,✓/fu»cv.À ~ 
\wlt,cfu.,j(~ov.o vfov~ ~6w,o~~ @f'tifA()._ ~.u..,- . 
1 f J/IM, o&bwt«L ui6tctwit~ ¼WW ¾O~J:,.., r <lr~MW[JU_, L~ 
JUltttto ~~iV~ot. w.~, ~ 1,0W--o~u,,{WQL. 21~ @r(A,L &1WM(O._, 
ee«,w1,wi{ w~w.~ UM, Orti)t,t{L, ÒL-U,~t, wQ \w&, ~uxr:òùù. odl' O'W~U,j~wuak,~; 
OV!¼) ~ oJ,Wl.wili, .. ir: lMvo.,JrudcxJ.òJ(XM,\~\ ÙJ ~ lf e,t, r, &ttwULfVt tw_ 
+ Jwt 't la.,½O¼<.o... 'òi, r= F mk~w.iM~ 11«&-c1': ,MÙM<, IÙUM.<À)t, '-iflt!«, 
, i VMlwxn.Jtltc, WUAQivudtùi t-'òiw,,rnafuo, ,i<,.°F"- Ju._ j~~i,& ..N~ ii,. 
te~~~~ ~tvi,wiuMe.,, 1Jk.}J~ t. odf1-orièu.tu ciNiiI.1, 4-1-<.i i,it«W '-1i.J1·aJmé aiwh 
~-OW) <iò W,V.UOÒ v \~~t,l; OL~O~ea.,,w__,~: <w WN_vto, e, ~,ww_o -~ 1uu(i, w~t,ll 
~ ~oillvlO~w.-et, orw\M..(., u,~-td:~w&i vvwooiMi,mo.-owew..dD~ojJ&Ju~ \M..-' 
\~ ll.UXM,w o_, tPu,~ woi,e,hl, 'bCL-UAiukt. ~ (JW.,. OWW1fMAO &, ~~te ~t,t<viie,q 'ò(l, 
Clli ll'lo ~o>iouw.ruw,u,-1,_ ""tov.i, Jè a,(Wo o ~è ~o\Winm,t°"''' Juc f tJlnt, 'òw-;lj.ruili 
1M¼.,1p-O'tM,Ì)oj(.1v.~m,wJu.; VvWtMO\M.,O cw e4J-tWV1AL-W V-..~~m1L1i,u.«:ìlwofw~. 'Jof(;,Je,, 
• ~ ~ I ~o 
J ~~(,() %\,Ot,W/1(,t U), ~ ~Vt, Jjt, CM à<W... k ~ t- L '{)tu, UQ'IM\~~I IWU,,ifUI,,WVWlllL,~~ 
Jor\lU.,O . ruu,'Ulo ~ ~ ~ ) j OlfM., ¾OUV\,#W'W~ 1M, C{)T' '0,0\1.&l, ~ MV!.l:i, ¾W-- if ,en., 
~WLO.Jtl.,J.,,'òeA~o~1M.D .- e.o1MJ..,6~wo lr.t.. coJ2-1 { 1 oww.u.-0Jui-~t~d<ll(..le.-òe1--'òove., 
VJA !uw, t M~dtiw0v t = t, ~~,J,,: 1r11.d«_r;dii, ~ odio.., wJio:. ,.,,'oow.o.., .,,.,, 1"--
'òov t.,'v\O\,\., •L- a.,tt:Wwo.._ ~iu..ltdv~~"' w,&ti., o.M-trUL. 
. C)) • IU'hu,,w,, \'UClMtMtL ,Jk_ r, 1'UOA,\lO,\Jo.. ., &1-\U),,, <011tU "'iliilKl~ cWi, 
lo&!' ~t@~~~ <ot J~ W~Ùtt 0Jl1 O'WIMU,ifttÙ¾axiwo) ~0-.l' ~ 
'òJ/o., ~~, if ~w1!u11"'--o,wloJ:o3~,enmwoJc <\IRQ,, "'"{W~w, I IM\W.:.wi!, (,(/&, . 
1ov t-l1,, w!'WWIJl ~ ii, l_ ~~ O..~r,il è~ tu!, W'' lo..JWlJlidUWM,, 
~ J, 
t'WJ~WA-,~l, 1,WJt)e,w.,è, • • 
C;oc iii.ì, 1'\WMUI/W1,\J) o è k..:o,w.., olinv ~- ii) IX_ tl,1,UL I,, u,,Wtt<i ~ ... 
~~ 1 Jt,JJenht wjiif~wJ:,, Mo.w-e' l,~ ~ 1iw~iù~ f ak,.1ozy~~\1~ \~UL, 
~ùivl ,i,wWJJ Jo«:o w,è, o~~ ui@<t)è- o.mWJW- ~ '1MWL o~,u_, ii ~ltW~ o ~ hl~ o Wu,.. : 
i°" p~ttt_r<XA~o~~ ~~oJt.,~,-&, ~t~ ve rM10J~ w ru1~tJl ~>(,(M~~-: 
v\\.,.w, b k ~Lii br oit,~,,[~' \uJP,..,l_i fr' 'òJbim,d~ !""i,, 
J ~'I!'(,, wto::: IMÙ'{J""' òi, 'L«DM,{'f,WllJi, • li!vtti. I UW>t ,;k_. 'òw,,, """'r L""'"'-r 
u,~ V {lJ((l\.~0v- .f/,,__ ir.L,wiJ,:i. et- U\J{)\.OTo.. lWlfu& i f'fMA"{/iD idi.o..MvJi...w,Ma.. 
~~wuJ~i~~o-.,òJh.~,w ~-- Wço tti:U1i.Lfo~~tkoo~ofuéjot,w MWCUÌ 
'"'.'To l ,f c,df,,,WJ,t,,'"'. Wliti. it,. ~otrJi 1 ~ '¾WJl,i,,/, wi.,~Wwi. 14U>°-OL 
'ò&k. r~"',tt. 1 il, oir '- f,,__ wli.òr 'od/, . r ~,fifrr.k . ~«MK vvu1o.:1_vwu,w;;;: 
~ wft WObf 1,IJ..,~e;t, U.Ù., VUML o.._~jl:a:uinA.L- wih-6w1t1_p_,fu_} ~w~~{owJ_,. 
~r OtW\MA, to,~~ ~ J, ~'W ~IJ,~(,(l wJJ.aw,:wlA✓ol •\i¾01WO fa,b;w; 1l/ 
J0 ~A.Jo~VJJ c,0[ l'.C~oUv~ Ù( ~ WAWG e, wi~1-WWW~ -~w~ oeffvw1i W,«iAtil,i.ili,, 
t,0~'t«ti(~wJr;. ~ u,~~~~~ ij<Ytiw.A,4e.u, t .~W~ò{\UMtè oWwi,1e.,.~UWU 
b\.o~IIMD wt I u,,1., o ~CIM /,,u,\i,)r W,1,\/J ~ &_v,f "- PJlfll. gl!J,. f oiiò-l.ù .. j/jjj è, 
\ÌL K!UNM t1 or1w~ ijrt.O~'Wl 'òdh,~4tU11ts:o~ W.L jOWt~W l 1-uo'òt: odh_~'W~'Ùl: 
,ftC fwt,J:t~ dUl. ~ wJi Jt:, f 1~ utri., ~~wtt,~r'IMW--toj~ 1 lh»- · 
-~ UJi\iU4fo::: W, \J~~l-- tot«{f lÌ.., Ùo-... o~ OJl10ÙOJr\,\.i_., Òè u.o~-Mvii 1Vt.-~ 
{AA,tJC j o~ J ½O Vvll, {)t, .(O wil i:' ~et: I ~w{f.o'W:. I fil. col 'v\Mtnfo ¾wwle... odk..-iw dan,groù~ 
e.. "'il" O'W'M&~ Ji.ui,.,'"" lwxlJ... ,o!16; ~!}1.-tuiò"r"i,. ~è ~ ,Wv~ ~ . 
rtii ... J( ~~ (<...Ji.&, I ~t, Oe!' V"'{Jvto I il "'tf lF"': 11è i. ~! 111:o:, Juè"'1"t''" i,. r o lo t oH]¼Ù, tW\JJL:. v:oC M-0r i,t,t, OiWUM~ Òa, (fWL. OtCU{Jcxli:, {)!e -UMA,v '<)t'., ~ f:rrillM.~ . 
'ro( ~jO~¾l, UM,h_.(.ÙUO iWO~ r{)<)_,, duo~ ¾vpl ~UA.,W..Di,o~'Òl ~CUl.l-, Ot,lÙ 1 i. coJU~ 
~ ~ & Cl/1ÀÀ!.o~e.. iottr i~ aiiew<.1.w, w· a!ilii.~WJr.wo::..o~ 
~~L,'v~,tÀ~U(.dL '1,)W~ l1J~oU¼)~ r:tUo mruo-ò~,\)Ouvr~--t__~, 
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e,o41-Ù4~ grut, ò~drt 'ùè tnili:;{ ovàttt ~o~, 01\f fo~t.t!U)ÙA,~w-t~Ùl ~ 
~0v u,w)~ù,WL, U'-o{JMWA{R.11., j~~ jt&1 t-1~~~o~k~j1w, 01, 
'ù «f tlW ~• 1M,CL,e,0fi,,__ -{fou,__,-b,IAO f.o__~wcu:; oc dov/(.OMill>'., J.u ./tlùli.lib,__,; {.(, 'ò l-u1 o..;a1 
AJ~ ,wlWt(i, f ~-if~~'tiw:toJ ~wo,w, ~i J{Jw~ ~V1- wL t'~matrto _Jt.,, 
~ oJJ~ vJÌMAL ow ~VLc.JwuA~\livct:u ~4fo~w.t, ~ottv., ~ o~-
f.., o.M ™4b ¾v wi, dld~roti,, Wl<,Owlaità 11.d.o'W ~v,t tiDl òa:Wll1Jo __ ~ii) 
() O\M-l~1 ~e \W ~o--.~ or-° ptu'W Wt,t,Ue«le ~tatii!liei ~~ (f~ w.,,' ~ic 
WD~ tl¼, ~MW IMcirut I V ow WL! ~ aJ(X,Wwbmt, · Jl ~~V ULt}-<~ i,Ì, Vv.t1t1 ~K iWMW, 
~o~to Wl- u,oQAlr:,ctMw.iditu.i i W.0, .. :W.l¼.,.~uMU!À,,~ ~o i:.,htA;.)~dUMtAiLM-'UWM,o va~, 
_ J!,,._ e/u;,,IL \M,Jtdwfu,; ~lO-.. òe,i. u,,~'ti, Jv~l"tUlo ~ (Ol(ìii./x.,, 
6,~(M,\(/4,W) wAtwv.ui, M1~~U)~t,,CW ,~~-0.~ iW.OVLJr- . 
' . 5/ e!,,.,, ck_UAtÙJt>. 'òall,,,11' \.tL. si.«/(, e, w twrlru>o..,\t rJl tiùffi, Jlolt,Ul,Uo J.,.w,c, 
ìUhwWJ òò.,,v~11t viwio'òutt,-Oè ~~ o~w....c.c¾AiC, 'òù, t.,tWv<ll, t-~rtM«J~~o~ v~ 
rt,. U,M u.Jb ò&t,.__ ~v.ù)~~i wiM i.. (J{k,Q,ynf,,tttot, tNl, ovùtt5, ¼W....f ' 
i '.:"11" LW-~ t·" ~~,u4 ~Miv ottror O'l<)Wf;, WU-Mlè rlhl, 
t... ""f w co11Wwc l""ro e: U"'· ~ v.MW(M,&.J,,J,,.. """11, 'f w)i:. "'~••tt«"t, ~· 
~te _ei o~~vw M.uorwvch~~ùi \,\,l.,'\) ~ Jg,mo tvvb, _f-lUvimb6Jiw&,°'-u: ~i,wu., 
Jt wbloòu!ll/CO w1 &ti r,al;o, t,~ f &,~v.,Ao,.,/i; 1<111<. c.o"'\t.Go"'T'ill,., 'òrff.! ur.i.!1.CM.• 
'r' ,r"Ji...,""" O~lltOIO w ~JtWob,~'<IA~<(L wl, rvw,)ò ~w)OL ~uttb... ~ 
JUA--1~wi,/(1¼1;t ÒÙ, d\t t ~{M~~voeifL~w,,,VUl,Ò~o1,ttiAr,alt6 
'ò~-~ ·vwtf;. . 
_ l~o ·u.i,,,. CUio' òè ~~™wmr,W + ~;i,, mw-wiavow, t~tc 
U,\MMM,I., ~ ~V!.,~ W.OOl òwwc 'ile ~o~~JJJo,ù,tt ~titm òa...b1 (À..,~ ,'W\l-tJWW..-<L 
Jd~b~-~~L- o,wiM,~t[:.,'Wlé''W-.0 et.i... J\e.1 è.\u,oÌ W¼U·tM.llXAM u...c'Òa11J~,1.0 tUw.:,. 
J~tì.t,L,Ql, ~~t(i}1~1""uvitltL wil a,~~wJ,k, ve~vÙwv~òo~wui$. <&&.,[, 
\J\<uu,1r,¼v\WA(v f~w v-d u,w'tUòd JWw~ lwo·<i'11 JAM.w,wòal,'o'fff:,u.v 
c,o~~ù,w,l,l V~ Vw,to~. I ' • 
_ 0-01~ \ IW~txutrJL~¼è o& OulùwlE'1dJw"cw.o Mfllf..,f~tw{,,-0wù«,. 
~~i l ~o~ oo'.),v.wy.u--Jd'tuw OM Wvi,, -tWVeU.u Ul'vt\WAlli• . 
~ eb~, u,IUlW,\,hWWll wJn I l ~, - ,kf"°'" \Fto~ .,_,~ f":t--:1~. ~ lOv ~VlÙlt <WD-,to~'wuw,ot.,1•~1ull,, ov~f o 11 o~ 
w,~&V,;_ , {t ltto ormlo IMliw,'tt., J,,_,bìf.At al, 11J/' ""'{f w:,,/,_,, i.WMlillA>ò -Oa, fu, olJv 
W,W'IL -t>W ,t,_,~wili tiJ/L IM/Jt>u, ji_ VOMMO Jv 01i.,.;;io iiill,, 'J,W.(b-_ ò&t 0W ~ 
, atfu~twi j( ii,otii=, g1t' ,l,u, ~ r'ltli<Ji,_, 'ila! 1"1tJU) ''ùw~~ ,iit ,/YW·M,_; 
. uiJfuJiMAUM.uL~JL:rht~ ~'v\.-ì ir.o je__t<,0u.,k,UM,,6Ut,t e,w~vw~ 
ftrt-·t,__,~~'ò~u,~t-,~. ~f t~ e.Ju~tito ~~~~oc it~o\'. ®t~ 
ÒO il,., i~ 1M, 'liiùltt ~o!Jic,:, ~r»do Wl CWMl.<llè • Jt ~"'¼ òi tr ÌÙ.; ~I\.W~, 
10àl oill,o,JUA,,d,~,'\W),wk,,l ~ ÒL ~i,Ù W-- UM- 6ol ~~o ~ofiliu,-GilollMVtwo 
, uilin~-~ M.~i «M.--(Af,QflfvtL,ot-ti)t«.uovo ~<JU) o' ùtu'.vuJ:i i WJ.,UJVt.cd/;' 
wiu~--JJ'ov., i M ¾Wmo e,k,~Ut--l1~ -wt-0~ ò& ~'totAU'ò0,.,~t,1,t0.. 
ck~~r(UW~ ~ rM-.krM~vlo l ~~~¼\, ~ 1M"-'<UJtML~~~ 
~\,W,¾WOOU)~~- . . 
~~\\ili~~ Qal, w~o 'ò ~~~i.~ ilètm. ~ tr~: I · lo"r-' wllJ e.U:d, "4f w.~ f ~òtltotlm~, Wfil.f '!A$. ~o~~i. ~ 
~~ti,.._\~ ~ ~vio, ~!pw~ w i: eo\M¼MAJ,wi J ~ofor.c,, ~ .1<À. t()t~o~ J~ 
jtA,r,ol ~ru«&o~o 
1
C,-O~'bW~o òL À~~e-iwuJt}.OW-OmoK-O o ò ~ o ~ ~w~a,w~ 
oi ar= 'i)&ln ¾urto i lo"t ilA- oxJ,d_ ~ ~ov:iw.. I,,._ rv.ua. ~ù.o-w~\W.< . 
. . &., l L ovo11< o t w2. Jtw> Mmo 'òc \u&_Vm.:,, ~"'4/K 1., 'U.Wlo w., 01l ~t" 
jMJ., y,,1to, w~ o...~Mru,1aJi/ivJ.o.: 'ùè w.èd'.e.t~Wiir,w,, Jow, 6~~1'.i ci,1\7~ 
11,.i¼«A~, i ow, ;_, 1Wlf.Wll««l.tt J,,_, UJi. !it<.c. ò&J,, ,t ,U,\,WU\V ..li,,__M<MCO , ;~ 1-«. 
,Fo~<oti, J~i,I L ~rw,~ 'òt~tim~t:_;ol~,e-Ùù, (1-,,,\,WML dow, ~~ L, 
I~ t¼1t&.wtm.wo ~ tJJfu ùdt ~-~ ~IUAWW.-A«,,OvjÒ6 ~ortliitoòdee/ ~RlltL 
(lfl~.l ) 
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!wc!~ .., 'òe.ll,uwi1tiL ,1_;1,,.,, o mi.<lw ._, , ~~•"---OJ x vr -Ouol. \ «.i.wllff 'I>' 
'""--"f"" wottt ,Wt oJ ~ .-1~, "--\ u.tll» oell..v it \UxJ ~. Jl ~._, 
i,; c.oftr.ir-- c.oi. ~è, w il)_ 'òi. tllUtL-J oflli IIIUtv c.oè tr'f t ~~ .w ~IW.«.W'ò ti& &w ~ 
. ~ ti.Mlit r-wa4jlffi_, o..1rr" 0 b ovu.w,\u.,_, e \<.IM,lU,L, ~L iwbi , - j u.ouu., ÒL G,,J,, ~ . 
Jt ~i. Q irub:, 1,,!d,,,J:i,:,irula,1 tù, W"'-wlélML "'".'<MW-., d•'"'--www1o._ /,_,u, t<A'M'!' 
\uut;,:_~ "'~, ''V" f._,,~ mllt vJiMU, o&'òoffìu«v'4f ~tarlk ~' 
j~ crte.Mvu, !W.ut-OM.,ì w W-VM-~~dtivw '1~ \/ufòvw \M--~WA.ò(.,,{Wtt.t Jtalt~ukw«ti 
"-- ~WÌU1w{iJtò 'òtll; <lAlot..Jir\\W , 1t_, t= O\WL~UMft k/t Vtil<M.o r/ti,ltÙltt W...-rir-
W..01t,uJu.,,~ohlf U\.-, Ùl t,Ì{,, c,w~. · 
, iM.u,_ l ok. ""'i,ÙJw_.,1"1/ ~-Oo./&, q/j,&, ~ ,xl, 1WIJQ,1 ~wJ,_,~"1A""t 'òei_ J UDL 
ruJèùt1t1ÀAl. ,}iv 'ònLfW•W {.;o MWU,~ ~1,wl~ WJ(fu_, ~ ~,v 'ò~ dl«,._, 
l™'t': oittl,:, ~ F"Vt <L(«i.l'~= t 4rv"1Ml, ~, 1 udt ,!a:;· w·ji,~l, w11.v 
vu .. /ò&in.., MRJLUL. ~ ~'U-¼L +, U) WL-~Vc, ({)¾a) 'WJ(L, Wl- cofRL (b«., o&ii,_ ~~ 
j~ I)_ l'T' I,, ~uM!ih.rJ-"i'f', u,«M«i, ~,~,,,r J,~J'~~llt, 
~vi. li. ~jt, di. JL UIK4ollvrui,_, 'ò~~;ù' ov:Vq,o<... f IM.utl,WIMIG ' 
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QWw,_,Ju_, tro)lo._ (,lÒ r wt. ò& UJ)~~ ~ cmvviiti1li::, ~ock1, _ 
f-J ~ 1>c ~ or-<A~d~ ~~ «i=, &__!tWo~ uu«~ 
cAtù,to:~~ w½Òvirw.-v~ u,Jt. 
· t v~{o., ~ w.o\UlJt,Jcì.ul- wi~,w!,i k. ~ù.è 1M.-O~iRt. O dxdtD 
Jt V' r- O-. tuJ:tt ~ <M.oVl 'M.wlC l~~l I t~6 Wtti: ìJJ J/,., Jtnllt. 

28. 
jQ ~ wbu.,,r'tWV· 
i,,_, J o1,,vJA, 0W W<>-., tMA: i,\ liJ:utW, J w,_, ~"°\r 'Ù.<L (.O u.olti1,tÙ( ~,,~_.l°f«ii.._ 
Oott6 J WJ¼tl, i( WJVt~ y~, ~Ul-WL WMt\MtW-OU.-wwJl(i, oeit{,'Òl~ ijo{w~;: 
ijW iJu.. or-- J 1/U,iL OJ~\Otcù QC ~ uul;' M 1w.J/w_, ~\ u,a/,, di 'tlfa W<Ll tM.(~l(LJ 
r WWtMl~ . ~aiL tA~~WUL f-1¼,0--L f t1L ~ lf '1,W,,o1v oell UW/J L,~&, ~t~ 
'òd ~ ~~ 4-°tU/- ~1,W\A,Ulo .fL ~o~,vtUM.t,'\ì00J<MW o~~-01Al/R-rlqt~r,ovvÙ)t-: 
\MW-W u,tili, uJ1A- ~WJ&ltto-
1 
WtUX)JWvUJ Òt- MV'fJ _  ?òolt,J.-010 (,OtA.-~-OW,, ov oWJtt1 L(M,O , 
_ ~tl, J'f4- kv~ -0~~om~~Jjun v«p.JC'llvWtrA.-°'-M ~iw~ol<Xn" Ju.,IMMJ\/o~~ 
~tW-- v,tw»o 'r; lM,<.O.., "òdib~w_, ~~ , i_c l[.WM.(. J ™t""IMNibiJu., w<-JV~ 
~ fo j ~tlifuict-<lè 1 jJt. ~Vt. \M<W, Gò&. -vtlo ~ Je,w 1 oè WM)._ 1.o'tli WM,((U)__ , --al 
11.Ul\i,lfMÀ:o '>M., IM.i.. I ( OM.Ì)IX.\)o-, 0v Jw w..-k. 'o~, r<M.-toJl \..-- J J{ """? JoJ~tltò I 
Q, ~~~~~'()(,IMA, jw, (;ç~ '\WU-- Me/2l~ ~ ~ ~ o1 
l \.U)to ti..~ M--tuw clii ,o,, tL •lflh ~ 1,1.L w.i. fo._ %JK, 1'.WùlW"'", UOL\. M-«MLr 
~M'.lm. -~rtV!o.... - ~J~ M, Af~o,iw w, ~ P,;_ 'òJJrM.., ~j-0i,w WAoMJi Jewuùo 
i~vullii. . . 
. _ ~UJ.!(5 J{~ 0uii.¼t), e,i. r·t i:~ 'òti. ~otfu. Jx._-rk.,i,,1,0 r.o,_ Mltwr ioW> r~w.dW: o rul ut!lwrnvo o.. /;fut'!,W,QM{,j ~I 
CM o M 6 otui ~ d ~u.ùo.. G)i dl H.,(/Vofwr~ \ u.ru,(òo 1! o f .w w11.ùbw., «M.-1 ùtiiio 
UJ.i UJ~t5.M» ~ CJM, ~wua,{,~.- JVJit~ fu~~wib..,jo~" 
fL, Ì. rq,,i Wl1'v (.01\tt.OUO J - ~uti.w/.o 1 ~UtJtl 1~<>-«,(. ¼ff.Vl.o~o-_Gò,l ~ 
f_t' ,w,wi, r(UMAA.w,te oJJi, O. aoou_, W -O___ ~~i,,·. 
~ i//WJ.. -Odti, J,.J,., Gj).tA,U,O~ )(JWOJ,to o ':1f ~ t«=-==J;~. 
W-(J~l{J,!wJii!MÌ o... iu,; W ~ i UW°-Oll¾w : wil,, aMJiJ,,_ 41!& ~ J,_;, ~ noi,, ~e 
,v o.. t ~ltwft , ¾l-0-, uov-, M w "'--WM'-- \)~™ wioMY-,. I¾-,~~ t4 ib w~, 
, 'liu~o! 1~~jurwrw<lu ,tol ~trtwòo W,W}_ it ~o 1fu;fu ~W,l,&~: 
-w.udt . J'" 1ot.0 \I.. J,_,_ ~ o.. UM..- =ff ~ cw/.o W.. Ìu,oc..' i, "òo~ o C t4®(t i.o i3'tJ df flM.wÙu,.... 
- . 29. 
Ju., ~k, tl j«,o u~~ ~~~ ~ ~~ 1MM>{L V~ifv1r.t& cl~ 
MUWb J<O"- JolJi ¼_ y'fM\0-, lùl(J~~o.,, WA>--~ ~i, w1fl:ttwl4 c r 
i\U),«,W {o e,o¼,jwiJAlL it -1.Yu, ~~\.O, Mtowlo k,,r'tMIL- if lU>~,w, %Jl.,,_ ~ . 
'9J~w~~- . 
fi Jt ~UL 0v{AMIW1WA_.,t' ~ ~Juw ,vLw, ~u~~ ~ai Jf{L: 
iWtl<ll; itJ~ ~ ii e."'j'WlO ,i 'UMÌlo<;, ~,5òJ ianL~ '".L(M(a,r'-Wl>c, 
t'l:iJ.t>\AM.Mltl. l ~ u.w:."'-- w.""" Jfuiii jwrMMoJ ~ !is,t,;, txM=iw«I) :t, 
~~~~a ~tdo J~f(,60 ~t>tMW..--~~W~t,UNQJ,w.dtwtlt t- uwtoi-1ltwtit,, 
fJ~VOfivt ~ r.W, -0~1tWWtA'r~~ ~ JVlo.._~ 1t!f.i ~i\1~aA~MO..f;,1~0-, 
[Wt!.,, 'ò iJ, ~ 'ò l \,IMA., t•f ':1"= ~ Malt, <l- ~ w.l/.o 'i!è t,W.O Jinb, f uta!ivo 1 1,Ji. 
c.oi-titl.Wv L ~'IIA ao tL ~o w J ulJ.o l JwAM.IL {UA,WW.OIM,O , W.t\W J, f !\!A«\ IM,([,(,_. u.ù,~ 1'À--
!otw ~~ ti:l \,W, @owf 'òtlto jlMlL; ~~1w¼, 1JJ ~~ i: 1•'/Ui.,~otfA~ 
Miidw ""· 1l e.1A4vr ~¼oJ,.:w ii &4'" 'òi!G'òt j{J,ft Vl 'U4Jftl~ 
;J, i~-_ f,jw;J:{ i.) ~ )t<.IM,\,(;o {o_, 4v,ra, tol\\.<.-Jè 1)/ÀlL,w, •rt 
iw.-Gòo.. wl,\10 ~ ~'1A,W).... ¾«)1,{,IJ/f,Mto- :-0~. ✓,1.oM{A, bi ,t,\-0\{,~~ 
W,' tL /; 11., 1,\0i., ~ t w,.(C VIÀ1il.. L ~ r.(oÌ., I,,._ r '!,lo~ ~> ~V>- U.Ù, 
~-Ollo..- 'tiAtiJiliiwèl' i;w.o'Wo t,o..-t t-O{w, (Qt ~ !U.IW Ju, J è i wJt- 1 w.lt/5 'i! o.. 'ì ~ 
J.w 'UM\,O WJÌ: <Xi~ o~ol.o 'ii 'i)<ll,Ì,u;-i~ Ju.wv,. r ~  &, 1(1,Ji,i\,Ow., ~ t8h_ @,,!Irti," 
t\,\I_. .--ti tk W,«,r'IM!Ò• .u· 1-efwt., t ,r,)5 ,,t~tl.t'tt~~ 
(YWW,l ¾{)J lnL . 
· t wfito., 00--~ t...f '¼M.-4r~-0. <.0"11,T,e}f_.__ Ju. ¼M0--4 
,'1,WJ.,, wii., jl, vwiw-_J .~. > rlt!JO w:r-la.@o > JÌ,(tow.e., 1VU:0Jt<.. ~ j«Jt, ~d, 
f,_ ~-1,W wi, IMJ'\<,-0 UU,Ju-.€ùt. l <X.U.O ,W O ÒL W., r{fu_ · ~J,Wf. [11.0<t!l O L 1A.UWW 
~ L, ldl u, \lAÙJ WXM,o l ,t Jo{t:Ol' otA ~.dtù 'il& wdt, +tt,_~d/,, 1if 
oJ.tt, ,Ì~ i ¼Ws.JL 4i' ~-"" 'i +¼I <-loJ l w_vSW wvi,, . i,,,,~ '9-0J tr"" 
CJAlo bf Wli,o ~ WM--~ l)01~ J1, ~ f Vt-"-""'rf' 
I 
11 
I 
5o, 
oJt tillfw) ~ o! v\M)VvUM11> ~Utl, 01)W) '\1 ~ ¼LUA~ UJ1,(J_,, J, I~ -i, 
-'A~ i.o "' r°"<L'-0 ~ ù.o~ l ~ oih, ,w'\M,UL MWÌÙJ'LL-Gò~ ,i-bi1ii{,,if • 
o,f,ì)w)..,~ol\-OIMl ~IU,l)i!.IW,,~1!,,,t'òti, ~~~c,oJ~ ~ •"-t=~, 
\Ml~ ~ <-~ Jol),t, e., J-0\W ~W, m..Jòru[ Il, b:it/L f,_, W ~I ~Ut ' 
ifòfltti:, OJ.,twor --.'iit,.,,~-- . . 
3/. 
·- ~,{,{) ntJ V.°"-
_ C)Jelt, oiJJ~ ~Jtx-Juc(J)1ÙJUL aJ tUJWJ JtUJuòo/o /:f:atat:iJ_ 
G1. ~ o ow 1/l, w LI; Tuvw.i:u ~, WfMM-eM1L l- /JQ, e owiv • .a· 1, coilit:ii.td, __ f i«<o., 
\M.{)·i@t,t (,O - ~rLe.MM;(qJ:w~ l Ù, WWJ~'f 'tmÒVlt,, ~ artb..lruM.¼W".., tW ~OJN,u c,iwuw,o 
Gòé 1.-ll<> 2.,_, e,,'WW>,-Otu,l,Wo ~;U)'t.lt(L 1., Jt(-0 ~o lv._,,,,.."'10~1 ~ • 
W<, rw~ 1«,,D L Wl~~~-0) uuw. -On 'ò,lL I o~= tbx, J, i - i tait, · 1 
\~o{vtvM, ti:M~{_,jt; ~,~ \,tdt-Jiw~jUÌtr__, JJ~(À,\M'U«h--~~ -- ; 
Ju,u,i( )\(.0-\t<)._'M,rrlilo:,, 11 W,1,1,0;., miò~ DwÙbo fu._½t Mc.o-,,( .,,,e, l)- , I 
· ~t_ fu.i J,~ ")~O CM,(, ritK..iò ,w,Co¾)) {LUU,,~'Ttllttn J.1JU:: . 
½VÀ., ~~ttut·~. J¼W~H> 1~{6 twdnD) oik or~Ù,~loimL ~o&tw. 11,ùWVUlO: 
-~~ w ~ ~ v,-0JWJ.,'4rrl~o Jdif.-OVo...it ~iii F~ (<)I!<, . • 
r;<AUl o· ~ f w "-"'1 u, 011»,u, ~o~-OLfu_. ru,Jj,<lt,_,,,.. f/, tJ/.ov JVl-OWVt.~,., Gìa.11,, 
W\,\,11 ™f W:., ~Ù>-¾-OJ_i, ;'uW( 'n.t(, r e.oiwrji_.. 'lM1iÒll1Mi, ,,Jru0")Jli 
olWw,_,'-0<: 6'.<,,1.tJ1 {b\A.L., Ù!ftc._ ~~')i, J Mo r • Ll¾lt.,~ (Il 1. ~ {)L. toiibi,u,J !A., 
~Wi1t6 ~~ t~I t ~~¼L ~'lU~r___,. 
1t j OtM) {fu.,; W,OOZ- {) (, VLO.A~ J ri «1:6: ~ j o ¾O e Jvlivo 1 t '.me;) i,twu,o 
~ tw.u, tr~ ""°"' M&wL, w.. ~i® '-Ot 1-¾M,, t. f WMA.t"'--';~ e~ 
. 'òt \Wl,O Su.. ',M., 1.-U.MJw, ~;Jt. oili1M.l., o{. ~ """'r,, <iò tl d.M l-Ow.. Cì).i.l.i.,r l-U..) 
~tuktL l kx✓ otw¾ J i~~ Jtxiit-0. 
. il ;MlW) r.(L :~ ,~ -bt,.,W\€òi,, ,ktk W, 'òltMW ojw,,;, l&~~- o.,,., o 
'òii, ~<.Wi, Ju""' ,wc..-, .., t dtWi,,o . f wu., M ~ w<MUI • o ti_ J @<i,,W--1 r"'' 
uik J...,v ~= 11 ovm~ Gìiwu... ì.. f J,w,t ùf ; ... ~ ~ T~~J~ 
~ e._,~ wUt., '<l ef ~,.;, t•"•™<i, ,,~ùL ~ 'òe,, fo4f"' 
I 
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51. 
irtM,uM)io Ju, WAliMA.0-- WiA "-~ :w ,ui,S L 1M,Q,(,,trcW,/, rlt,\,WiL '.ì)t, M Wc 
il r.è ~ tfUltw ~~1 UlWU\lAò~  <W,ui~,._ lf vhdn'ò1l!tu ~ 
,~ 'ìl l,\,01,W,w., -Od e uJfo::: 1,1,UM.([, ~~ .1,\L '1i'(W t V ,i,,y,,w, ~d,,~ 
_ w,... ~~ to\A/4Ùi~'t',.__.k_ ~m--vmo <L~""-'M.i)_,v~ t,\I,(, ~ if !lo, IWl--jf i,, 
~~ ~Wti., t' te,~ CJòd,, ~~W, 6otw~O-A4~~~~QJAjCJ.r;. 
'òolu:, . ll\.Ui1t1.1.. '\I [ì,u,w_,, (.-01,W., V ~Ilo._~, ~/(I.Mo mi,&, r: «itr,rwa 
~ o;,4tfuii!,W) ~aM,tWtr ,-tuww IX{J~tWJD wt nw dutwo ~ 
Gò& w.r~ ~WAì«J.i. r w1t wdo,,&,J,,u,tWJ-, IM"--~OlC 1dt-<1!1JA~ 
\M;U!tM~~ ~twlc) {_ UwYJu .. J' ~ -0<lio Jwlo. -Owk \w,4{t, 'o<,U.., ~O~Qo& if 'U)k: 
r \W «M.to'tO___.to\.<., ~olw,tt eowrlt, hw~1,u.S1l efio,_ tn,; wirwJ.Jo: • /V/; /i_ oJ 
g '-'UWl Wa<- 'Vi.Ml r ~ -~Ml-O Vtl!Jo J Joi ~ ùux):o r., W..,<t(J~o~olé o., 
iwJJu,w°"Oov~: ~1o<~ «f ~ot~~'-7 ~½ 
V,, 1ti.b a.(, "J iA (.Qt<it, I ,i,: J~'"f' L Jow~ oc.i, ~~1' 'òt. ~1t. 'J Wl 1il-'I.U' 
· ~~ 'ò'4w.. ii ò~~o WWL w.uw f oWJolt...«ila; P,,J~= 'M 
~1(MW W a2to~~~~~- · 
J1: ~ oè ~ ~ Jr~ ò uJto._ b,,~<L 1-t.UJ~ I w, 11-~ÙIIAM,o 1À,t_,t!lu.. 
VWL CouA\l~ ~durt;,i,, ¼?~ ~''Jt=Wo il ~~ MÌv~ v•J'- ~ol~ i."' 
GòaM.<._<Mk6Gv &, -O wtw ~ uMfo.o . ~~ = ,., J 1 ~ w,u., to w,.1A.I.WIJWW <il> OJJVL (l)JÙl.i(, 
r, Còl; jt,, 6t; ¼O¼.,\ WXMPD t~ J~{R_,Vt, _f 1Ailbw'ò~-eojt ,V WWM,UJ ~ Jfow UM, 
~O~ U?l01lut._, l 1MAtWUWl~~ w,l' ¼Wl{f ~~ Gì}<ft Qcw)uu:[,
1 
l/UAWU-,ÙA.-~WU 
~o 'ò,uk J" QM.__J I V 'ò dto il \Òvv,Jit.., 1 '\l i. &k W!litWJHu...~ttWt- ~'<M<, · 
1(,0 ~ , wU, 1Wl1M.~ \M, JtL h vè!M,I.O.., vuA/uk-~w.., 1 to.. ff oloWA-i.l, 
ta.Mli: t4h·h MWQ. ~ uQ1o._ wJJ/K~J ¼U)t,WO} Q,w)o.,vo-.. oor l 1{,6~1A-L/ 
'òi f t.ru{i, 1 J{l, "'1f •JUXM'ìlol i., \M., h°'-~ Co \WUl/\.Ù) ~ ~i.o _ i,e A ~o i<,., 
'V!llo >ÌW!.o'ò{!Al'-- ½<, ~ol,,u.ùdu1U1<L~;L L 1•~ Ju..,r l.,~u 
'ùill.o...,1l{,(L,w,V VLML · ~ o WA ~ -étiA'~ o J,u_, ~¼Ot.6 L cwòwvu:,, w., ~~ °" i-d. j{A~ 
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33. 
tWt,,, \W\C¼_ 01 f1t<JIM fuMJi, r ~ •UJ\A,J ¼Vurw,_Gò<l1R-14it-01ti,I rau(DuVL, 
k,JrW,., f" "°' ~' it lii tr.,uukW),o k r ~  ~ Jv~,,t ~JUà., 
vti f rutwvw L_tt,o~ DV. w {JJJ°'--_ e, of U~t..- cUo!tJML iW., ~~LO ~ tfuJt ~' 
J,,, ~ WJMt, J J.,_ tfuJf IWMIUt; iA ~iÌt Ji~ ~6ÌU, ~ to~ IXMMMDU•. 
J( ~ Mww tio 1~uuc J, ~~;w Jlfuvo I ~ooè t' ~tW~ ~. 1 
rr ~'1M,WJJ~ ~ ~ 1tWMitvt®. 'òc v~~ . ~ ·JWT ow ~- u,Jfit:uL 
W!. r' <"'1jtito ~ Jl iiÀ4f M.o' {j°i, wJk_ #\0\,\\.(., Vll-1f i < toJC !W'/<¾W..fòi., ~u Ml 
. ~l ~MJL~ riW~~ulw.-co4ooto, .. )i vlt9)~ ~OUJ u,u,btJui, ~ 1M#VU¾, 
tu 1~,~~ ùitL-W1AwW-Còl J¾ww Wo . !o~ f Mo!lt J\L-~l{,O 'tl 
rwtutn dJwi %lWVW Q_rv-0w1-- ~t-h.MDWLU: o~tTvÙWtM~r~ 
w,,W"'"t' Ìc.. UW41'--~¾<Ù!J :1" otlld;, zyw: rr~UWÒU!MJ-1,U'f (k V<t, . 
t\W _o]) !t!)VU.,1~ jtJ:i: e,oj{~VJ__, WJL W)v O'UL ~lt,(,t,~r,D '1Jffi 'v¾O i,(Ì)o . . . -
. { !t,~ r~ ufk MO""°" ~t&..1Mi!~W'14Ulu 'p ~ Jh\to, vww«D J,_ 
~~ i, {Peft._. -0w.Atf <l{tMO ~~,r,o Jj__, 'VtVU.t, WW'V¼lW.., ÒWWL ~è ~i<,w.rò{.·v4 , 
u J \ . . fl .LJ---" - -~ ' 
i òt. WM!W~t,, 1 ,vu.urHD 6UW~Wo.M.~°'-- (.()l~ «M.. U:tU.o C{H~<-tltn) tw.o déuJ.ii"~ 
,w\C I~ f 'U4'. ,;,:,o "il~ MV wine ~ ~Jff: J al,:w., 1M{ìw òot!R, òi. !un", o1R.-d 
Go~T¼'-- o{ifu 6tol§ ,WJ{).., ~ 'v\M1ti1~ 01AMM¼Jv &-Nt.o.... ~ù <l;,w~ c~ -0uUMi.,. 
lw.u.l}..., e,,hL uo ' _t1~L ~rw,JJuwo t' MiotUt, 1A.~ OWt'l!Jt,, /{,{l.,1fu.;__, , W <t 0-tAtU-u.~ .. ,., r {l4to 
,Còf 1°'M~/v0 ~ ~ ~WCL {)~  W,, ,'ttcrw j~I-Utff~-0.i. (~VvW'Ltr- <k 
~-O¼IAl-0 { 1 {ÀM,(We,o f~ <.Wt O-.w,t.4WJ YJf. kt d~<iu. l!JA¼,C f ~ 
'òti.~ 'Vfi.tò; (,Otw..i., cJ. 1li. 11.WJ 1&1.. oJiJ è • s t il, il.aMw ò' 0u .. t"(0,,_,1 llu lM.W)5 !LÌl 
~i,~ 1M-0wmtb.. llww~o vJol k\W4t, ~ {l,V,u]f,,.,~ ~~~w~ 
vtlt,¼\M)J {)tè, ~uo{., \) ÙM/vl,l {, w~ ,vwru\ wte.&t~_o.)) 19J~.1vvvatv~ j (, UÒVJILOC\..; 
(}.v.(Wto v ru) «M...!litìw MMUJ, tm¼A-. ~<.Ul.ti:: 'il~! tf,,,H<R., 1..Ji..«<-Oeli,l,;.,u.lD.ll. 
~ ~ 1tC fool-~ ~~oJj_, vè 1vrl;i; 4i__ ~ ~\ uo1u\, ~~eM.,: 
~ ~o... w_. ~tu&--~qiow_. ~ q®lo·dt-~lf-Vt.--0fP.uw..-~C. lov-0viw1'1MUJ 
\ ~ \ (Mlj.tJ u 
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\1,0V Jf,, I J, '\v.o1.,-0Vt, \1,01,\.,- J ') l lt., 'Il l<l.uwl:o ,wf, e,wi:; 'ò{ ~, J,j,___ jw_,j .nit 
11/JW\l, ~ "'-\<AJ1_ '-Oc, iowrr·, 'òl W!v !ltrl-A, ~ o,d,.,-JÒÀw{)JWO., Mlfliif- lf m,, 
O,\l~eMMÌILo..-r r ~w,etm1Lht'1MW ~~o!,· - A'~j '\J~\\.WJ!O., 
lo t o»vtw!\.!; 'ò<lk.-w.o~J,w.)11.'.f"-Wlo d~o i. òi.ltìittoJ J,,IM/i. o..wi.òw 
~ 1 u, lt-Oll!JVJÒ w.!. w,, ~4w. ~ \.UJJLo«.t, (.O\W~, t1MAW r w,' k {o(ljj_. eo._.. 
~trufi(A: 00\IJW.M.o..., Y"dn.-~l/l. u.o 4,_ to\,\.WtA.U-ilYli~ 'ò Jeo.., ~n.o=.il AAu«o.., 
'bt!' viwJJ:0 jfJ1~. 
lwio wr' J <iJDJW, <W4 ""--1 "k 1m. toW4tÙA, lo. ~w_. G';i~ ~ 
n,rw-~, Do.nJk ~w:, voetcw~) ~ut,w,oww.lo ~kifoo {XM.l-0¼.,#\,W-l,~W~ r~, . 
~l~,>I.Wov.w ~ Jwi.'ò~ ,ÌtWl\\.tlle,itffiJ:5 il ~'""1ù, <liJìc.o kl<L-~ 
bwlr'«ko oè /\JtVv\M.Q,/l atto 1~ <vie i6) i twit5 if®uqto ,Plt 'tùotwi~ ,i,w 1,do~ 
1 V!. t ~ Òo\.W.1 \ll &..40<..- J Mor,- 1 >¾-w M<J..e. ~ t,t IXi,(,Ìi, ~ w.l,!i. U è CM.i, uw.. 'Vtr. 
~¼V~O~~M~o 'òo~o J~ -0LC\lt'rt-tch-w l~ ,~oruJt,W'Ù...Jl;k, 010-.~ 
'LIMWl ~~&..Àé.-\~~ Jov1UM,W,.,J{. eatw~tL¾v tk1.o 1&,;,,.,/Jo1C 
Vi,{~ ~cii, 'ìll-ii.!Ml5 'WM,u, JlLÒ0'1MV ~~tx.-f4<-'.ill llM11-. 'ìl1 ~ 
où o..t!wJt 'ò ~ \ WA be' WJ(.L. . Jlo., ~ 't<MMI~ -Oi. U\t., Vt.o--Jv\wv.À.. Suxbw.,.,, ,u.wii, 
~0v-1"r'UWw~ IV Ò ~{L) •~~tttd~{i, J {v1 tWMM, ~W-Mlùo ~.J01M 
w,ti; t dh Ju__&_. te~ è '/Ù';¼,~-r(W(.L.~~~ 'òowo J~ ... w.i 
, 1%11 Ultt0MA-tU(,.lroO ~viwr¼v-ò~ &J.o &J.owj ~Vt- ftMW)'\Jt/tL-'vtl- tft-Ot,to .1ul, O\~ 
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~ow.clt o.. Tt, <lùi:to. 111.14c 1WM,,vù,;u;, ~Mi.., lktl,, vi 'L 11(.(lM.WLUJ 
J, .,_,,11i\iì UMA.Olto I~' Ù) V>\, ut'= 11M o V I 'ì) l g ·~r.11" : f Wl,\.O r-1,1,0fA, ~ we,,, 
Jo.. lil.lM,ow., wixo.,. j{Jj lo... 111 u., C.O¼Ìi \iow, ~J,u.wiì)o w.,;,,_ 'iJè ./1,w.,.' ijJ tf-',W L ¼«" 
~~• ",).,~O O,.,,t!:o, J.®t \j., r~= J 81.(,oWl, ':/VM,LUAUl è, a,,;,@u, [Il 
i/, il, ('.,,1A.ll,"/ /Mt,, ~l/l. MIA-'wt, ?,L ~ iJM. 'l,{,{))-W-f ~ HW~rtt.o 
{~·6) • 
. I 
' ~ ~Ve ~~r~o ~u,,. eo~•~Wtw,,. ,mwit(_Ot. IM~~ f 11t M)l.l., 1,, to'W M:alt . iw (, -0~ UM (., Mt11vw °'-~iw òww (., \Fio 'il1... 1MJ e, ~ J f.i.fut. 
ì(.l~Ollli tk lliitWM.D i.ì) -0~~1':1~~ & \.\-O'LIW.,51:uJv elce, 1M, lillo 'i)c »w,i;ti:;i1.ìl 1r'' 
~_, ~ ~~ r Mt- ~~uw:wo òjg Wv )1~~ t,, I '6 {MM,t0 uJ@(À_A,\1M\MMhUvk~6Òw,~ 
f-,'ìliA~Ol1ÙJ'JIL ~'1,W)tWI., rn;,w,_, ;J, ijt\M.\Ll~i.o Jali.u,, l_ovw.tlJ-__IJ oW¼.LJ 
'il&k. lu,cru~(o ~~ {u'WM _ Jw.J>WtJGt. ~ Ju., lui, f;~ ~Ww.w.Ìl,J ,a/Ma, 
MWMAA.,k._6W>--~r~ w~~~wJ,o__~OVR4~Gr 1wwou,,ot ~ ~1 
wl[,, . ' I 
Ù i1.d@t1., \1.!Jhtf w,~ ~vt.ò J 8<V~'ò w t, W,WW=, aocJ,i fu_ 
· ~ ~ ul tto l,l, jè '.ò w~tvt; ò è (f iw.,, 'ò~ u,¾U., W, UMo oc w.o~. 1l Jwtfu,we« °" 
to- i fi ~O~ W4f ~ ~Vt JÙW ¾O MQJtQ_, J'IL <i ~JtÙ.t,U{JRJ 0 -w,d ili,, M W Vl (i,toJi.t_, t<X.U ~ 
(1J,um,:, Ju,f i QwtK.. Gòu/1 J~ J"'f' \ t.tM15,w,1vww_tn luM.Mt. ""1""' 
w.u10--~ -Otlt., ~'tv ~òili:-0Wt,W,, "4t(rw ~o 
J{J ~ eoi~w,1.., ~lltÒ 1Ml¾, Jo\.\-0 ,.1)fu.W1.4i, t. ~vu.w& J\R_ to'VUJ, 
\.\-0 ~"1,t ~o.ti,ti>., ~ [CA. O \M,()wJi_, 'i)'J'_ J ~ L , ft, ~ii, ,a.([,-OL. rVW,O, {MJo, 
~ .E,__ i\-011.{h...w du.o L 't«~>W, c.t...lo "ò \MWMii.i,. ~.fu__ Cò ~ Cl).:, Mv1 
U)... 1~ _f ·o V! i4 <>v , ¾ll,., ~ ~ al1., ~ t, 'il~ata. ~qjt' o,Ul(f "f 1<L 
~~- ~ o&,t'W: ÒL ¾W,(./f;'ìll ~ IX, ~Wk ~ ~10 \le u.oL, ('.()W.u 
. 3t, t, .r-1À~, ~ KM~AMMtc ~~l,(;t,Ji, 7)~ ~,u_J~ . 2; jW,WVU;¾l~~-
'4-'"- ""' ~\MO ,1 , \.\-0\.l, r iWl}(.l, "'uu, ~ ..J R,i1:ot1. il ,u.o.t., ¾-Ou.f 
JvJ.i<ÙD ok ~(l[..k_ Ìltjtt\,\,L. '.Ql, \WAtì-f ltAÀAlr- _ 
A ii, 11M,(( w,Jliti.. uoc J8Ll¼<-vèdto ~Wtt..Aa.1t«V.We.. a'WMJ... o· ef,+.1~ 
10~'IA, \.tM.0-., llJùi:: WM!l\ .. Ot. i f11~. /4u. ~vdfu.tlo J., ~ "ù~  ll[ ~()._. 
~~ Ml~ tAM.O 'òti. ~Ùè +W,Ji, (j°òL Oi//.v...dtoiwL (k. rG... il/«;tnL™'f «t., · 
"f.~ o~ w, J¼Mto' ~WAl-Oo J1.1_,ulo-.. ~t-'ò~~di!Lv~~d"" 
wot.o<u, 1 t, 'ò W.w../A:. ~«.o.A è t «JUJ¼, 'ò tè Ùt!ti.w, 'òtl«.w1.Wo . f o laUi:, W, IWU)... 1'W.«/a 
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ÌWJ~tfu ,Jul~, ~~~ ~ ~j-O~O ¾v-Of ~1& oitwttri:&>: p 
\W~ ~~~M---tuilL ~~w., wJ~. . . 
. . 'G:liow\t, t._ ~I,\;, ~è UJ~twf-ò(, JosJt I ~lu~lf.<rulWM1>WJ tiiJtL 
\\,vUJl, J,d,d1'1,0\,UL 'ò,, riur m VUL \ ~O' 1AM, dtL e.i~~ iòJ, defoW,a 
ì<l.L,._ ~W... 1-0~r/Ù.(J "'- oJk.. l!(U) w.J:[, ,:o= 'ò.J f "-'Muw, 
• lvi.wt'Lu v 1 r J 
- (f/jttt:-~otr.UL 't)d/a_ tlfAJ~; L?rf fl/111~-
. oJt u.!to ~ Ovu,;,J:fu.f,,__ 'ò~ ~tlfn.. €oiw""'.1' ~è a..1liut1w11.d; tìiò [. 
~~ 'òd J\,_j "-tou.tnei.. 'òuL ~ofu ~ uw1L ocb UJll!t\UAu,¾-0 ii,, g ~. 
-fu À~ VW)t__, ~ u1 W,O~ w. wL 1(, jtiu,1-'<l_ 1-W'òo k()W~  1/W)\4~ 
io~ J, ¾, o.lf.oc Wlf w.,, ol ¾W~ w,t, 1M. c'1J., J., f ~ t, iuh, al, 
. ~¾-O,~~~ 1ubi., v.waJl,LQ\t!,wMil, f uc ~ k J ~'òd. ~ .f»,Jototku 
<)~ ~'U)V..0-.,, Je,,J t"lllM,O ~WAIVW .Q{)J;f/JOVV,WVtu-Or-ru«.w o8)wmA,WML,_. 
,J f "'~ ~ ~ W.UAl i ~1": 1o ~ r(lll> , ut!t 'MW«Alt.-'òi., ~ (,,_ wir, 
aJl,, 1rt, l ~ 'tlrk:ùo ¼.O il., ~W>'tO ,Ò ~ , ltiiiiw °ò& i>tmW, iW\,\.,dWl&{ld T-!,"', 
lWUo._ or, t,(; èwl'\t~ ~ ~; ~otJ,,_, i è ~~ti, wvw,,I,, ùL r 
C)~wl)~ Q, ~<il_, ùYtWt\~t(,  O J ro>t-G vJt'v1;1,w-0Jk ~<V!Ài,)~VL wi,,v 0AA,W 
'òwiAe !oc ~"f \,LUj) J. Jo.,J.l!MA(,tUD, e ~ i, l C<.totìlu.,UJv., U.Ò wfR.o t1,uii 'ò tlk, ~o~ o~ 
LÙ, J._, lOv..ttttb 'òill,o., latt~ Ju_,W:,tlt \,, -OVti:,ttr, l iWti., f ~K OUJ01.,W OJJ~Ull:. , 
~~ @o'tOw,.., ~-tQM0-., .1t ,fu, w,v_,,~~rwh~c ~wWÙJL lito. ~'(At.,~{Ù,'~~J ~ifWW:-
to.M,t[: '{)e,~-~ ~ ~v\t1i ~~ J ijl1,{l{rtw1(,L::l){ ,tulti::~ iJtowW-0, t,\MÀ_.6J,S ™-G1lùl: 
lii ~• 'òti, ~wti:itt ~d <Ml< i,fMll=«i w o lf Jt.L,, J J._., uw.1 Jt.O~~u = o~ 
iùì r wiJJ,;,WL Mtoi»wu Ù) llit~. - ~ ~~w, r j cd;i:,w,,W/o 
(o J~ <&, (,OW,,V;,UJXM,cw.lc ~ UL tulitL.(,,,_ 'lJ U/1.tcla, CìJ.J •,«>: ,,.. & Jl,,~UU4 
f w, J,, 1f w-w:oc 1<1, rOJtè ¼uJQ 'ò«i, ~owilt ik, wfk_ ~ 1=-'Mt nllt, ~ ùJ~wili., I Jè «Z(;uu«lMJJ 1-LWÌ'UW cJ/,,_ow,_ ~(M•WL· 
I I 
. , 
~4 
JV JJ»__ MXJIUO-- -0·~ 1)0 tovrVvG M, rtW~ ~ '.ùw vi,1~ f 0 ròtl f~ ~ ~ "Ì)~ 
lJmti:, ~ zyo~ Gì)t(., f '1M-C, L, do u,u,,(i.ljjJ, i' w.wt1A l L '-Oi, (.l)&u, ck, lf ""~<Wn, 
1w GòJ.1.,k1~ J ov= 1 voful= JC vùf 1,., 'LI<: ~'™4/\0, ik il, 1k ~1tOV:11iilu,l 
f1.0~1Wl , LO'- 'i)UMWti, "1f, l<AtL Jo ~ ,Jl,, 3 ~ML-'ò~ @o•w= , j,\,ULui M è u, ~\ udi,, il~ 
J~. Vofui(W,() ~m t-O\AA/VWO f ~31'.,, '-O~hl~, ~ J~ >tlWIM1W~t, ~~w 
, . to~ ,'~ M, K,UWJA~L ~ OV!,uto WJ \ J'\U trt.oL '\M, ~ ,-k ~YW1M-- ,e.io~ l fn ~ °'-
Ullli,w CìJ JI.,,_ wivrw, O- W/ÙLO 'òR J«A1 Ui~ rr,tt 'ì) a.i,, W u.bl,JWM,{t, - ~ it-4~ o• 
- hi¼W k Otw~Gòo\)~\UJ ~n.w<XlAo ,il vfUA,t~~H-0 cov: ~~Pffl: ~J,0-&i~,h ' 
.w:; WJI<, il<, ,wc~ J,,,,Jru1vovt-kVM~ i1 r'iJ"' 'òtl ~¼ ~. 
. Clo~o fo __ wwyAM{R, 1 w.ft dJj:.. oLVUilfo°, t f~c _f7ott<lt oui,l~t14.,Ì1M~ 
~mmt ~ ,,~ truìtto1A,0vC wkto J{uur,d;oni,o ò~ <1~ ~~~u1·*,w~~ 
\,Wl, t:ww<MWL w \ML, 1tfu.wJt 'ò~ ò«MMM> -0~ ~~ 1WMXo h ~ J owt e-k 
L ò~1tt, -0(.t1'.)t ~ttM{MUAM ol fu..,, 1_6~ wtdw~UM.O ~uole,, oeJ~ w~ ih 
w1Mn-~ift ~&io~ ~d i«1r o od ji:cw• · . 
~ ~ ~ w,, Ww a,u,o «P,lt, ir.1L Gl ti&,, ~ 'U) eòltl.C wc nWòì.lt rv uùw.l.t Il u,1/e,, 
1lM,t, 1,\,01,(, .,w:i)~' o'ò ~ .J.,:~, J,,_, ~== J, 'àw.tcuw, ff"°rr,,;, 
{qi~fu't- @o,w1,W..\ 1~ (,C~,{/4)(,t, ur.1)~ U)t,1,U.; 1¼, 1VJ,1t(iU)~vrt{L,~{, Wjt,,~OL 
f-0~ J ~'\I~ H, tl w1utlJ, j,,_, 1"'"""-&, o•Wi1M1-, ~ ro"Wol,_, aPit, r.!W-
wr, 'ò&.to... /Jv,k 1~.r~ ;,, e~, J-o V~\V OM\., odu 'òtd tw, cr'u>, 
q~ O <fl.do'W @o'tO!Q., Jwu, &wir o '-O I.i, 'òru.uJVV, ~ , L-rl<-0 ~ ,,,,"f;(' ~ uw..J, 
j«A, ~t- 'Ùto'VWU,,- oi ~uA l W~ GòeJQu 1,~tù,; U,(,0 ~rtt1WW 11M,O. . 
:ìu.u1.n ~, lo\.WJ llhiG% v w, = , t, lr ,;.,, iu, ~L~ ~i ~'UÀ.<ci• 
~J..,~r1u..11u'1 J_,, oè I~ k., Ò'Jtw,MAJL.-')tft U41V&lliwn,.t- 1C ~ 1UIÌ 
!o__, 'òtlf».__ hlvit>:: i 1t i r 1~-v~l l,w.,10\W uiWA!awi iL òVldl.'òè [O¼• 
W\/Wlù uir='ò~ Jfii/k 
1 
. • • 
iiw1Tu~ ~Vt.O 'òM<l,(,Ll<, d""'3 olJ:n;; uY1., &'1.01'.0..·,&.ru,R,.Ji e,,~oiw.w0-w~ 
. /4f. 
~'"Ti JiW•ilt 1-~ WM,ltfM«lA'<L ¾\,, -0,w;,/Ù, 1r Jhotw,, <JWWw0v ,t, d~,w;i!' 
Wi,WWlal:G 1f b ~,Jt d~twltliuw ,,__, ~11.0~ 'òé \,wti,1 o co1Mui/u_Mù.\, ~' 
atto w-- to~C-Oè tmo oò ½L ~~J/2t,, ,uu,uoje..., oifu.,~w,0 ~Wj, t.otuHJld:c:-
'òol!A, ~~ 0v F 'òC ~ \lM&cv itML f 1/L 1/,\,\W,-OWU.,, a, W>JÀ, ""f \fu ¾ i,dì-, 
~ ,,~TUA~ ÒU,<.,W,UAW~ ou; uiwnLtww:C,¼-O~Vo~rÀi U)w.1~dUA; I 
iW~ &.,n__ ~~ ,)tè ,~.,W~ ,'òcò~ rio~ J~,iw,'òoe.:, f wi- uu 'ilouu, 
J,w, dVW\/tL ,"ò o~ dLJ ì)w,l;tn i)t.,-l<\<UW-'1U!Lt, y®ill,tlt. J~t4e,,Vtoi,\W ~ 
~ Otto¼OO ~JJ~irro=- b IMM1, IM,J,~ r ,~ ~ lt4, 
1ìxi,A, lil~ iÀ, Qi;lfu«,i"-WLL,\ ;;,,,i,,,1a,,JkR... ~~ ucy-u1;::, ~™Ì òt CL«, 
. la, ~'°'= «A!tt&k ~ot,a,t. fJ ~ i4 ~ow✓, Mm't J,_, d<W 1, ~r. tl¼, . i
o~ir "-~ r,,WÌ) J;~~ f wtfrw,,Mfj,._ t,u, tDWL &,o¼t, ' 
vtw.UL \M, \JVLW: rt ~~AMC~if) (k- Mwit 'W l!LL:ur(X,W) J r™ta\f' Ò&- -0{).,WXt{,i 'i . 
d/l tJ/ltk,,__ 'ò Jt,__, ~ l<lJih:, Je. e,;ié ~= ~ ll,'U>UOv 1 'òov e, ~t/U ilf ~'""-• · 
. ,io i >w,J-Ou. \,W\,I, crùi a ~W/,01o. \,1,{n\, ~!~ o~«Uiik uw,,: . 
AOl¼MW iv.è \C 1M',t° J,,, ml w~  ~iw:-,.wiivlL f trnl,, . 
~ 1~ {¼n,o~ ~omt'uili,, u, l~ '0 t, ~IA, WJ~ oer-~1,t,ù'M,() ¼~ V W¼.. 
tk,,,,o olffi\,U) j tt=, ~mw:t'=rµ e,__ ~ u,11Jicw1,1, 111rl L~v. toUNfM' 
r k- ùJJll., r,ud1, iF , 1cc ~ I.,,_ Ì)o~w.., 41, ~1,Wl (V V., \,fM,O ~' 
--o ru) U,\A, JV\N1" W, ~,:L,;, 1 ~ \wJk...,,1Jlo._ l'.o,'WW>-.,'ll«J, tAJ~, 
WJo.JA:,OÌl '0 Mv,W,w.wJl,'òC Jl.,, -t.. l,;it5,, CWik iWttiw#te«lu ~IÀ, e,,___ 
fòR;J~vU✓ 'Ò~ ~ ~ML 1 ~ eo,tl{; (,-0\M W~ iwJ~~vt oifwoo~ù,ne, cJJ,o_, 
t,wt("vo1.1i ~ 'òt1w.tti-,~ 01r,1e.,,~ ~ri;te ~IX,,w~ -0i-01ML<aijWJ M:aG ~~-. 
I 
I I 
I 
Jv,, étafu,(h .. 1~ 'bi, )~ 'v~wJiiVolk ~·".'1~1vuo/c 
tk,1.__ G;/)~i:,, 1AUÙ),,, t lo{O::: ~ti! .R.-'òcvt«Jl( 'ktilili il, ,,. ,'òà((lfMW)v~ 
'!ne òo~ o l' w~tW-w~ ,I '""1«> [ (!M' 1 ! l . "~è Jg\CIM,W ~~ /lÀ,, "'-"t.Xi' ~¾,, 
1
1 
ì,,J; ~è \~'ò,,ì'fw.,, /tiJc Jc r1(Qw) Òi&/,o.., d/,o'UR, J!:alcdtllaco4UAA, , 
1 
- - =1.; I 
·I 
lJ-6. 
~ Ritmt:o=,, . i ~W1Wt ~ ~.01,W M:o.lt, U)WJ-,~t-i V<AW, J ~ OW)t,'~~ . 
'f'1,l,t. (I) lMAMM "'- IW.mv wiQ,, 1,WXMÀ, li, ,w) ÌM,Ì, Ò J r i w.o-, '<IJ f.. J ( a.etc'(.! tM W, 
~o C.O""-' h t,.J:'Jo._ oill,_, W,vu:a;, volw t, ck, uit t""""' Wltd( r JR, o ji, j["'' 
• ~Wt- fu_ /11to~ 1M, r"' 'òo.._Mr.t' ;.ii)t,W)®f' ut~J~ oUJ.• t.Wtwr ÒL t.o, 
(ruJJ,:. ~-1 <l.(U,,t.41/W wm 1A~W""t ,!,;_ tx.. ~ ~O-.- IL~l od ~(J.JL., 
/itJ, 'òè toU.01\.0 ,1..., «J_ f ~ ;.: ooiu1,g1/l.o W.Oltiw.Jt if ùi l'JlVt-UJi Vl/tdO /.o.. l'.'UJ, 
v,-0v I'__, Ju.__,,,,'w,~~ R-1,{,{)U, A: wmt,,Ju., ou: W,1Micè od 8u, of rui"'Vv.14-'òfi 
~ J¼,u_1~i oill'~ ~ ,~ ~wrtiti'òov{; OWWWvUì t W,W,(,~ ~ /Vt~ 
t, \AWM ~,,.:.., 'òtl f6o'UJ ò&l.o.-t<MrW,. J.: il(U, '141'/Lo +" I t.. l' i~1wui._ 
"'-' 'òìi:ì '-- i.t ~11.<M.(.O tò'4Ùl , Ju, J J 01" 1M.OÒ o 'òi, ~vi,., eh, h !l.o-w::; "-" v_ J ÙL ~r.n, 
W1,(E t,W>OO 4UÙ)<tb( {W W,t.,\ra.niiG, ~ tl,, ---~OJot.,i\,¼ WUÒvrUu 'ùè U,Ou.,M-Vl, 
~(À_,6~9J'.,oJLL, e,,~~~Otto J, JUA ·.f~ ·o~ ~,w~i WW-,-Oot ~vr~ 
- t · 0o.it .Jtn.« = 0 ti, ~w,.W:t .1 rl/lW , Hi, ~ iwro«M,tow.-,(J ~~, . 
Ji!I.Wo , ww,jj, ut ~  Ò{, (lr 'o, \M.\)~ ~tll ~/,,_,Ju,o_, 
ÒW!àct.:, 1 l.v 10t.::. C.W~ - ti .tJUL "'"- <io' 1{JJ.-OÌJj' ;i ~UL i/ùl,\.W.(, t»tt.4 ofiv=-Ucto 
rill,_, ~ W:. rr.,_, òill; 0-W!M-'-'"ir~o, wot!.I-IL k tiw1'IMl-0...fR 6,1 fA.15; 
ò&fo_ ~~'Ul u.o-.,, t w.U,, . J (Ml o ~o 1L{l,tw 0v 0Ja.lf,_, 1A.1,Qfu, 'liti. ~w,.Wt w,c' MLUA,, 
òC U,Ù; WJiuM W> o e, w,uivo ~otu-ti) • J UJ.1Wt,t, v... vwu{AMMModV -0wV1AL ~ao. 
. /1.oJL "'-~ o.lk..voiOC.., «t«.\.W't,Wv \CIA«.!o a.Ul/M«.. -Ocl.G J«f. u11u1.l-c 
Wi.u o tL ,v\M wtn rL-r &., to ~ IAL,Oi, M.OJi.l.ù ID 1iiA. il, t, ,.f.a, uair w., I "t 
'f "'t = Wv ~•.n~o iii,; 'ildlo.. Gbo tmtw., V J,P.., /},l\o,w_, Ju., ww.d,, ~ ~ uÀ! 1,1;._, 
~AXfMl W w, , '-O~ ,lì UMio w..,, ¾U'.W ½tO ~, w1t vt®lA1 t,, Ò &t {Mtt W'l{J..,,/ ~ 0-...,, 
!o_ l.i!ow&ro: V t. to,«i ; UJ J d.o 6 t.:1nti ~llt, -ru,.1J,H1-hi. -1«.0fu/L, ~i lL 'ò ""1l.111C ~ ,<Mi.ow., ~ wiili., VW-- il 8.._ d,,._ :'®f 1.1.t.;-0r ~~ o t. ~ p-
" il«.L é.O¼loW. _ J,w, ~o&u., (L \Wll/iiÌ UÙÌlVtL, ILo~ri;,ow. 'òtll...,1.-Wl(,ui,,r 
~,;ì)ll.¼\!AJ;;J,._,,k_ ~gù,.w, <Mi- '41'~ ~"'-~L 9 u.tlt!(., 
~r-
o.Qk, W,-Oili.) uti ~ 1Jt J fo.J1~~ 1M)1,l.,i,MA,!M,{,i.{~JJ~t WUtL,iwM-twùxJli;: 
~U)W,0~ ~o{,J'ti,aw.wvo ~òw~~~~ ~wt~\.,U) ~.'W,0.~ 
, • \to\C Ù W t, .(A l W., k,_ ~ W\Wll UJ.tn: 'òal, ~ 'ttÌI f,tt4 l o>tL, '\ uJl,__ Ji,_,IW'!À-"--0$ , 
¼M,w,JtL h (b O~'\M, o~ @-o''Ul¾{L.-wt w..uJV() .T , \)0~ O ~ ~!UA ~~ ~ o~~ ~ 
~o~wte.tò J~J,,___ \~ ~ol:o 111,Su,J,l'.,,t wli,,._,ri,i.w,dWLDt\L Ot!R..-
~,wul)..,tr ~ Òo ~o /; UAJV 1Mi.-lM.W,(O ~ &o uo. lo d~ b/~'(A., \ti.è ~Vt lA\/t 
{fu, ~ =~ wlvwalliW>v V ix»~tw. ~ tl &L, L,e,, 1~, 
~ Q&4-'Òo~w., 1tllo.. e.,Mw,._, croik J t il, 1JWA l O j)d, Ni,._,-lu,_ ~r ,,Ji' 
"1Jwv.idJ' u,wx..,il W,--W\0-.-i il., JiltlUlO"lrolG:. Wl:Mu ~ ,o 16 J,_i,_..__ 
(bo~¼L ~{lx_, D~~-
1 
Juotwo fo__ 1WNA\J'IWlw,yuo1~to<.WJ,.,~fM, JJ~ M't!kgt-0,,Jui,, 1· 
~L JiJit. 'ìo~~ I~ g<l, 1'W)\lb !\,,. i~rwl(ili)~ J ~-0Wè, . I 
\Wtil\M\IA(U, Jr· 1 IWAk..,= ~~ t tW~ fMti, 1,\M,\>. wwe W1k. 1 
-0.W, L\,WL-~. 1\A, or taAO ~ i~'¼-UJIM)~ ck wll,0 WJL 
w,d è ~Ìt,O'\I\) wffiA.;WMf o't,OJ~ ~ j ~~,Q_, l r,w_,k o~ <ò o~ W--i a l,AJ ¼,, 
t°"vwtiM,O., o~ l.¼\W~Jt<. '\wlh, du-t J~:Jih\-~il,~ ~IUW)wl!.,. ~ 
~\A_ wMotoclli}òoi k-0uw®, ~¼, ~ vWJ.M,Òolo ~O-,G wWRJuwlC ~e;i, wtMei,,,~ 
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~l).,,!i >!lM.ÒUJ«_,'w,o!hJ.i, ~ r" «M,~ '\~w_.,Ju., ~.c!AJt. r;'òt~ 
4Jr, k.- l,,w ~,Mowili,®Ww<tbk ~_ti ì.- ~ùi rbi Ju_.,u;;u;OtJ('' 
~¼,;I,,___ VIUA ,-.1,U., -r w ~ r11 6!,WJUJJi J,,.,r= I,, 
lliilUri, ~,tek f l _,,iì».«11: J,_._,t,,___~~ òullo-_ r~i: rM<Ll,__.,w, 
~o«A «hJi.àc , \.Wtt.. ~w, ~Vt- t, -'LMf W. -• ..a1.., J'l, U-O id.o u, iM.udl:,, utw:òwc "---
i•~ u,'òtiln ~ -Oitlcw u,vu,ltw_0i.,,idv~ ~wiowJ,.,, iwt 
~ \wl).o {Jl, ~ oJJ$ W,<,w/2~-
I , 
I 
I 
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.e,_ wuiii,iòòi°w., tw, l' aJiE' 40J ti, <it&u W " ~IU¾~ k, r= _to 
JW®, ' MU. ~WIJL ~ U1,Ò 1WXÀ, tof J\I., l\., j \ARA if \f'"1~ w.,/.'U.7 tUll.W-.,1 ~.UL w., 
\~ oM~ «lr tJi W,o.4"- èilli J~ J ~'4u.,~~ ,,_gg!D--~"" 
j\i,;u, Ù, \W/(,0\MW,WÌ , Jio-- v\A, ~IMJ';l,{W t, t!MAWM.0 ~ Ò iill,_, ÙJ~ 
~J,,_, J,,, ~~Jt, <Ù>),WU, >Mili, J\W fA_ ~W~W, L)&,,,,¾1\ ~ · !,_ \JÙ>• 
,tl); ¼JIV'f'w,./;:. 'ò u, \W:)\ìii, i,w;,"(! e, u. QI JLWJW.MJ> L /Al e \W¼., v l!òlt.<!Mu.o <WLv 
w!,~ ck_!oU-~ <L~KIA(lw,,l':Wltd< tw.o~ f(JAo ---~ 
~ULwj,J, ~'t.L,'o-tUn ~~ o&~To'--~~taktrl1W>t..Ju.c.cwou:i 
t ~ t ,WWJ.,, WJ~u,J,., JMÒ-..-0J1w,rt,i:o 'òo. fAJÌ.- L<lV\, 4,w,1,,.~ ttwJ:é., 
wl1ÌM«v ,ruto 'Ù-O~o J, ~= ruJ:6' r1-~ °'-.f" 'ò~ oJJwJ.a.u.M(, 
w .-iol- ¼-Ov.. WJ>tw,w ~UUU), Q_,~~~. \WJJJ.,fo k_o.,v~ ~f ~ttU10 ~ 
W,, ~ I,\.(, Ili, ~t \W JlJ\i 1 'ùo~t, ,~tW.!:o è f 11,<,\,tt «Al iM,1/r, IWJ <l!AwwfuJ. -tf,,lkC), 
Wl\,\, t~ oJè o!!~ QJ, r~'ùti, {o,w ~JIM1 «Jiofiv<WAJ, W\,\, rt, 
\M-1ufu ail;.o~ ~u!DJt,(,Q, ~ e,o~{Lt'i:o'vl,(, ~ OR- \WA{[, ~, W\tUL twV---
\!.,\J'll,\W) w,u;, o....(UWJ\V kJc '1,IM,WJvtlt;«o ~,uMo «.òt. t uWl\!t òè ,~~"' 
t0. SW,MWJ '.'t~'1M,e_J_,., r [J,v,,(j,: M~~ wf aJbu., JfufCòtU.,._~ 
' t ~ Mt wW¼M.G <W,{).-0i4~oJ'f ML ~t <L °\uillo._ Qi_ LUÀ-r, 
¼Vl , ti Ju._ j~ 1r~ ~tl 1~~ ~'U)~W -Ot- ~tUAto::- @olb;tt¼Llk.-\wi.~ ~HMnO f) 
O~!lt,/)._ 'òillouu,Ow., J'UM"'-, ~o ML ~vc tvtto:. f "'-, itUA(i,_, wL ~ om.i J o tMJ:iJw G/!.t!I.._ 
fo~'tO.l.\!J:a:, IUi or WJJ!\Q, òtl- Jw,Ì- fu.;'llJi~ è /m,o JU.WAlO'tL- iMtA- ~w.illo<W t 
féw~ ~Ol l ~~ òtl/,,._ ~otJA'~ !Wlft_ J,/òo~o <WV,, r{ili' ~~I ftl\v~<t<v 
J,d,,~u1.w.,,, ~e~_'\"~ iè tr ,"r unt:' rcJ0 f4"'- wl1i ,:\t6.tuli, i,,. 1 ò ouJlt. ~ t HlMll¾ "'--Wl ~ 1 WAl.-WlU- JL t r,""1., 
~~ WJj1)uÌ "'r1iw,Jji 1(;_ ~';t U"' wi, ()__J~~ 
1v Ò'.-\JW'tu"- w~;ò(À_\~. 
t._ i o~ Co.: 'i)&, (i~ 'M, ~ o -O&io Jtot.to l ,;wi/., ti\ )UU., (,o\M ,}w,lii,òo_, 
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liUJ~ w{t:,.__, ftMJ.UU~ otWdL- ~1t-<AM,c,o'UL o'ot ~tUA•o ~ ~w.., tx_, 
-(Vt_W¼()\MA.I 'ò,Jt;__ (,Ò ,\ll/2wwr\,LU ~J fu_ i)) a ~W) i,t,WiW~; h jt-~u«A.; . 
?WJ tM, ~ o} ~l(JJ)~ <ìJ_®L ~~ ~\ 1MJ¾ {X,(UlfAWUO ~W ~Wv 'òl~ 
~ Jt w;lo!Ubic od 60\J'1,0t,\,U) \ tti vJi I o~~Ù)L~O\.--~ t 0070WJ C-j{W-OJ:é, 1e 
(F{,\Ni,t.WXb ~ ~,er(,{) J t,t.01,l ~wì J'LQ.,, Q(CJU,6WU) '\lv\,~ vrt:RJ.1.10 'UO L wft'ctMiu,UJ 
'òtll,,,rrtwr~ il,,tllii ,t, ' to"'-l¾ti,,,w)o iu! f/!N1A,U) ~ rill' ~ \lti Jt, 
WCW,: tuf.tt ,'ò;!tùutw ,~~ <illn 1~, d~ tlu__~~ l (, ~ 
(,OIA, W) ~ 1; ttv ~()tute ~{X,C ~ooo.. ~Jtx.- ~~M-,w,,<tUdJ>mw\.,, ~~ ~w... 
1t ~lo w~ 1,wu_ lWJ ,·~~MV ~ 1 ¾W/UtC~w.. t __ 
LO~ r~ 'Afl e,Mw-(/L· f u,ò ~ C/4la11_du1woW>_ ~, 
VJ,WvA.M¼- 1M,-O\.,t, i' {A~~w_,, TI uo~ f»_ ~'t,(J'.W-.,1 joM ,t ,wo~ ~~ 
~ cwt,_, ·' • uA u,\Wt., ,~w.<,(;, i<., AJ.iitJn: ~ ~ ~ Q,,._ ro ~ 1 J f lfAM."V c 
J~ i_, oj wwa,wò1Ji, ~itM~cL1tc Ju~ J ~ I\IÌA,,, ~~ v~ ~~tLG,~WIA-Ot-: 
1òvwto t-01M.L, ~ wo M &. Ju_ 4 j tA1 o btiA~ o j et<HMif ,ML j àtto iv ~ 'W WJ__ • Jl o (lU 
~-0{, bw Vlll, Jhwu,0-_,, .e., ~iJ~I joM uwùoJu()~-tA.lo 1Wlr ~ ~u,Mt·~ 
Jo({l( il, ~wlttruv· ~ ~ -Oé &v, il, Ju.. WLll5" '\W\C,d(..FQ, r ~~-
-~ J6~~o, ~vm 0,rqi<Xlt,wJW;r~w:hvUA__~~w-0u.0--- . ~ 
1 wrW,O.M,Òd iJJ i ~d~ ~o~w OM,() ,o.,uJaw.., 1M-ÒiA~ J✓. Mwvoè- ~~ 
w.ttb~ùi l~wt 1{UJ ~ '{Jl, &A~-1 \W/2b'~i j~i,J30 \A,W(~ co{l',~ 
F" ~ . f w., ~ e f W: 11JW,i,li; '\''-a!.Wo Jl'IMM3.vw0-., i.:, ~'tt<l~· ,u, <1<1<; 
~ ~v,JAi., ,~ r.o (,O¼, W,1-, ~ ~~re~~ ,r®'J-0: MoW1M<,W"L-
~ -~ ¼)~tfto-~~~~.~&e- rottd.~mo \IWJ~fftWlL t u~t 1,¾,W'w~ 
~-0,iliJ fttt- ¾{,O~VWJ1J-, J'\L~'U¼-W--{)~Q.,~'UO-, 6t Ut-0-... 001.'i{U_J ·\ltM,V,tt,w.,~'to-,:-
lÙo,_10.., jttvJJi'U..,,t4~ o¾oli,t[, ùl <~L- · 
U.U, l\t(J,<A,(G I~"-;- ~ r~ ck W, 1+WNw.- il J~ wt,c 
wii "4JW'ttMMfiifi' J., &.,i 1'R-rt<,l).«,tw!C ~ "1'~ k~, 
6i-
jovw-.-rò.tL -P>t,Wit, j'lli~O. Ouùt, ~W,() ll ~']o h., ~UL~ Jrvi.WU:O:::,~~ 
Jd1J 1po,1.w' 6WJ t. UltÒt, >wtl~w.-Ot~-bl Ut.W~ WU- b., J~ M~lt/ e,o V\_./ ~ \ ' ò . . J 
fio' lo J to id w&,,,,.wto w1 ~,;,e ~,, WJ ~ • 1,~ r-«<o «tL 
'M¼lr-,!yili~ òwf1 r \uruè #1M/vW) ùxtM«~ 1 ~VL W/20/UÀA»uwtò1~WA.~U• 
;toJ]a l J'\L ~ JUOO loWL- ~ L M~ il, JWJ.N~ J k 1 o1, g rvtbw~ • ~ i ~ il 
1~ t114te,;.., i~~ 6-{"WJJlLWtt' rvJi:, J,_, ~, wibW~ 
toi~ iwuii!w •4-0,iil,Ji; t te ò<M,\,\)Mru,-.- h- J ~w..- c!u.., 1'"1° lll J 
•tV,UÌ~ ~ ~ 1 w,otl oWt:L o.il' <tttb ~vt UtG Jè wJfxt'WAJv.__ WMJ--; ~®t--V~ 
l<l "~ ~ r{; r~ ~ J,,_ /1<lMMJ) ~ùi ~lifo.(R, 1'i, ~t 1M Jliii ~ eo, 
it-OWL-OJ ~o-~ 1 CL U,Ù.,, il dk 'WJ¾.-Jt;~ota;to (,{)t,l,,U).~ Oe, t,wt,t,.1~ Wl»WM-~ 
1l:; il, A~ 1,1.o '4!~,o,1.w/15_ -~~UtÒ ""lwl [aMUt ~.ow Ju i J~ttialr-
\,1,\wtf W."1/1,(;udo 0tlk... ~ Qi, w.l,_ j iof 1.o • ,: ~ w .~ ""'<.«) twi r "'--
:wll ~ ~Ul tulJ:G t 1r, J.,_,~orWJ t' "\rnol~l-Ofil.--0~ '\\lUlU !~ Qd_., 
-~. 
~JC. ~v.JtL,,,w1wo\MXk, WMWVl,CW~ML- t (Af_; ~ul Jw~ o( wo{Ato::, 
~=· \ <.<.OMÌ)o , w.Ml,, r = \l., l!wtlo J ,,, lwtWIL W,,u,oWJ_,, Ol \\Wl toi~u 
a© 10 lt.. ~ w • il !6mo Ot1iil.¼tt "-c.owli~ f (Il. h, xa 1 "'-- c.ot<A in~ cu.., 
·"1., w~ n~_ &~t1l~-w. o&~>.J-0io1,UA,, oT (J./vlO ~~RA~ o, '1M, 1,WW-Q._-0~ ~, l-
w-1t VJ~l ~ -  0v&.~rCòet ~~ b~ \M\l<Wo...,,J_~~¼W)' Jro 
k OQA~(À,, 'vt-0'1AM,o, ... kJ&lj{M,tMQ-O~ ~'°V°r/--·W, 1W1,uo...,t., ¾1'\L ù~ &6m-ruh: 
t~co t-~or.<Mt-~ ~i:, to~~W¼J j ~Vt ~ ½WÒo ~-oitfuw,o w.-twuu..~JJlu 
~ w o·tA.~, ~ 1MWL Gò ~ t>w¾O-, ~ tww,AL lu, J,[)l°j~U,U.;~~ 
~vw,~ (,O~(:(;t'~-w,1__.,
1
M,,-hwvwO'v vJl ~·4ro ~ . t àC vwo¼-0 "1(fflJ~o 
l)JtruAt ~1{,Q>uA.,~L to-0~ll::,,~~~w,, ~u;Jiti:; r~ ~(JlLj~~OL, 
1,UJJ1Jto,._, tW\At¼UO w¾Ji~o 6 o~ h ~u_WJWt,{µ u) ,w, ¾OvW..,IÌÒtL -0\,L ~~;-ÙM,~ 
ue,or-- ~l, r~--le {X.tt¼IM,Q_,\¼t, O--~-~ ~Ul ~W'vU!,, 
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òo~4t(_Q_,J i rtitu. owh>t,Q, odJ~ ,•d~ •~,u,,~ olcouwtiiodt tMA,;. ,1 
~ru-0~ 'ò ii jl 11,ùrn'i{ !ù ·- je, ~ oWMvw ùbx,u__ t<l~ 1M. .Ull, ,.J, O u ~-0til1.U.D I 
jll1oJ 1Ì ~rtMitu{f ~-Wt,UÀJ J, ltÙo\lUto ~Jr 4wowxlwiL e,oJ~WJk . 
{o~ t: oJiiwn))i5 ~Ut ~ i M3t~k.iwoi,w.. ~ et otL o~ ~<J!;. 
k_ JIJR ""\f !Mo~· (f i ~ili,, ~ili,, ~ wk ~~w,tt, 
\F r a,«i; ro1'.ll!i,<,(J ~~Jito:: wl.(; -0-W,w., ~•Wlw j~ I ,,,nwi:i)iJli.: 
dt ~ ~\,WIA,WJtÌlL ~olb, ¼WJ>tM.-O ai Jl.,_, & Ml1M.<,t1d'.o ... l\/Jl~o,,.MJ,i/.i.li,:_, Ò!À 
iu.oi- «.lit t,hu.ò F l a~~ u.oi,,,i.wx,t t """1!ù, ~(Il. k ~ kitfu.i.u 
t,\,01,l ~u;j ÒW¼WQJ -0~i~ w~o1MdJito: , CfJ .fr. \/uo&.,~{,WM)L 1-itw\MJ~wu...-wi 
~ ~ 6r f ~ òt- WID:;tt,,~ L òè wlli: f -0t,t-0,u,, 1 e-e'rudo'tL ~~ 
1«.<>Mi:.o ~U,Ì \1,'iM.Wt.L «.. ,v()M/jwot ùl "- t'W).., "òdix,__ ~W-!, f; iwU,ÌAAou,wiUL 
F or, o~vw..- ~vi, OLtC!U/ltW.,, ~ aw.1Mi., J, u,uetlto'ò_& ~VM,1JU,~wi' wwur-
~ ull,,:., w eM o~, to._ 11.l.lili, 'li J1 ML UJ (./) wi V!L, J ol;t; it ,V i1o \ò &h.! «R, ÌW{f l! s 
JoM!ili{, ~Ut w,11, ~ eh ~ ~Wo ~ W,t1«4 ~, o f )w,J,vo(K 
j~~ -Oi, oJ:tr ~ rj~VUJ ~Vd,MVili.-,4~ M VVW'tL, OÒ cx. w~pa--·-J'f'WAM' 
~u.o· IAWtL w11,... WtJ,,;,__ GjJt_ tok .~io'W..(;, W:,~ì.lu\), ""{ftwJ,i,l,_,Jt, 
w,u,,k CL ijwit J'\L, \ U)WQ_, wm owWL (,()jhl-1-°vtUiù ,~u.utol ~ ruJ\M,tA,lL., 
jO~~ 1){, 6L dUA~o l U)1),Ae1Joi)JJN't ~Jt-ww'!L t,-0& W~CL-
.2., Jiiiliw, -Otr.b,uaJ.(L~IMotUL '1J ~ l!Wt.0-_ UI W,\Jù,~ ( <1/t{" 41 ~t' 
lll.tiv ~ \Ull(, t 'v ~ (JJ)l( ~ ,1,w»; o'.i;J!M,L, tol~ wJ,_,, 
1o\/LVA(,()t-{4,\ALW't 1tl ~ftM,l(,l~t ~0\1,'UU,O~-O~~~V!AOU,Q, ~eQ_ ~~ ~,Ojm_W, j ~ , 
· Wubin Or Ct{)_ .11,\_ rolli; ~ ~l i, f,~fl bw,, ~~O 1,_tili., rr 
~ Ut ~ ~ftO ~tMOW>-- · ~~W V O f&_, O~.j WM,Vl,l; c,oef;"'-~ fA{:C ~<MtU~1 J UJIJUJlrQ/tL 
j~uu, w <M,\)(.()M,it., ik, t, 1t ~\t,W0,,\11) 1,t(,</0!,lt(J a,i, ,,ù~U.W:,. J{J,.,,,,wJ-0 
wA~-twJww \/~ i, 8>1MA1,f vof_ut_ ~UtL iii JilMo ~i~ 
~\(.(;{)_ ~ ,v.lA<.W.() w/1d<.lL ~ Jo.~W. vA, /Al o ~ d tMl{J''(J_, ¾WIJ.WJ (f 1/l,1, 
\A,() \A., \) l, ~ wì w vu.,. ~ o ™t-w ~oVAoJiili,to..: I \,WVL, Vl ~ wì t1 JttlL w¼ IÀ... ~  
'tl\j'lll I i.o w..,, 1,\L. w,,o1tt, J u"f' ~ ~ w.. . Ji' J_i <A tfu<R, W1f ~ '{)A(M.t,;;',tÒfo J o lo., 
~i,:,;, ~i.uMJ:o t' wttul:o, wm.Ji ~\WJL l' W,IJù,WJ.w,:,, oJ -Ok, Jè rtWiL 
w,,d ot, u,WL, J; ~ v1WJ:o v &t 4wo~ c~lÀbCò o1fu_ ,t1 w,o__JG ~ wev 
toWL WAA.. u, 1A,1 ~ 'ò JLd o (Yòw f'f 'W--1 ru~ l ~w,,, ~ <Mi U:W-(tlo o.. wù.ute 
w:, rè u ~ o J o wJto,'ò <li,,__ =,uili,,'--'v tlk ~. - Jf e: 'f u™'ill 
v.wfu_, L'l,U)\A, ,U,¼W-tt: 0L ~ t, ~~w:-,:o'\A.,(_ .'1,0,Vl'Aw,.,t[:, ~rUUMu.1 !À..,J¾,W,QV(Jttt,{}al, 
~"""'T' ~l/L,1:. tlML t!<,),W,WW.Ìo ~  Ju,, iiffil«AlUUJ. t.J,:, l(.U.t¼Ù, or 
jOJ\À_ UllwJf:o 1)1~,11i.u, u.ol lW., tl (!le., \lotWJ UI W., utt)ù.;,w:f, ,x:tù.tt'. allHi UL,. 
~Jl\Cl; J.,, .:è ù{!& \M,1/!.~ & oulWL Wl~~, ~oul\l- /ii._vù,~w, 'M, · 
i.:~ w,l,V'JWJtll- '\u.i, ttlfu,o\AV[L, o., 'ò~ :òilli.1,t,vUJ/.oJrt, . 
AoVv ~~ Ov\A,U~~ùt,Q (JtJU)):t wtJ't-0 0 \~ rjWW 11Jt_ WÀJWVt,t c~oiJL, 
wl1.,Mct1JJ ~•KG, .k ~ JI..,. «& oW\MJ., 't))~~J/t/A wJ:Wwo (X,W)ocw,w ~, t-< le.,, 
f'flli, ck k,t i¼hiM_(l, ot 1o""fo~, 1Awb:, 'ò(Uf'WluL~Jl» !Wo . 
.J1 o I e ~-, \. U! I fii:"f wJi.. W)1A, j ou.o (){., r-iWÌ/IAL' (,OW.L F "'-'-"'f 1wu,__, 
w.. fu.. i U:O~vwd:( l ~~ )ò &lo... ~>ti.11.Wc-'Ò = il.o., wc ~1\W((,AA, i w e vw11- v o~ 
tbl eJU,, ~ .10 ~ U,w.,t; O tA~ <>-.. Ul U4~ e, r,ooo(;tt, O dio_¼ t:C_ e,wili,;. ~t 
~ @,oJ~ù,w,JL ot~~ 1 uo~_Dow u,WL,vlò~ «~ ~l(,O(fojèto, éo~tW-..-U))._, 
W.tflvto le., . t vw,,w.!,11..(:C v.o,,, ve} w.ru., ~o tic wi iJ 11Muil,f cJ,i IA«.<J 
tW\Wl ~~~o~~ lù 1,x, F•\~'òo~o J~t,__1f JSL 
CJUAtC ~~ e,1~L f-0t~ UJ1ht~~- . , . . 
it tU{""--'òi, ~l.\.(jli,1tf I.I!., 'Ù[Wvui, ·t.t(jj; .f,, j 'VD~ J,,_ l wM,IÌ.W,,, 
òa.,tQ.u1u.w)r, q_, ~ ~<tl~ \Ml ~t.<l,tQJ W,, _uu., ~( ÒU(,Ò • ., Of~ ~~e/2 ~ o M J ~ 
J\;U~ , r< i· • I 
. '\- ~ l \Si\Ì \jiO . 'J 
fil 0, sot N7.t ::v 
... ~Q\.\i\C\"'\t ; 
<1> o ~ 
Uuo Òt~ lf W~ ~'U¾io'Llè v& ot1¼LL;IW~ru,MMt6,Uvo ~w.L 1t1<WiJWo 
1Ju,., L 8qffu f-0Wil,;,, o~~ 1~ ~ òd, J~,_, ~,111[-0iKl' ""{j'vwowtliiit 
ùi ui ~fu6( lo IWJ~~J vofmt,r ~,cw~k-~M~>wX-~ w1t viiJvurf 
troWrto 'ì&lii Jt:vJn, il, ~vLlwln WJL aUL v<A, WJ' J,., «J~ òL omifto ifu,b, 
!lito toi~ ÙÙ.!I ~: iJ, t WMl ~IM-0~ iLl f tM., o.lii:, ~ ~,,__, 
w uL ÀWAtol f OWCl vv-L, ¼WoQ,L ~uc ~ UW¼, u,wuJi, òvJ~M~, w.,o~J,è~ 
v~J.i. , k., eo 't-0~ ·ww.--v u.,Ò JÙ-W,0(,,1.,Wt,G WAMtt~ J.u d ~ Wt~~ 
~~~ww~~,D™f-toT~tttrw'r~~U)W)t~ 
'àdf où)MJ WltaJT~. 
OvJu:wJ~\®to f®U>&!, ti A~ ~ol,(L,~J, 8!(MA.~~ q_,J,,f~eµto 
W,~tw+ OtJAfw'.1t1(t 1VJ~ ,~~ R W,O~JW(ù~ ifV!A0~~\_,1W 
a._,w,ww_,, ti., a,wwid !.i.<!utlw.., 1l [ wi!.o-__ =twta: ltlWTu0-..-ck,if WÌ t-1 i w__ WIM.. 
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'W,L f oevù, . . 
iU~u m,iw)o ~/Jt <.òM ~ui, J, lfd.W!IV r,l,,rxfi J,,,¼>va,\ML W, 
-~«di.o JM ) 1Mol ~o(fu.M.e., ~ru-J, dU,O r \ D\Jt, -1ro dw.,i. {A= 
~ ~m10~ ,1~ rlt. OL jo1ti,w;u.,,~~vJ~ f iWM!U/26{,oJt <MAR oodi; . 
~ 'ò~ cout1tciMlf; of~wtL, -tw--Ol6~t ~ ~~tt. fa_ -~'UJ~~ V-O~WR o~r 
iwr'.U, owf~ ~¼WMtt c,fu,o{~Ol{,()~ aJR1.~.~~(,0~.uut. eoJè 
. lO'"'(/O~J(, ¾W<M ' lwtli[U, r 1,,,lo~ òti !twl- tMWW~, f 
~r~k {i.e i».,VL W,LUM,lo ¼, to(A0f,..., ~ (l.'(R_ -Oc W,, k ~ iUf_ ',VJlMti, 
~ ~&2»_,~~mk, VlM~ ~ ,v é);_w.., °'~~~ {i,r. ~l~f"k/vJ l}O!\JVW1J ~~ 
~~No) w {J.H(n,&k W,(e,tUJ(A,tAt«l[/ òoJlv (,OW)vi.µ¾G ò t, g~ti 0ipJt!W0 ~Vt--
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~'UAt~ ¼t, Ò ùt,lfu ~ wx11{~1AL,CM1D--ÒL ~w'(9;1~-w,, ~ \ ill,ofUlil 
r= Ju..,~lr 1Mll~ 'talli,__~~ ~è re aAl~~w,' 
~\J~~ «A- O~wl)J\Ù)WJ e,o{ jwJi:~~ ~~ ~WX~i4~ _ 
Wl)wvu_, '\~.w~~ rt· ~~ li, w\¼vr~ 'òiR!'-0~1«1,~qh-. 
tfo,o L ~illv fi)Jtnl)ij. -~ X,W-0~¼(, ~~l •~M~Q ,WXM,o ,Q,~ {., qorl 
UJ~ °'-T~ t-0.uto/vUl~~ ~.,tx1_ ~~'\Jt«orio CXMt~IM,~t« 
i ~,k ~~ '.ililOJ.WiÌJo Oc jo/" 1ìiA., fa. ~W\U.J M 1-0WU; Ji.,_1,,,.__, 
~~™~ W-- -OÙtillE. ' ' . 
· AoVv o~ \fO~~t,{,O KÀ.¾W\100.., 1WA~ ~.uiicot.: Ju.,ro o~~(XMW~ 
~Vt ~vu.,,k-vw~ c,o~~~, ~Vl KM~Uù(L u,ttli:¼U~ ciJJi 
V <XJt,w.,c~ ~ et ~ d) J-0 vitto , e., ~~ UJM VWOJtL; ~ -0ri., ~o t.,XJL:- ' 
r\A.l 'ò( «.Wl>Ùlo ~ iJ.W{}\I.O M~{ru., ~ /,o... wxiÙ,ttt, ci) i.. ~oWÙ. toJ1Ì:rw.(j:, 
@k io~I\À,~ \@t1 o~(f(,tL ~ ~ .~o~~ 1 . . ' 
. io_, ~1 KM~OtWO¼O {,(il®,tl ~ ~ W\,t.OHJ«,~«.W-0 ¼A,, ~,U,,Ut., tVvw,tw., 
lo.., °ò ~ 0 tlLL ~~1 {; °òtrm \A,(,t wxw)o t_ ~oJ,u.., W., W,Ì_, l1 <UHMJ~. 
~o.., òov~m~~, ~o~~ AJ~h,t:01aAMWXC .b°o {)é®-f b~ 
~ {.l, {bi~ ùJ j td:¼ko I e., ~ ÙJ w_; {, ~ ww&d ~ 'ò <A !X.W>~t:ò°L 1/ w,a,ut'eA,WLL, {__.. 
~ ~ltM~ 'ò&Qo__ ~UD ~ÙL J¼.w:_ k, r or~ ,ill,{:o '4't• <l'.i f_.,'!o 
to1~. ~w)lj/lMJ)~ ()a,t. rt j¾W\Wt<,\À,M;{t Q&f,__, gWJi. tr/,,_ 
.!Xiii,_, 1 ~ '- t«xid~ r <M. rw.«., ,_,,, I u.&Q. Ju..,;,1) ,«J:ttt:. ~UL al 
UJll.4,~"-0&. %1.0A.Wrub ~ o1t .fAtu.virtt.u 'ii J "-1.W 1.4 U,W), ~r JWJ,(. 
ti(, la.: ~, ~\W,(_.~~ Ju.. b, .. M tw.-6 f.to.. d ~ ~ r.\M.6 * ~ 
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~o~. a... ~ iò {l., LllW~utu fu_ ~{W-...- t«imo ~ ~fu:tiv~ j .1( vruf 
OllWJ ~ tk_, k_, 'òWLWJL 'ò<lf!, 4f.ktWUJ r !~«Ilo_, ljf dwui:, J4f 't<, 
towwk, ~ ,wJLI M-0~~0 ~ w(/1,rk WJ \,\.,}{M«/J:è ~Wtolli 9at ~ J'U,v 
OAHMJ~ ~u,ò ~~ 1M,, 1\1~ Gò ~ ~' VAW,blt, 4thfo,v R- ¼t-~~ 
u r',\JJ Ul i-v o t( oi,(<M>'lk, o J,!a.., ~ Ju".11 (,\IL, IW{f FwiPJtv: _ ti) ~ T'" 
U(J~~ ~ ~~twc wttÌ¼LlfO~-~J>t~¼t~lMtb t(,~ttMi~ \%o~y ~m -lo~ 
t(R, Will~~, ~ ~ iWMM)~ Ji~ i ~W,W) J òwuwJC' ~<)~~~vii: 
OÒO ~ ~o{fìÙ, ~o/iffu:,, ,ro'i)o w/,, ~wili_,, \,\,O,t, ~Oll OIW /4Jtftu >Ù,wtw,V~ ~ 
r k, ~ UL ÒtL U)~{, 'òt, 1tilii o w/1, 1 wJ,1,,__ Gli~ JWl-0 e,,oW,, , J,,__ 1-wxL (-0 Jll., Q!, 
(AÒ.t ~W,G .1 ~RJ~o1 U)®-,{U.;r ~~ rL'W,(,,twif W-{)~,VtMi fu_d(:o~ 
òdh,UIUM,W-_a tlt ~ tlJlW!h~.JM,i =-r(Mt, \ "\witéÌlti f"'' 
°OC~+ Gòilfu IU~ ~~!i,Jw UvmtkJo¼L ~e i«Jl,, <MJuJP.eve., 
~i,1UMlt e.lM+ ~otin,o-u,o ·rruti1r(IIM,Ù,\,U_,tb&w-ULO--ll4Jur~ 
,t· . . ' 
Jl{;,qi ~u,ò to1'!~ towv'-Oo.. ~ òl, "1-011dtL1 &.-f to!11i:: ik JUÌJf1/\!J0 
lOWJO WtV -ÌL ? OJt ~ iiJl w,\, ~ ,w,lwJo j ~ o [cki; lllW-Ò o +, 'i ~'\UU 
1\\t, ct, i«> 'ìl-0 ÒWl WI o W,t, im,J!,t,, Ìktl,0); M w w lÌ,O,t,\,t.Rk t<AML,~~' 
o~ °44r1J,A_,w!WJ«JM, wit~w, ~~~,o~ 
~ wiò.u.iv.M,Ov, u@,t1tdJ8c w.m~o~ a.., VMxM.Kwmv O{) CL J~(,tTU._, W-
tW\, -~tWt°WJ '-O<: w uj,~w.<!n. ~ ~MhlbGòai~w<lvò AAJ!L ~ 
w!G, L,~ tòt,, r· _, ~iwr-0vr ~Jkv~ 'Ul.\f~~ll.,\ J,uc'Jw,~ 
ç.Al[l.Ult01l,:,. _<fi!oLU/lU\U, -0\, u/lii.i,, ~wtoli- J.PAMd,St1to IU~oi<rl'\uL~ Oc 
• I,\\<, rml-rL tll:ìu,, U-llÒ>ÙJ~ al) IUL ~~ Mwo I o1 ~-O ùo è, -Oè =~a,' 
w:é' ok i' ~1\, Ì)t,, Ì «.eA{a R\W tv,4k J ~ ci,; D~RJJo o..,\«,dl,}MI.'. ~ 
~). . . · _ . . ' 
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votA.i, Òt- wi, O~~~' 6(, ,~ti,um,o (;O¼, ~>t, ~1'<h,W,tl01{R,1 a] UM~\A.: 
J + ~o -OÒ ul1,__, -0-M w.J!.uL Jitl lo-- ~li, ,v~t  W-, ùlW-~, 
w.,to~ to":JWJi, c,M~, ijoik,-tii«,to l«AAD Ju,,t aibto.,, 1:wiJvuMvu, 
M ""'~-01\/\J-> oJti,, W)~ w,,, ~ j~ wJ:o ~Jh_ «-Wllf,,!À>~ ~.,l, 
\<,OtC, cw 11'W!Jl/U.,, iL 8~ <!.fu J ~~;'cl:',,__ ™-,t"~ ~iotut!.,. 
- ~ w~ o' uttx,owk, &u.,, ML;~~ le.,,4J~t_JQJt et ~w ~ o ~ ~~ 
utWML ~&k, ¼UfÒ-lJtJvlQ.>\ W-A, jVMJ; ~vw~ 'ò~ eowt,-f__, ~~ (iMUM.Uw ~o~ 
Wicb v.&J,o,,, 1UMAUw ,:o= ~llO ~/WJ-.,, ; Mtliéw, ~l/l, j w,o ÙJw W., ~llO~ olÌJ:o V MVL 
~o ùu. ~ Òl- {ÀM, ~ ~½~, 
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• I • . 
A-0\A, ~( {)Ùt,ò:,, 'òt i(¼,~ j~l ,u(W):~ 1Mkitoootto VJl Ww. 
t,,wQh,, eoiw~{ow._,, <lvL~ui,o.\ ~J \~ LJ fu!itù,Ji(~ «,0vruv 4UA.1tJ.., 1 . 
r.:o., uL e,,,, '/titi"-'W;, l,,., rft;,;:,oc ·~'(1)\,\1,()VW., 1M, ,vio.., ot w~'l<t,t'i), Ò(, 
.~¼, r~ul(~~~lto .6uot\WM:W~~~f™~ ~~ 
~\-lti,.«A,;y-itAllì Ju, 11, w,:\{M ~<1/W\f,;1 ~o(MÌ8 t- ,\M, Wt tl uw L {.Fvotootu-k ltWe, 
~\Ai,, ~i, )~uttu.to ~ ~ ~,w,w__, __ J\foc ¼01A. ~ aJJ~ÙJ.MM) ~ WM.W Jlli 
e o WJ,,-Ottruw,,, lOWL R,_(~ = ~ i ~ 0iicl/Ji Gk = ~ o-tiiiu cl.,,Q,,.,,=, 
~ ~ ~ ù,v 1 o~~~ ~o Gòdk. R.oiw '1 o \l!UUÙW:. 
8 '1l Wll ùJ1iJt,,,, ~ Ì<illtG ~o~ rut,ù 6/) W¾l- (,(, vuolt,,, 
. WA, \1otui.v 1J~~ ~ùth ju,o__~tt,0~1WLlOj~,wéou,o J~ Vfi>~C W, to'vÙ®i<>¼D 
~.,t-Uwv iìl ~ oJ,ili,, 'il t- ¾\W1,wt, wlh. wivrvtt,,, -tittk ~ \ WirtiC tolM t, 
o uu,,t;;:,, wJk, )\l,Ol, WMl\1»1.l i:Jiut dw,, 1,\,0\,(, vL ~ , _JJc,_, -IM,(Ù, Mll/LV (M f i<V a.ic 
'Òuiwo , o ~,:, ùi-l~~ iyMJ®iut,, _ rt "'Llo": t<M, f ~ ½VL-1,uw,, 
01\,~ ~ ~VlAt, ~WJ W¼-0~¼,t,,·~ 'ò{, M\A~I ~t,t~.1«.t, <t1~t~t«'., 
Ol OW~L ¾W1«~ -O~ 0-0~,~~ ~(XAjÙ)W, ,~tw:ò~CTlj{,(LÙ, 
IL lWtu,u:~ (, ~<Witt l_,,,,._J1,1WIJÙ,1° ~w.1~.~ IÀA,jtw, uifA_,, 
~w.,, j(, '-Ou~uffuui il, ~o\l!lt,1 liulì:, d<J.kL t 1À,tl!JU,llé rmo./i, ~ ~~du,(, 
. . . 9s. 
'ù J, ~ ruA t, ' 'f i(, {Mvi, J t, «-o<A.- ..wli l!LlMfC,, ~ '1M if tl1D «l VW l/14 o UW,:, 
~ ~ 0~(,0 'òti, v4 ~aJLtitt \ 1M. r-0.- 'òa, ti~ «,«; ,wxXu,uUA, Ù<, 
or Gìt1- 1MtÌ1-tA= ·, ù, vw,fy_ WAO ~RAt<L w~ &i., U,\,W o~ q' W/fdto' . 
r-0 l Gò~  f_, .1WJr-O t &.ttt:w~, a.Pbu; il-Ol'i,l,,,~o)~(}v1Wl,l,{VJVt.Q..,'tM, 
~\ J~ Gòt ~OJ\JU,, <t o~¼WJ iò J.i g~M}§ ,t,\A,, O-.twiòo colJw.tt1MtUto 
a,ttu.a.!i.-, Gò&inL- ~',,LI) i 1AM, ~o{w., -t4w,.., Ju.,,1~ Q~vu., wmt'~w:, 
',)~ ~-iA tw-, ~ ~ ~= • ~ ~ M, WJ t!l(; 6-0'Llito, tr•V!.- lrt.aJlt,otw, . 
~VL ~ ,L- ~VL ~\ ~ 00v &om ~ ~(!W~ W,,Or ~o e I w»L 
1w~ ~<lk. ~(A¼W)_, · . 
.j\,._ fu.uil-lU. ,(Jt~.( J, ioln (f o{oo; ii, t«i, :,-OWlf 1Mw,t[, 4L 'W-1!U«l 
ltM,(M,\ti} tu.«v ~ W:4{L U) \W~ 1.-01,\,\.,; iò i:, ,~ u.«Ji, ~ VLl ~ MM,\,(() 0-. ~ o I \UJl fo 
~olJiu,, ck ti,, yok, ~W, ,uH[ ~ f 'U,Wl._ v¼i~u,, ~~WIM,UJtiriJ,,__ 
~ ollOWJ ¼'>vWIAl j~W~ ¼, vomAl O -Ou,, -Ovu,«x;-du_, à off.o &_, ~ 
l&"\WL' \.tl)1A, ,fo tuJ I~ t.10 O Ju, 'Wl¼«,~ Ci,IJLUUt o.1;t. i»___rwilA: J'\L il 
~L., 1,i, j(,Ù)t!JU; i"I, or u,~ io.,~. t~r '~Vii., 
~UJ,4lo:, W-~ w*«MÀ 0 ~ <-o~«R wdu.o i:, un btii.JM1t , tiilJ.i (,01,(, ~ ~ 
\Wl!U ~% ~tw~, Ju,~ooiw \wilv'ò+ JWt ~ o-,~uh, 
M.ùJ>..-/1./ ~tt0, ~ -0,wtuu wfilC~ wili.:> ~~ 'W){){,W) foti«~~ <lew.. 
~'()..,\M,,1 o, ~tAM lì),d[ 'fA!llwr "-0.dk&ui ~olAfl, òdoV'UW,(l"À, , wwlxiAa.,j o, 
~~ ~ÙH,u"1~ i filteAOoVÙ,~ ~M~~ ¼~'t1td6&Ju.i ou . 
~ wJ:tE ~ ~o <M\Ù~~ ~ ~~t(fu_ ~~-- eoJL fu._ @o1to~ 
~ +tu oSl ruu.k- ~~ r~-'j~=w, t, w- ~o k_r ùi r .t, 
l\(,IMiOCr,i ''f 1/W.O . Ullliwnf'~, wi,ÌW!l:t, ~(IL owtl.oc--~ /ti:,,UJWLt 
i !{,(ili~ o._ tW(, o H Vt'I a.ti, ~i, (!J!Mtirw> ~ c,ow)t¾l, GòJ/;;., ¾t 1 (Jj,/ft 
1/,tv~ ~ W 0~~ o\W ~ J~ VUX/U G Gò~ JWJokf t«)M{~f ~ 
wf 1u} ~g tÀ,, Oc- ~ a1.iiu,, 'ì)ti, ~ Ju k O-<lO«<ig "rv w.w,{ii]if.«aru::, 
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'ùovu4w., òl, w~WWJ IM., ~ 9!Jh cvuk, "òJk__ ,r, in Ùta»0-1MtD«v . 
o~ wwu1MW--> .. 
o:A !ù,,,w,, ò tUn Ju., \®to:. "ò iJi: W1t'-~ ! 1/UL lvc, ~ ti.i. u«jf o~ Jl. ~ 
i ~w., 1 <lh_ e,, >WWL. ,d_1:, ll.W.t,, '11!~ <lM.~ ;!,__,i.\ ~(rVl wlA l lu, 
(hl(] t; ~ i!WA-,U J ~ ~ ~ Ò<A Wl,WJM,wki5" ~tMQ Wili., '.i W-tf mo tek t ~VtÙ 
'ù J l.ovJ+ Ju, ¼.. o t UJt4 o Ji., 1f 'UJL ~ Ut. ttiJ~ "\.W.00., r.o i (it ,ù, Mi~ 1ti 
Jw,C ttf)é, ~ oa I o 1W ~ t\QJ l ~ t4 lO . WW.., ~\ll OiJt'IM.tl, 'ò il.!fov lt<À O l\.i.r Ju_'-1 
tW ~ Ol, ~tttl,W{/(J._/ ,wi <)o~~ W (~ 1t/Ò ~ ~'\AL, L 0) ~ e.c'1,0'\,1A..,. 
& ~utir"rutìtih~w_}~J, ~ d~ ~o~ <v0v ~ WWWVWJLV t~v 
W1.MJJ.uw~w0-.. ~ ui~w"'~ t' 9wUM -0u. ~oté,,u, 1 ~oc cli, ~dcL ~,u,~o._., 
~U,Ò w..cwt'WMA L w/l, W,l, Wt,($' fi™-{f O ~f) ~, M,u~ J Ul%tnft40 aftij_,r 
a!L da..WIU.4Wftf-"òJ, f ~J t~ ¼01.dwit&{(, Ju~m.vo, 
~~o&~. J\(a__ WAJW) \w, ~ ,vU, ve wwi.v~ {, òt WW~/W\,\,\iJl:W.lf ~"." . 
l','\ u.ilJ,,w, Ul J ~Wl1t.,, tu'., A)t, .t, ~ ~ \.WL~ 1;JJ~ i wo<' . 
rk l' ottÒuu_, ~~wucl1ttWo -~~ <l~wW)o ~AWJ,_,,NRMW:, ~ u,jèdnet 
.uil<Av.J:f <l, t, a1IA_ M1f ~, ok t' Ql®/Wh.: ~ wi1,t,d L ~~ IAM_cC .v o~; 
tt,tW(o ~~ Òi.. \u.tAt o'WWL ÒlM"f' Gò-W~ ae,\At'1,W;)...• ~t r= 
od ~WA)~ ~tA.,lW) t,¼;dU,Ut,W,0-0-0 1~tòn~Ao--jlW-,~Wtu,,,j~w,u ifel 
(J)lèt.OI\A D UJ.W.wf uJ:i("-0 ~1\1.4 ~ J g~ t.ittAv<j tUhll( 1,c0u. ~ U.Ò .Ull!(q_, 
JiOvW..<tln ~ t11A(®f'··{k,v.,otc jBòJ t_, WJvU~ cdf~1w1,1ì.,~vù, ~J Jtu _ 
twR11Jo~ Ll?'IMJOUJ.ili O ~R oJbU,~ cL ?0~~~1 iel.C~ 
jw~ il lOU.LOtWo 1~0 o~ O{.lt_, ~1 t I cw.,{6~ ~ % W<LiA.tAX.A ~ 
vo~ ~~~~ ~\ W.i(,{l(,ul W-WW{/trwlt:- (1 fUUWWJtV 
'ò' ~Jt, V ruitMo Ju_,,\M., WU)~oùJ:6 d0voM~\r~-6ò~lfouiw:~, ~ ¼U;_ 
~ww., h.,h,~tW ~o,l<>-- !hlw., ~Ut. tu-wr, ~o 6wr-~~~ 
Ull ~1-\,tW..,, ut_,<M.<., o" V '1\M.O 1M.W.O UM,«.to ~ fJw_, -i.l~W-, 1«>1(, Ji, 
9(-
, -~ QWJ/W ~ 0<1-, = J' OOMWtU/:o lìio ~f o Gì) o~ L IM.11f -0 d~ J ùwtl, ~ 
~ i,~J Ultuo~O itllMJb 'ò{,~VJ.41:b; /.o J~ ow~ol\Ì'~t,l, 
~O\U; oJl:o__ r ,~~ o& wit" ~ j-0'1,w.tiJii.\ J,uuL ~o 1M- ew, .h.~ 
~\1u IJ~ W)/h,:,, iL Jlt, '-Ot!&IL UJWJ OUlMlU «,(.\,'~ml, fu«L< ~ \ wxiJxo 
\,\AM\.,, 
"JUMiM q U,UW1, ~~ Wt,4m \JULO wfoltD J~ M:fu.taM,O tQ~V(U 
<\®(jf, r~ ~tlh, ·eolt.oWkcÌ.4~ t1JU<1wiJ,tW,U)v wi/,\ùKWA)U "òtl, a:,; 
w'IW".W Ù) 1M.O\Mllt&.ito ' ~oltk ,{fu,dn w, U:OWL ~ \,t.QMJ:o w,, tr ~\,Al 0-., ~ eh'U,: . lii I 
toWJ.J~ A0UAl\l~
1
ww)ITòVUXJtL! 6ù,wUUu j{ct./id~ wu1~~w,t[, 1AÀ,,{4»o~ · ij1
1 ~ v•-r·· - i il ,'1 
""od ~1À,1w\tlk ~Ml,_,, 1t J\,, uh. ~éow.., ~ r-~Vl iLòo f ~Ul w,. !!; jjji, _M &ilM«>flD òdla-11.o,u,Wl-, Ol)Ùi>v itt ~ tr""W~' ' 
u 'i)d f ~, i. <\ u.ali, M, ò<lfr¾O o J ~ ~ ~-0¾.0 , l' W,W t' {IWUMÙll<.L lì) rit.v 
~w): ~ ~il~- rf}l lii )W\f¾wko'MLdoM.W,.o., r~ io,,, 
~io ~'A('t' a toiU{(oJtL,, i:ò <i lt,ul,u,.wr~ dè ~/WJl t,cUR, 0Lr-~1w,,, 
~{, ~(11:. ~w~ o~ d~ l' w.rvwtM,to<=tÙ, ,ui.,~tttwi- t>'(,O ~,.. 
wt. t toWL 1.o., e.ltCl\W..., ,w,, iWAllC-Ot(.Ml®"f W\lt, (1Jt{R. ')(, (.O V..O J W(R.; &,-0 t«Jt, 
l¾whi ~~ «ilOtuJ Ju, (f"- to1W11JJWL C ~W "òd w~ fi"=,10 _ 
'òWL ~(/(. u.o_ =,liA = , ww,,, j(, o i,llt,. ,.,., 1\ill1:o:: ~1\1)(,0~d wwr tMwJ:6 r 
~tWM '.òt- 6~ tt AJ-0w~~ t~A.U.} L- Òt nù,~r UXAJr~- ,1 
\~ wW t1(1tW!f' "'à <lk,J \ll, li!Jvcta . -èw;,i,t,., rwrll., ,.: iwul,Gt-G) wi:; 
U>¼.t.Jj(i~'ò( ~ e,vu.,~~,MwDo ~{A{.UA~o, ~ aluwl.1tAtr ~~1AL 
Mf,i11J1.,
1 
<h.,&.. ~ WUMl~l',01\, li lii, iwu!,~ 1A.U\Ll, ~t1t.Wl' wur c.owoliìnlL 
. . i~ od(u,~«l-0tfk,ywlto= 'òo.bL al t., Od~~ .:if ~ 
~, j/, ,~licA- ~IJL ~ ~ F °'- \ ~ ~ ~ ~ l r=r. ·"'--
r~r krn- J -~~o w~~ufu 'ò(, ùw~ ~ 'l)'{J~ "-WW,W™-: ~ 
~ 
1 
tv Oll, W ~'1t;f ~ru., loK.O Ul u«Miftw.u_ iò1.., 1M-uJ1ftL, W, -0)):J[i._ Wtu«.W...,, > 
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h, ~ Vvv iyu,w o 'ò\/ ~-0 'lWLI--&., \ !WtriiW- Jii., li,! o l,(j) J o {b;wu 11.,ru) · 
wJbuuM1lWAA.., ())WL K ùLWJR.-~ vw.!Jo -1,i,TW ~to u.wu:iw, ~4 
la.,~~¼L ~~~-
~ ~IWl,O~\!~ Gòdt' Wut~ ~ w,u., ÌM,VU(,t) ~~~  ~ j ,~ 
r'òw,.__,, 1il, ~IÙ~ ~oWi_w ~ e_.'{,()W)., IÙA ~~ al f Wlt,lAAAtU/€, WiU.l./ 
¼,O~ WÌMW ~ 6U{_f~ "Ai ~11,(,uwl,o t,¼; iUMto fiid~dlE aPio~. ~WL, 
'ò~f oL~,v.i~(k, ¼O¾- Vw, ~,wcwvtu 1tt, riUJlM..UMiG ¼L; ~oUtcw..w.~ _ 
i~ {i lOt-tU)MO ? ~ -o ~ ~,d_ g OJJ~. ~~ wc1rw&, ai7-
.t;w \U¼, r- \MA)IJU) ck, J~iliJu:{)!Ì, ~ ~-O't!t rÒ0, (; ~o/Jt(i i 1WL!14 a) 
, WA~~~Vv_MvoJi' nrw.o un~wr~- &-l~~L UA-~~oi, .· 
()..,W.Ì, ;tMi,,(,: '4f~oit:. 1-0lfM.lttO r ,v~J<.., Jt, a1J\u1 cdf.o__~ 
IM\.\, J t,, .(.I itmoc. -0-- IW.O \.UJl WlD JL WJlf.to w.w.o 0v q ~ tltt__,o__, ,WA(ji 1f'°' 
~- \ 
,1«.a,WJo WÌ 1i~o ÒOijO f.JWf/1.tc,ili; 1 l«.if <lj,~~O GìlC 0'l~ Jaii<Jo... 
6«i 'WlW, Gò~ 1/WMWL ~,w~O ~ ~tUJ~O. ~RA, ~,11wfuto.._ 
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& ·, ù J I)., gru tl):, o., ~ '-F-' [., w.o 'l,L, -14._,{iill;:, t- if dtC 'òoVL _l ~ WJXJIA., UMR, 
ri.!h., òi, i tw., . !l L<l.! (fu J w ~ ,ù..!"'+, t, ~ (,01,WI)., d W,W, ~'.~ma, 
~ ~{, t®fu~, ~ tJL fii ~ • =--~/k UJ\WtUtWJ1[ OwtWiiC 
w!M iili ik,," r (:o:, !n¼Jio._ ~~ liuuf ~ L, t«, = 1~ lrt«:w'. oQ,, 'ootl U!IJ~ 
'tii~ 1\,-\W\JJ1o__,,vJA, Ò,0 IL<ll!L 1~-0,\J~ JD1.,-ouuflf',-', L ~~woli, 
~~ i °'i IJilrò ~ Jw~ "èt U¾,-~W,1W,WD. ~~®> wwt,  (o.Jr-· 
-~ 1 ÒLWw, f (A~{/t,(t 1ÌtA- ~UMt6:.- ¼WXwa.,,, ifuAt, Òe,"v ~~tu1¾-0 ¼W~L~ 
<oc, 11.tt~ IM,O'UJ.lv ltiL 6t!W~ "òdl.o...~~ I J1 ~ i,W}VL 'MltWl UJWfa.t,lOl/ 
~oi. \u.<MW {McJu, la., j~~ \¾tUi, \tO\,\,"'J riu, w;u)l ~~, 
4t ~• tlJ lW1o ., ,Stv,1~ !M ~~~ ~,rmi, 
v\lttiAW., CL IUX{f ~I\JA~ (L illAL °il Jt R ir j or.iak,, ei J e +t(,(R, J t U/J fA,,.. 
\\è® _tnfuL,I¾~ ~JL:l~ i~ ~if ._, Ui'LowJ¾~«fh_& 
01.W L ~ l t(~ « (JU ...&I; o-W IAA.lJ . UAJ;t_,, ~ 1.u.teMi.lD:: ¾W 1uili .. ?ò e&, Mf t ~toWJ, 
i i 1) IJ(,i,lli> 01, IU~ &',~!MD , ~ IXl1fuA,w uJ1o.__ do r.ii:l&: ~ itwbi 
k o~tlOL I tJt. \,\,()\A.. ~ wì .!Al'l~ .!A!(L 1 tii, 0-... W.-~ o , w W .. tnW' M wu..... lwr ~ r tUI~ ~-«JM,ek,, ,_w ~Ju..,, ja{;w h tWAA-tl:Ìl~ ~ ; 
CMMi.. ul.w: . t molè 1ùili' 'ò<lt ~ ta:;i1-11u., Gò~ l~(ILiftr <ll~o, 
. W\..L, ~ j'- {/wvQ,, ww: J-0/Tol)J(L C1lt1.. k:, L Ju.., ~!lt \Umw,___ 4utJtl«teu, {[, ~ IU)1~w ~- it glUMUit, 1Wv ~ ~~".'Wvc~ lo..llUWJl Ì,Ot\..i..., G)~ 
~ e,w,__, o ~ òUA.. to~ w.., _r-o\\AL ,u 1M,W ~ O Wlt,Ww., , J UJ...,J\.L, i i. UJWl lD VW,, 
~\,\\L, aH[, ~~ ~ 'òl ~, (.,to1¼, Jt,t.,d2/iuivn.. w1fu 
toi,Wv1f'w, c,Wit, 01M1l'rJ;,_ v'At uJ)òaiti, lf VL u~:-' W., of LWeJk 
~ ~ tMlo d~ ~ .. YR i,Q,40 I ul ì.. 91AOO J, ~u,; Mì'.uM,t(;1 •M-
U(A., {o__ ~ ~ 1,COI,\,,~ lA., r1.., W,t <Xlii, 'òt L.~ I \4,UM(Ch..., loJi.....--
//3. 
l¾Ovk ico.Wlv k W)~ :1"rL v~moto od&, rwiwtJ l u,lu,i_ Ju, iu,il' 
otlttn uL ~,u_, i iL tk, WJ\,\, ii.. 'IJmJiU)... Jt, 1Mlll-1t, ~, i\,Ul,1,Wo 
' fu.; F.tl:o:: ~ ,f Qo._ -~ rul = ui'if 1 ~ot.lt.o iuo11:c M = iwlwWu.o La.t. 
~~ . _ · ~ ~W)i«i., i:, ®.- J!M:li~ Ju,_ ,u;rlu,u)t, 'ò\il, ~rMoua.. 
li ~fft, ~~i...: ~ <Jor, 71' o.!bù,,We.., ~1/l VJJ11Ji: «1l,u, i'4ii..)u., c.ofu ouliv 
WJ,mN)... t,__, ~ WOll,(C \¼,\.,C.U,O'W, v"1 Wt!.J ,WAW, r.iu, r 1a. (cl),<) 4vwoiw/.it,,: 
~' 1'.C1,\,, ~OllOWl MVUJ i.. c.oy, woWie.i,. jt ll,WM,tJ(ù_., W,\)f/Ul,1Ìù,~vJt 
M'Ml O'Ì-0~~ ll{ffta.lL W\,\.,1MA-«,tw' Jw 40,w( \WM.O 'J, JtWlO ~e,,,-. 
! o \A.l1h, wL ~ o (w_, ~ lt, , iA W , J ÙX., ~1/l Ji Jo 1W o ~IMAlll.i~ !XJJ'~&w.,. 
kC o_,,Gòill.i,,\¼UJu.11 vitlu ~u,ut, vvttòeo~ .1w~M.V\WAW- òeM6o Jt:wo,d<i=-
IW "l' o'W w.w,,io ¾I, \ 1.UlMÀ:o f Ì,i,wW\-0 i,tÌ... Ju., IUA c.od.tiiw, , ~ ~t,1-tfM, 
. u:: ic.ou.i., 'òt!k.. i~\ e.,_, 'wtlt, ~.(JL LWJl1., 'òl Jw,._ '1,1,U.(:wu,.. ½WWWw.du 
o!!~ \ÌA, ~ .JWA(J,1__, ~w: r'l,\!MA.fM,(J:; iQ, r,ia,(J;. . 
J1., ~<Witt1M.O ~ol. 'òàiiL uwi'Tu~W.. ~~ ~w,J..,'1 afttJ 
~i.l,!Ùle'f W.. ,1U)~, J{. v~ Ju..,t,.. ~i T.uiAi.14,u., J~WvD 
. j~ (.OV>U., ~ ~\.Ui, ~Wfu . a:ih. ~ u.ix/.itr,:, 'oé ,j~/(IM,(,O r t(J,. I Je.., <Li, 
J\W~~ o VIM\YLJ t 'il<M- -~/1.(-,Wò 'òdfu ~ \IA, ~W"-L l -~~ ('afl 
wJili. \ ~ ~tUAto <Ut'Ut~uXo 'òw~vo._ ~ wrwto~~ ~w,, c,o:;iatihutru2òa: 
t,..,10-\1~ _o'MJL VUlM.O !tWwite. @ojC wJ, ~ t,~d r· 
~r:0 {li,~~. 1-1& dli:, 'i)L ~\ ¾()Ì, -\1~--rolte i, ~'l'.O¼i, iufu_,i., 
,V IAC.Ovl.1 ~ .tui~ e, /i.., ~•~IIA, ~ M UIMW o-½M.tlw OÒ Wl 4 a:/.ii 
ui~~u\_)L omttto 'òt, oWMW-~~ ~ t{vifL1 ¼J¾, tfi,w~G fm ¾Wt·~ 
~LW)w,,t: M,, Wl~ 1t, ~tWIM'.v-0 • r{l~ Ov1J.e,1J D.M-O U)~«MMÌ {l rotrfu.._) 
'i)~~ 11";', v~~( uù. &, ~ 'U)WJ J( ~ UÌWWM :trdqbw _v,\®) ,r, 
ù.f,~ wolli 1tt1WM.w,,wlo ~ 1w.1fn, oli.o... Jov'U)M.(Wl. itl"'- !~,,«1iwoL1<o 
Gò l'., ftMAU¾lWVW. - ~~ ~ t-~ ,,_, VM ww ~-0v~uu 'tico aut~ l UMiliì.,-0~ 
(~-lf) __ 
f • 
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. eoft, eo>t,o\AA, jvo~ o juc,c,ww~~, w,vuA~ ~ \UMW:,_~rtA-«w-.-~d 
1){/1,i.tlJi '-Oi, & ~ 1,l{A:1i-1f-OWfJu, Ju,fu «,\llA/MW iMW4_foc/DJ,e., °òiM«MM,, 
t,\Wo wi1, ½lillt&¾WJ \\.U,!,Wi,, -o1io J (LjJ o r , V (Il ~ol- 1 !1f/ìia,w.JuvvlftuMwM,t[,, 
l~ w¾CM~t, .w ~lM-0\,(L t~»u,lt~wul-.. . . . . ·. 
't \\UAU- 1AM, ~ «MLvRM~ ; ~ l ' aMW\;l;\A,, ,v{A,{o ~tWOW!/2C,0j,VOrv 
· ~otto ~11,w1./-0vJW~ \M., \ ~L wHt f, Jtwi 'ò-O~o io., l-0\ WAUX., n,~ 
\M, 1=W>v, li,,, g~(l1,IU>,., w.- 1 irr l<Ott, Ju., 11,\, ~,Mii,.,, w ,w, 1 !MMaM,U)., . 
e b ~WA~ ~IMO w.kwILW-~ -O.i lo'U! f tl ~ r{l'"F-e.,&., 
~ . ~ f 'lM<u~{c M ouiùi. ui "1( <t.WlM"-" = w '1A. ~ ùC ow ruAb:: ;',fu_, f a.lbt0 
. jo~IWMi, '\l(MO {, ~~ ~V1,W., {W -OÙ)~ru; itUAt:oJh5 'itt wf1vf-OJW1t1~ 
d{M; 1~. -_- f.t, @,,it,, Ò"-.UIÀ,~ WJ\-1.ll) '4-\,,\u.ruli, wlli,.., ~lf"--i, f,,,·, 
. s~ '. UUMM' t.. ftA«MU!~ 1M, ~ ~>u¾i<kw tXWwlL t _k ,l<l ~t,to 1 ~ 
'ò-O~~IÀ!v ~IU! v'UM~\\,, O w) t, JÙ)c ~-oiw,/Mtt fu_ rt; ,i~ o~ 
,wll<{tl.lb: °ij~!iuùn:. \M,,~wv'òd S,u1,1,,, rk Jol.o ~ ~w~ru,~Vù,,, 
ti. d(MJ L o o V/J i; ~ ~IU!~ ev.,, v IM.O.,_ r1, ~ ea.,r'IAL, ~OV/UXAM)t,Ì, 
~ill:u {l (,O~~ • . 
(l,~u:, 11 \MA.liMM,Ul 'ò ~ !Ì1AJu.,, Jo() tM.W, t- a irM,o 1M,,, u,Jtlii.ttv ~ 
Yo~f1-tJru1 ~~th 1WA~>v,WrU~o~ ~RM' {)t-tnew~~ 
tvoif¾O ,e,w,Jo wfio ✓.1-v~r;lt 1)dt:~~,to,::,ruMt·J'lQ.,;"vWX.,1tl!~~,ro;JJG 
~t,!AlUU, o~ IWM/) 1o u,'4f'>AA,,t oi,lt;u,.,,, otW1., tllt- °1,Nttl,(i:o J.J,_. òJi,yu<, 
60 o w1twl1M»o, ~(li/;, ~\iiAJ,1Mw4ii '-'iw\W:Ri.,.~ 'vth~IW,W_, !¼~ 
O iwli iJt, <MAR..~ ~~'ò&V IMM.IM<.WJ)~W,.JÙJi.,_, 1 W4~,-0RMIAW 
'ÙUlWJJl,Ù,Uli 1,4-l, v'L<w'{_r-" {l,(, ~ov~ wt otJtJk OL WWllW(V 1M, l«jf'l!MM r, 
ò o òt- <tlw.ML c.ruMti ~OOUILo ~ t, o e w~ WlllW \,,\,\, UJ1l::L ~ L 0v H., ttL1 ~~ 1 ~ wP1o 'v~ 
UAW-i ~ or t0t{,{Ù~6~ O~~,Vlio,u,; -O~<)(,,~- {\WUWiJ 1-WJW . 
. ~Ot, 1W1~<> \~ 6~L-1t, 1W/~Ur to\M~~wtr,u,uu..,~(,t,,~ 
. llf. 
Uwww ~twdè ~ùi 14!0~ U!ihW~utw~  ,è 811M<"if lt1;, 
I.Ul~ 1AAWUJ 1.M--~,'1)~ M~ 6òoJC ~'LO. ~11te,ul ~WJUJ ~\UM.Cu{l¾UXAWOL~ 
kfù( Q.MMML~ w_Q, ~ 1\.-- W,¼W/1.,0 ~~ ut4t,, -10~ 1 W- ¾O w.t,,~J J OV!UXM,o 1 
l i~wfv I M 1t-- & AJur~ Gv-0\1~UJ.) ~o~ Wivde, dtM~t- ,JtuotU> 'ò~ 
IT.' !i~ ~iwJili.,iL,W-Ovtilin Ju.,~ "i)~e,,'Ul Fotw... 
~l ~-,u, '-0-illJL-O-W-iAù,~.Jìl(,(, f otliù, r.Ri., Ji, 11Mit!A..f-o\~ u.D 
tA.,U)~~~ ~ ~UMto ~tùMA-0 -0,{A{au,o 1 viwv ~ tWMW -l!.1-0~ 
~ @;i-,_, 'k ot, ~~W¼ù tr ,iwr:, lirfliW (f W ~ òùui:W 
ck,MIL ~ Ò~ ~IUMfil/1, corr\U., '/lu.,i\lW(uiJL t,Ì,\, w.ixl:vu,a_,~.«.wJ.L,, WJI<.. ' . 
· W., ~~r.~ .fMwfòOvtolt.. :t~ , ~uv1 .. :ÌUAU1,; zyoJl~ ~M..-br iill, M~ 'i)tlk.,"r"r.-~ \Ml\\.,!, tM,\/1/to J.l.Jottf ~%\W «Ili~ 
ru~i,tl:; ehi_, wJ1) olWWI.J r.oi~Wlt.l.u li, ~ Ji, ~!!O O IN..J ir, F,«v, 
o ~o .j~ ~ill:~WA~w'-O~oiMA~,tttv-li ih+._iow, ru:- I 
l!iJ\lUL .10.¼\\tv-lMVUM./C olto..,. ~ WUl orwo... IU1Ì1v 4 WlWL ,{JW:(, t- j l:o:hw.';. 
~ 1 f:o '1.WJ '-O tlliJ 1M!l~<ilW.--0 itla., <W)¾Mib... J <Jru.wo... to"f 1,Wl__,/4 \(.L 
. MitL..\\.UMAÌ.O rwii,iliòcili w., o.~ Oti.. w~tttt Jf:OIU'.Ù.. ~JOUO .rt.itr, 
. i ò{,,w.U.,: i1.: (,JIAWw, ~I~ (A,\\(()¾..,,~&..~~ ~ d/a_0WAu, 
~,t, ,~illi, ~~-~ ~rtM~O ~ ÒW~L ~\ltv. 
1"" 4~,JL¼Jto-_, 1 'òovt, 0 -wi'òi. oillu.. W!tnvt,1A.U \W1,\,. i Ì,}(/) IM{f<'w, J,.,½!, 
~ 1 J ~J~ ~uJ:5:_ MWJ'UJ-.~'l!A~ Ì\L -f1illL L fu&UAMJ,: ò& ~ 1 \r' 
Wwio'JÌ, òl~ WJ~ f r-~,t!JU)~-0 J.. ÙOWJ o&Y,._.,.guy~ti.,. 'f L Jw:,.., 
IUP,/n t ~~ rw.., o{ ~ - òbl°, " 1\WIWÌD..WJ ~ !, ~dt mvwviMit, 
1iui, Ju., li, J1.l(IM(J).., ,~t.V,W) -1;,.... ~ IJ.(I.., ò lt k .. il,\M.O °'- ~ Wl(}1/.A.() u J{ ~,u,fu Li 
~tqlt"-., 1 t, rl:o J~ .... t, ww .. J'\J_,, o\Wl!MÙo "J, ~ .' ulw-0...~~ 
Vvv WM'.>--1~ •¼.V eo'ili. Uc ,~0v, ~ otul~ e ~Jto~ , tow.u ~ e ~~ t.. 
~u,u, r1_, r ~l!tM r0v QtJk.~ ~oti!ÌJ0 V, ~OJtl.., ~/1,(¾W-. Ju 
,,6. 
~ ~~ M {A~vto 'òruv~ ~'LO¼~W>l,W I r tl.lUMolt~ a,W vwmr ~ 
~~~~~- . . 
lo' /Wlo~ IÀ)\At., tk_, uw.ùx,/0-., ~ tU4{o ~ J..e.; \·\Uttw ()., 1ÀA, j etliJo r/n 
tÀ<•tt\fD 1,0~ wi..!t./l &h. òW~ tow.., 'il ti. ~o¼.è , ,%1,J,l,1,W-0 .cli.t, it. J\uu,t<, 
, ~O~L WlO.!tD 1 itttv jQO.J utUJto~ ri, ~ \t{,O~ ~ ww 1 u,o QVl,~ i L ~ 
~t/¼,O'V\..,~ l, ~\UMW~ Q eotttt, tUol0 ru7M~UU, 'iHtw@~ ~ltetw,wicvl ~ 
~u..o MWV. -
t I ~u.Llln a r~w ~ li. tl\.ow-- iw.SiW:O iutwitilo J ~, ii ~wxlu 
tÙ.toMHQMVO ol ~ lo-; ~'Wtb r°'--0tlt.u O~~' ~ O¾v ¼V~CJÙ, ~o .~ttt ~ 
J~~¼J.)~ti, 10~ t o~~~ -~G) ol ,rv104wVttJd'ltAO~ 
il, \.\011.\J.., 'ò.ei fu., 11.0Vv 1.(, ..,, wr-"il OÙ, JW.¾iJk ùiJ iJw M.V O l ~ mwC a u.oc... a.fué 
~=.~xruw°",~~~~~illi,__,t t,OL ~ &,_~uh~t~~~- . 
,,-. ~ ~~ r~ t, ½ ~:tru~ il, ~®Ujf Ul ~ OW<A t-0~ 'ò~ ~o: 
. tvu:,,v-0~ ~ol ~w ~iw~tt ~o~ ~uulwo 1il-0vu-«--0 'tk~1e«~ 
1fv (U,(,O M(M ~ ().,, \A.,~l~ ~tnn lf o~, ~ lo.., 1/(.{W,UO-., r,(Jt~~ wx. w~ c.1 Vl¾W.. wt 
J I.IO ~o /ut, '!.W))!AVW•~ UJ\<Òi,,O ÙJ,;.,l, 'ò (, Ull,'-' '. O~ °4 U/Al.5 ~ rii.o, 
~~~.t-~~~ WWV~UA~L~U,C W.i~0 1 ~(io' ~<> t,~«_l ~~{L_, 
~o~ ~t_w ~ 1 dt, ~u,o{fl)WMlJ ~ -0d1J ~~ ~ olt j QMU~~ if uhc 
B w-o Wv w~ ~~~Ilo ; buJtìi 1M¼.- ~t JtRA~ ieA:Oli~ 1m i.ttb ol ~<> '-O J1o d ~ ~ 
wlt ~ X 11.CulWMfu <.\M. J t ~ ~1,1,1<.J,tii W =-0~ Jf ,-0\'J.o-\.\J.J , ef u. 
~WAto oJto° ~illJvyrv..tJ tu r ~ o{, U,Ù,jC, cniùttt:G a.MW'tO.--Gv-C ':uova 
tiJU1l~l'IIU, v/Jl ~ {) ~~!n l«l\0UlWlj'UllM.tl;tvt.u 111, WUÌJV~(oW., òdk-
~~. 4= °'-\~t )fOlO-_. IU)\\. t!ltwl~vl. ~'MO rK~¾V-ifOtiÌtv 
J.i., rw!AH, Je-«i~ 'òvtiJ.«{f OOWJ w~ hA w W.Wc., o C/!1. ~ 
t' vw,,u_., 'ili1t_; J!M~ .~ w.ot1:, ~ o.,l\ ~ 1M, t.o J "----6ì.w}\;Uli:oc, ~ r l'l,\uJ 'ì) O 1/Wfl.. 
~t- ~M1L3® Ov\t<.~R,,{ftlt,JU.1vlw,to o iULW{AIÌ., M~~ 
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'òvt,iJ:u; Ò ti, ~ , lO 1W.., J; ¾Jl'tM w fJl ott,w.viL,.__ i; 1,\\,1, ~ 'ò tè J w,l, j uòvifl . _ 
,t/w., ~ ~~ r.: ~ w., 0....1 lillfo &u_,w., UlA o -0 ~ i«lJl/1.(;.., ~ t1t. UJ)' &.t_,lf wx.., 
. !:tAuutw.,OJb1°t wtwili, ~ \ t~~Ji,, Jul~ ~wwili,wI ej 
~~{tt,o~~ 'òt[1 t1~utfi '. o t' ~~ U,Ù, ,t;oJ{f;otttoJ to~ooar. 
fo.,~1 !Al/1.ùtfu.ui ~ !!t- 11-tCMldK ~ y~U:: o~ ~ltlft,Orw~-
&ii . t1u Mi-AJ~ M-®diW r~, k~r 1M. ~ IW!At, Oil.Jf, 
~~ ~~ ~~ ~ltM, 4wUL~\ U, >ucott/20 W, ~U>v~ UUMV 
~t\JJi, àol~ e.w1, eJ lA=t°WJ'ò~J~. J:~ "}J~wo ~ r~.rr 
Q~ \VJW\L~~ -\,\,OV\., ~VL~1WA.-~t'l {A~tu, vvuiif; ufr.~ 
ii W:01\:l, 'ò ti .~tl)ui ~ uJ, ML(,() I ~®-Jw '<W,,\,W-0 ½()I,\_ \)~ ~)) t, ~wo.,w.tMliJ 
ttÙ,O/t10 Wv ,~, ~~WJA.,. 6~ 'n(AM.0® ~Ol:M~Lt61VLU e10wta__~iu,'.;. ~J~ i ~-~~~L ~~ \\01to W\_,, toW)1°tu.> Ò( ~otvé w-UW.Wl1.M~l½Mv 
Ù tik_ ~u.o.-, rl.!Ul~Oc-- \.lM.o... 'òtl~o~xWJ llMAMÙ lliAwx1ÒJ Ul,t.«l_or- ,IÌ, i fl· 
. m:. ooltii e~ ~ IMC&.t., w., 8'1,(,{,\l\A,. Jl'o~ UlÙIÙMM.O ~wì ~ \U.Ì, ~«I.IL 
~ Ov~'V.Wl-.- U)1utwr~ \ {)MA, T Jt,½~\MÌ)VL~iL- ¾{et -01 ~-_ 
~WWVv-0\Jv.u,'ttG i ~ÒWWvwnA~-~ òill; 01tùwv r,w<lv.Jfo~ utWtolMA.O 
~ ào tit1:o: ~ ut~"'wtii 'M-OV!,iliJi ~: 1 ~li-w.k;, 1W). M ÌlMM,O altiuA t 
.~ M~ \)Ì, lw.._ lAuRh,~ IM-0\Wo ~~u,; ~wr,)o 'nJ. ()(;MilW ~W) l Q, cliv 
l \\UJÒO Ùt ,u,w) 1/lV u,v,J,v 1,.&lt, ~w, ~~ \\WAlutt.-, !a..1-0t(,tlit jpall.UL 
-Oc ~ \/J!l~ 1wiWJ , 1.:0., •~t'll.o 'ilL ~o<lo toi J~ R.o., 1~M!Ùl¼.-~ illA_f' 
~KWh>- . 
J\f 0-\A, {Gwi., R- '\A.{) Ì., U, -O Vlt/ò~ t'tM,Q) ~W)'l,W~ ~ '\J u,o~ 1 O\., ¼,O~ 'ò-et 
wi~tM 'ò~ ~o~WJJO) M~~ ~~ w .,w~tO.b(_,k_,i~l 1;\_l, o~ 
. ~Wl, ~ 'ò(, \\U/1~', M~ 10/n ""1~ ~~~~-~~AgJD 
Wb,_,_,, '-Oi, rt-'JO~ ¼1W, W, o~, 1uJt 1A ~1,1) ~ ~ Ju,11,_f 
~ ajJi.i, 1M- wX'wi.o.l:l, i ru MUM.o.li. Ju,,,!1.(!MW> ~ 'to 1,1.~, l,.,if w,u 
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<t_, r tW, ~ li., ,Ù.\.\lt/to«.o o W ~ ·, e.~ 1«M/:o MVwt-t.uUv. . 
to 'MV.. tfuA!:n ~VL w.,oi(iuru., V 40~ nht-wo.-ck ~w, r,vJV(L, 1,\{.. àe.Jtfoo:... 
ò~ ò~~-0~~wWJ, ~~ f UL u,t'tMiJu.,, c,oll\,,. \Ido l.d4Ul ""'~ c;i Jc 
i Mlb òruwL ò® 1 Ì\W•½ID tuilì ~ ~1W'-Ot&., ~ _J ~ . t \MA., ~-Jù., ~fil., w.ottr: iu:,ttt:e 4(., ru:tw.u.., cw.~uih.-.11.Ul... I ~-OL 
&'it(.WA-0 \ ùwitv 1 = _am, WJ.i., Ju., ~-IWL ~ ~'!A.Wl..-, coJM vwu..at 
WM-- Ju, 'ol tu.o rw.lxw cwu:dtuu.,, i~ r · _ .
tv.. ~v..u.w:n" 1" ~ 'ò_i-lk.,rt:: ~l--OIH,VJl!t.(L 101D Jtt,f.tx.lU1.L.1w 
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~ 1 ~~mo 6v\hJf, 1l<-illv M_~ t-~W: j~~~o {¼t~JW-.- ~t@:>u~./\JUÀ.-
1J, ~Vtw~ lt Ulé J &w~w~ ~ ljJJVJ(v w,~. - ¼Y.- vwtli,JWJ."__ 
r~~ U)¼U.J{L .ftJ~{tr; WJ~ WJ r¼,O 1 ~ ~j~, t, W)~ ,u.~f(RA ~ 
k_, io ILO ~UJ Cl ~lt UMttC ~ \tUMWI) ,fA_, ~otiito.':. (M)ili_,, "t\Wl) Q, Òt~~ 
tiò o..,~t, l1,\, ~ ,!Ì-«.O\.W.J i\.1.c.o~ff'ewi, ~ ~ m&rlt,, t c1_, fa.. 
~o«,\UL uJuÙ!tl¼o..- tML c,ov.,i~ (F' fa.. l~lOc..~\.tl.J O' W.~4/ ~i,,_,, 
~~ ,w.,oFL ~ t-Ojt/òilln JtaJ:o • ~ vvu,tx,.:: 'UU~j~ WJt,t,i 1AM:.{, j~l«, 
iUJ..{L ileAi- OVL k., eÀtwk_,_iOL{.(,()lA,A~1)~L, ott-~werr vtl ovii«5 U)~ • 
~~ i., M~{4o... ~u.U.u.JMuoi 1lvittto F'®, o-0flùµt,._,\~1 u,WL,:,i,ì f omJW~·-
~ J~ ~w: ~ ÙW~ 1WÙU tutti.,~ Mtttti:.- ' 
~ wew~ ~1 ~v-0fiuwo~c ~~~ UUAtfo.,u,v ~ul~o ~~col 
lVUi ¼O~t. _t,o-- -~ 6~ ~ k ~td IL ~t:v.w t¼ w i w,tw1 i w,u,, ~jJt, ol1Jfo Ju 
~t,t Mck<MMM.L, J, rvmwi w.>ik cxi ~ f-'\.1.ti~t ili,,i«.i, òl w,i, ~ elt.ir.10.,t, 
'ò~o~~ t, U,~(IU)Wtiu)~ tf i ~wu«:L Jw h., U,Oj~ cw&wc W-,,\{,U)U(,{n 
~t\W~~ o«lt v!V1(W,..,t,~~ oJbtL ,w, 1M.-0~1l WUtfVvUM-{[,®-t_wllo" 
1ùd ~~t1~- ,~WJt~,i WtlliMllWX[, ~~ b{AA,Uo\,U.Jo~ ~w,,., uiUo ~W-0-
~{., ~~4~ ~~ ~~ ~oW) w.uu,ù?W. v.~ ~où~ ¼AM(M,{V .e,,tteÀ, ~ 
O'W½\A, u:viti,. at w~, J e.w~wAMl> ½O¾,,i ¼UU- w~ C.O¾ ?W:- -~ 
'1/tM.O.- \.1.i,lli_, ~~t,\,\, 'òef.t' O{(,W~ t1., 1A.l,i. ~i. ¾UJ-OVl,i,«, W., UU: ~Ili-., 
VM,to\t\J__, ~~ {1u) IJU,V<,._.,. %\.~ ~~ C,o1W-,1 ~WtU '\)t-~OL ~~ ~>uUùt_.,, 
, ff/9. 
JUJt~~~JJ~~WW°f ~v ~4j>VLO jt,1~lt j{&bililbv. 
itttk it ~o ~U'.iuw '«L \wx/.u ~ w uvo~ L./.c.., d ocW;o:: C.Wik, totwvw; 
ltlltn-,1.t,__, Jw,,., ~ 11i"1AL>, i .\M.1$.wu, <4- rk l"'-Al1iua., i!A, J11l!UX!.A. '1allo 1ta, 
{(ì WvW.W01t. U)¾,lWAto 1t4~!1-..r-w~~6UA-M-twD~ ,vt,lli_~etu, ro <L~o We: 
~~+ ~ur· ~@tG Zò~ j~~v~ ~mitltf \~ 1Miw,~ 
-Ot\lJ ~otiAtii: 011./WM,WJ lo l&wui, r--~lt» . ~\«J.J ~ wfi>i@>., 'òt:, rto k 1r' 
'òw.,o.)Ji ~ o tolo Jttté. , M X.W~e.., ~ -Ol-M t,U, JU.1 ~ ~ td UOL Vta, je, «.w u.u 
1t~fULW-Vtio MM, ~l.,r~)Q.,, W,M~<>-., eh U,1,t,- ~·1 U)jl ruW»ttMt ~ ~ -:w.eo..:. 
ti, ~ ,i t !A_ ~!,lo-_ ~o{!AJ1, ~w1ruivi4c w t-OWlif®C tolfldfn/b. 
~ ~ \M,OÒl/1,\,lld OWJ ~R/1.t.1.0 \>\A, IJ)~w., '\Ml.t>t.l -Oill,.,~ 
~o(kJ ~'W ~Wlli ~ ,~UM.to r o{, ~t.-ili'Alt-i/hlJù.- -0iWUWO W,1,\, 
. ~\JW.IWo ~ Wl~ ~Jw~; ru, WÌ)o ~ ~o M ~ ~~ ò.el t>io 
\vo~w.wtli vt.-vi.ov~ ~, 'òi ILlt'òif lOO!h~ 1 ci.o' J.v =_w' <>- 'ì""Jh.., V&l' 
ru<Ji:iJ.ito.:., 1i., Ìw,J,: Mt«»o 1M..-Jt otfii1., 1 o~ I.ix. ~ ù, il «u'o ilttta I.o,,, 
UÀJJlli:
1 
f) Z-Ow.tu ~o~,t,Cu,oUM,-O{.,Oa,w, ~~ aMuMlMMwlf t1u_ru,ttu~~uv 
fu(, ~'llM(),_.,,UW\,Ù)W tU)t,t, Ju,...,tUo..,,~~O\.. ~ ~ iVtdit, ~~'U)~Otlli Ul~b_W-O~ 
villb' ~ ~o{ie.W: WJ~, ~e ~WL ¾O¼--~~ t\1.WWJ ~jtw~ .. JoUÒWtlehi:-
tofl.o JWii 1 IMA) -O l!A,IU)W, 'iJL .a.Ma.6l-OIMAIM.I» (J&}_; Jto.lv i (u) o, .t,y,Ì.•Ù) i, l<!C~t,, 
><,(t.Olu ~ ~l/L i,. 'ò<.U.J to 1.-1,l-0''1&- _ ,e._ ~ti~ ~u:. ~-O't "-il.UAi Ìti ' r C1M. t<HM-'lf io J.,_, w,1,1., -V W> t, l.l llllt, ÒOc.1M)t.. ~OJ~ iM., 1..\.-01,\, wli_,, 
(Wji..: , '11,u,w).fAMÌO ~l, lt!ÀlO'- oMi er= J oW, 11W vw u r= iòilO w, r1. /o_, 
i~=f = r ~Jk k, lo~ ti;Jili, 'ò(, UM' ~ ~ ILt~ w.o'tclt,,_w'fi e 
1~ w..\W) ~W, ~ ~t.. w.,fulo J\R..J l.o d/Jiw (, o'lélw~ «.<.,, 
~lt,O~o~<-tE IMil, 1'W)t{$' '\tW,Òwuw it4ftroo~. fu,,j"tU_)t,W1A,AJW,l ®Mv 
~ Ul~r1tl~JL'~ ~ ~™WJ~-douem,WJt!dMktb d, 11'f ~t. ~~v~- J! l,4.W.01,\µh <Wcctn J,lt,<.,~/JJ. !UA~ 
WO· . 
u(,~ {,W.(,OJtQ) \M, ~,~ti W>v\- tt~ ~eA°'-l ùo\1L WJ iw.t~oj,Jili.J) ud ffuw 1 io._, 
1-ib wro k ,__, \ U,1,1{], ~o 11 i.t jW, T oe ~'Wli,ita,, ,i-wm1 ouui)... -
11 e.f w, \,\01.l t'. 1-WX,<, wlXMtOUll \® tlx.. lW1'- w.i-11 ti) tw ~ otto tt, ~VI.I~ t«, òi 
WÀ, VtoL.-N Ltt~ i \,\,O \A.- N S t 1M-O\MUUO WJu- Ò O V~ (U__,, ,(, HtoL ~ 1{, ~  
VO-M.O ùfrt1Mli ~ W-., t'Q/i lJ &fu j{jito i \,\.(.Q.AI i, i 1M.OW.to..lv \M1,(, o{ l(Mj} 
"dh ~w, t!Jli.tD.: , ~, l -~ iotw {o.,t~W¾I.J ~Jfu- ~w: , i,raAiò~ .&, 
)\li., lo 'tli, tl:,o,u,Ji, I ( lo \.tO 1Jui-vlili, 1 u,wu~ 1 UL, '\M; -0{/1, i.tt6 ùi 1M, _pm,.Rv 
~ u., ~  Ù &k, ~I i., tlu_, {f 1-\lN QM.O ~ ~w.., Ò &I.o itt,lo · ' 
lt '\UJ/\\E ~'(.O~ oiW> w,11. J ( b Ju., WI -IMA~ = t-Oituto Oto\, t'«Mt, 
~ IM,0"'1L -0&: 'iiou,.., oJ:"vW io., ~ ti, Rwii \,,,~w11n owit 14, 
~k e1.~a.. wt X'ill jW)eo . Sd,(J 8¼16 '\)W,~ Ju_~Jow,l:OC, w,ili__,,o . .Mtov 
j W:UU, w.o1A W, 'ò C 1AMPtolt;, ¾O\,\, t.o___ ~ o,;>t.w]WU.J ~ Ml- j«.o..,.,-fi.btJtta, ~ -
~tÙAIJ.., {, O., WJIA- u,~ w,ù,, 'f ~1i., 1&xi_, WW(,{i wo~c,o«-rill.i_ 
'ù<l, eevui · - JifoC, ~o ~lÙXMMl Ò 1<,J~ tiH,i ~ut.l> iR:-ldJ Vtta:, {) L Jv~w.-
W.V e,,{~ 6~tw)«x,(:o oo,!o jwJ:o I w..,~ eivta ~1UvJl-W oo.lli,._ ~~,Ù)~r-- . 
v~(À...,,t w,oÙl) \M.w,o ~-OL,tM, ¼i¼ e&rw rurnwito ~~o(Mtò.:: roU'-ttA.-, 
J{ i, i, ~ ~\,<eM l, w1J.o.._ j1~1W w,\, ~«.i.,11.U) 1wx.lì \.U., (MJ., 
~ l:oJ:o e.,~ ~o__,. iUMto ~~ jC -t -OjlUW!tUi d~m o ttJt v.,w,ow.> wft• ✓ 
iilltn...°t r fu., ~w., Ju.,;,, J~, ~ ~i, i tMetii.,J Lw,ùr~ f.4Wt_(D!(,O_,r-
~ v Ò{)J....,(..0-\MOi 1 ~l UJw.S<.\ltouo j~Wo OIJv 1L {J(o\1V.U, ~.eo~ &r- JV-0tt.1 U:, 
O\ I !JW oJ:o o/\tU.,,.., j L\f OJt~W.,, ~ (/1, h ~ I\.!., Ju., l, l lÀ.w.ti ji_ WUll!M-0 ì l,UlA,Wo 
l 01,Ul %oi.«M:tG ·, ~ ù.lAWc- J,;_, è <AMU., ~ oill,' ()'W\M.l., ~ , iwi <•¼o-,if1'·' 
~ oili1 -0iù-wJJ w.o_~. -lo j~ 1t0¾-~ w.oti ~ùi ~ot'eA<l:u ~~w: 
•1 lO~tciM,tL aUAlWW ù~ ehit:a.. , tfwwùoVL qt~to ¼QU., k , wJk..'.òé LO¼<.UAA.L> 
to u ~ \Ml f'°lt.L ~&k_ w.u ~W¼U '.vt.-w~ l\w,u,u, ~ c,ovJJJf ui,,vll 
jw, WiMf' ~ t,1MWW f 
1ft. 
{ ve w,u ~ ul w-- {'-.W)WLO ~[ ù~ ~ tJt, ~ ~ ~~~ «v_ ~ 
o!!l_r. eh o(f-~o., ~w.ti, ui rw,jr~ ~o., Mè r• wr, òW u«,\Wo~ 
k w, vh,, ~J t,\,WO t «x)W,O 1 ~-O ~ 01.JJJlJ:o:. o&tWi,1,Wl, -t,,'òel (,Olo, UW(., 
v14Jih,, 1M\A- J( VOJj~WJ ~,OJW.JtL, ~ fu.,,'ò~¼-~>t,¼\~ù'a u~JWL,vtlA., 
j~c,o~f(,O~ 1,t~ ~tlA~o <r4ro {L,u,v]ifl)W, ~~u0-.-ror-<~--~~ 
~~j~~ ~ ~O~- t jC 16tfiltr U-0~ ~otfut _~t{J'WUWJ ~ 
~ w,· Jet, '1\ù, do. ~ ~ CML ew,iJ;;j' j ~ [, ijut UL@~ -Otl.t, 
W-~1-0~~ .10~ totU{~{W WA,j,~~ j¼U).~~ 
~~ ù0JAvr \~ Ul>iif° jO~ J'LGJ'~W~. 1uM~oML~UV 
~ ll1t w~' w,~ Ju_ ~ IMU'¼V òillv òuv_ wolM~ ,e,\i,uw,l'1ui, JU>-
¼,\.M~O,.., M ~ 1M, r ~o O<U,, fo ~U, ~ o Ql ff.tlJt.i.•.JL I t/2 l<L U,1,Wt(.lQ_; e.o f 
~~W)~ 1 ~Ot~, OV0~~ jÙL-~1o..,t{1U.(M1tUi ~e_ft•UM,(o~ 
, llòov~ wwtv ~ cÀtJ t,._ ~~(ii{&.: wi,.t', -Ot!bti8w.t6 il rl/lMJ) OJ.l.u 
LOk, ittto j~vt,{M, oeM~~w~ Ju~~\~ Ju.,,urt~u,H.,lltl ~~-
~ V \,\,W1)¾,U 1,\,1)\A, w o M8 e, Jtudi¾IL ,,tt'i:1.<,UL J1.1, u. 1y«,!tii- ~ atflj , 
J/'oL «MÙM,u., 'f-4~ W~ollli "'-\WAt' oGSt ~1-W tft.dl!Oocc 
'b' olw,~~~ k_~~ totW~~ auitw~ ~wuvUJVt&8e__we,-. 
"Jib,J,J,wwti, .CJ)w,wo jotJ VUl o~ J'\.,l;~ v~k7t ¾{,O,u,.l t,1,{,wruuix,Qi, 
rll~ili- w1 j(A{{w,o_. '.ò& ~ 1 'òw~ ~O~!L8Ji tM. \ug~ Ò~j~a._, 
~WJ, t~{q__,~UA~Wlli 0 -0J~tk..1fMJ1UUA.- t~w~ wll'uJJiM,w . 
J~~,vé lo\,Ul 4011(!,J.i., ~olk ~lw])o t' u.o\WJ t-0fòu/:o iMllUìWw 'lltl 
itùt{JJ ~1>o~oc, Wt fw.,v.M,o ~\truUl ti'Ul o~elM) ~w.~1 wvl ~IM.eM,W 
Ùl t-WA-0 ¾U ~ cÀL l' UA\ •Wlf' 1l l¼UJ11-0 oi,wù,òi t0 ~ oVUL , (,()14<..l, l L 1)i11t, 
UJ~1 wa, W,~ ~{) {f[~&t.-tWlA-1~ _. . . . 
J/tlliJ NO,tMtWl6 wrfunJJ òf ,e;1.ro1t( v~~~r1H~ lOWUM.eJ~~ ttJ[c 
ruil l\JJ k Jo ', tow.., 'ili, = V«- \f ,w6~ J..t, Vw:: 1AUwi1 = t ruNlW!tÙ 
1ft . 
1~ Jo~ W-Où-UW!>, '"oo.,, ~~~ <)~ ~-OWJ ~Viv <:!JJ~~WWv ~Kitr~ 
vili: ~ JU1i r~ o..,_, k__Ol{Wt~ 1~ Ubvw,:, t k to «4 om ~ w.,, 'ì) f1fv (,01,1; 
'ù~«>W-~ L ~? ill; o>w¾Q WJ® vJi ~uvo UUA~ 
. fvtiovtV XIX. . I 
Gfidfu :wofurui ~'dutt#do JUJtt_~o 1-0efi~ro!dtw, 
_r,eU4ùJ(J{.(X,[{; UU- l.Jw )f,(J1r,/Jf ())!,&, lOUÌ)rt,U, ddt,a__ ,fJudif; lWJLf _. 
{e totttdto 'il.&.1ul(r~uµ f"" V duMwJ:6 iwi!L W il 1tdlf'10, Jw to, 
~UL ~~_--{;iuu)-0,tto ¾U, ~\ 'IJ{,U)~~ WW(LJ C.Ot-WWe!t,OUW (,()WJ..) 
~ t ~ ~~ (, UJtWJ -tt .1 ~ tovw.iliftiAU:to 'ò~---iw tt~ ¾W o~,d 1 
01 uta, o e W,Otti, ~ W)lL. ~ fUJJ)r \,UJ ~ ~ W,oVUt,LIJ( wJhJ ~lt; òJJl · VIM'lv, t<,Ol,l 
M jt, \Ul~ jL ~ ~t{M;U) ~,uw{w ~ <W M-WJ 1-W,I tVW.., ~ -Od r~l 
~ ,f vl.l1,IUM,l,O it Wl iRv tò J. ,«Ji,rio u, 100T--<4<-W: UlW-OM t, ~10J (l[~tlli_. 
¼,{. ~ 1 ~W'ig,'--- \MA.- 10 tUJ>t1-0 jo~ 1 e/210L-~ k jWtd,8~~ .eiw1JJ1L _ 
cx..·ifRA{b to¾ttfio; 'v\L -OJJJfJJ,~e., 1M- -Or- UMO 'vW1l, ~ow.,w 1¾WJ1,¾Wt,i-O 1,,td,fu__tvÌi 
~òJle.,41.-01,tA,~~ ww.v ~-0tRi.v~ 11tU:ow j,vJ~~o iolft,io 
~iMf'~ \/M!UA,Wt,,~otfu. _ 
J/o¼, <>wwtuttt,{l-0 ~tu,oti., 'ò-Otw.¾O..,~~~ U)'\ltlofWO!M,O ·U)~~~~ , . 
lvrkJ {QttL,~ ~L ~{toM.t,,'vWt->tAUJIM~Wttw..-0 ¼,\, ~ rluJ. e.1-l4ttoMMttU0 1 
UJW).,_~{, l °r {) j.)VtAJW I ~IU1W> ~ «utt., ~ 't4°t* I ~tt-0~0..,J ~~~ 
ùr~j ~~w, ~ ~ j{, vu,{, vw,vÙl.M,u) ~{JU)'\Jt- o{,wMfL lf OL ~vwo W-
1o.ttn t' tlVM~ nmr~o W ~ twifu, \Miii.. t, zy,10~~ Jt, uo-u.o~wl,,uwi,wo 
UUAtfuM,c &u, J,~ è mwlo, jO~tw~,. i ÒoiMiw.llo oulw-u~i:o nÀirJo.~ 
iu.utr' ~'UMu~f.o i t,___ u,@1-°w.J~3t~ -OJio.__~ 1d ~~¼WJ•. 
"òQ b ~Wt,2., ~ UJVtAttu.~ 'f Ut Wtto' -¼W-00 uttlvV!A~ tb:~ Q~WA-aito tr~ 
>vU\Mi '-OJlL ~1,U_ ~~ ~U:O' ~ UJWLJ, ~~IMil> tpu.ò jv-0%wL 
/fj 
i,p~ jO{to \uol\UL, r'Ut«1-.-r-0hlic:o..,lu,JC~tWtt r"VW,{, JOt,W ~ J~ 
~ ~™~ ~ C,O~,,~ {)t,,f~ c,o~{A~ .w {X,,,U,\,(òWV(,L,~ VtG 
~J ~~~o, ~o~oU- fm ~w_; ~Mdl. 
~~~~ oc 6~ (l_,)WJ1t( ~(,{,~-,t«eMXL) ~~ ~,W\/{,, ~WM{Q,, 
f toWi:: 1<01<-i ~ =1 = ~\.Ì<WtL>! .lh. w.irw ~Lili<ill> J -Ot«4o òdh iu.u_ 
oT I, òJl' wtiilii,w = , ~Q, o.Jk. /Ù(IJLtri., '-Odi.,., 1t ~ rVW<QM.O iL u,,,, 
~ .w {,.~,W"..wAJ òttt ~\ ~ \t,{U~}t(,(Vl~ i,1~0...,~ u,w:[,w_w~ (,O¾;; 
~ L~ ~ oMùi~tc~ ~K., WUA~iw:, Ot VWVQ, ~~ to~ovuc~òru, 
W.WWWM.,. ~~ t,,__ w,.t'UJUµ ~l(,Ot(Atti, UlUW f {,d{i«,tt ~M~i -0 d, ~:òv.h.uu.~ 
1\A.t) ~ ~ 'l,UMl, Wt, W(/ cill.o.., ~~ ~Q, t1> e;W(, i W)¾, ~Wt,, ~ U,UW{, U~e,t; ¼lt/Uù, 
1~ rk, 1f 'ò«J,i.(i ~ 'Ù W<L-{I t.l Juo wJ ilfu:o: ~ ld,1J1Jii, \ <-UÀ.<hi., IM.lc.i IUW.J 
vcw{Aill,J~ ~ 1 d¼1o 1id ~~ òov~r ~~a~~~~ 
i~~-' t -0-0\J{;j~ ~~~ {)JÙA~j~r- {t jw.ff~ tt~~: 
ò~ 'ùv.o.1:w:- ~- -
I '!ili, è:~ j~tW,, J{,1\UMt,,{ill;to ~ 1-Wl~O O>u~-, Òo\Je, ,~~~{,t()tt ,_ 
_. ftJO'\iW ,w_i '-00~ Ò~t W~ ,lt (,()i{,(,~ ~10 W J, ())t,tc,a:;; joc.icJ.RL, 
òovi ~ <Mf wvr,ui., ~wo f WM.UO'tWJm,: I Jtv ~ ~{; l Ot;UO¼ 'òd jfMMJ-O&v 
- hl~ wit' WJ¾W I~ il, 1 uilln '-O~ j lUJ t~n.i~, ~ i_ u~ec~ l1MlA ~ 
YML~ ~ ~ ~d tf 4to r oiò_i ok ~l' '1]w__,,uiwr10..- v{, 1 '~ 
~tùw~<J™'~ & u,w),-»ui orJfu.,,vwx.,tr~oMlt..,._<1k uò }ùvOlw,w. ~<M=-
i<~~k_ Jl,J !\A, oti-ii0-, J,,, IW!,\..ri\U., vwr: 1)u1!,' !DniutJ:L.,l ~Wtv ' 
r l..l~ i). ti/i,w '-Ot!R) OtiTotlùC, Ju_, \uru,.tiill, UMdli, 'ò«I, ~w.o I i 
F ~lf.i~ .•• òiu., '.ò~W,l,[cC i""' t!J Il..~ ~11.0\.Ul.!l(_, k_, ~ f-4ltW ~~, 
iow, Uiu.t~ ~orult, · Jl,.' iMwJ.-0~ w9J.A- ~òti, j~,_, 
1o~to.-~ ~~~~ww,, 'ùtt ~~ e.- •G{tlt'UR- ~~ttf,ù;{:(,,.~coidt 
~ M.l ~i~ ~t¾W¼),o1{,t, -0l, q}u, .K ~W,01,U) VIU-¾1~ WA<~ 
. ~ O ~ (A1elff.2.o) . 
lfft . 
W\M,(A,¼WLW1'~ 'ò ~ UM»~ l lo_, ~ {frù,~.i -®n--¾Wlù)vruv i ~~Ov ~ ~{.W(, 1À. ul.01to 
~WJ D-OWl ~Vl{,o~1~\ ~~U.,-0~.0j.Jtl]i_,, V~- , 
JAc-__ fl "'UU!U.J ~ f-a ~/iM,<'---~ J ~ w, ~~ ~ u,f ,U,u,u: ' 
Lillii nilir~t) ~¼, ~~ ~t/1,W>' W,(,W) ~otud0w1f 'O~i ®t~ o~· 
w,- rl-'-01.WL IJi:ruttWl}(L, ~ iua..r~/\ÌA..,J ~ il towt.l:ti ti,Q ilv,-w.hlu', w:c 
~Kiw.o,wt o~ òoùwi, fu, ~w.~, w ow ~(,O~~!UA10 ¾WttG wvrw. \~ I 
~ ,uli_,r()._d.O, t,Wil,o ,K c-0,Ì.W~Wl tAi, ¾U,O~ llillo., Jtii10v wMoWL, 
~~~(])il, 4~w{ò-0tf,,, . I 
~ L wt(jj ik_ I¼~~ to4W= '-<.01,(,.\Ji. ~® t4JÌ!tt, ti.li mlJi:; WJili.,; 
~~M~ -vwh, ~ ~ ~~ ~~ Gno~'".Ì= k~_tuo., 
.iwJtvu_, t@r~ o \ ~~ ~u,o t1 ~ Ult> "vt.i, ~,i.w1t, 'iA..D ~~ I là,,~ l lM,W) l, ~OJ:. 
oW&,1:-~ ~ilR.,1 k_i wtlu!L ~ 1~ \Wf5 ,~oii.'. dUD~o 
li, wiili:T't 'òtL ~L L 'òu tu.of' JJ.o.J,ff. ~ l l'J~ ~VWW:00 il -
~~ otl_1)w Mtto 1k~vw~~~ 'òt~i'.u.o¾Ul eJwi 1L~~t,-0~W¼-
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k~rutJ ~ ~1toMJiwi l ~ -Qlto~ ~t~L ~~ otG -0tAtiui oet ~: 
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IWA~WJJMv,~vtl.o~WA<lfW>1f>t\ò(. cwt:ok~ Òt, ~~~ftà, ~VI,. i1-u«~od" 
f1/lw.,~~ ~le dW<- òww.~ T(i, r-&t,,, uffuo LL dolo~ ,~o, 
W~WvU:> ~~o, Ju., ~utl4, Òt,, ~~ -Oe- ~~~ot;ufllvUM,Ùol~ ijui ~~-
li al, UMlfu, 'òtli) <Uilii~ Wl,iRL, trù.L ~l(J,\\0 tl~ VMcyetwk, ~l\tl)T 1¾1,, 
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t W¼- ik, ~lo., woWto.-- .. , 
Gnwwuwo ¾t,~o.,ili.,~~r~-0.Wiro. 1lo-..~(À.tMe.-o..w.oòfUVtU 
J~w, o~ r~o eh, WL~w.l!. -OL UM.0--ll\,tolulJt~ a:ll~ lO~¼.... 
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Ju._, ijO,ef,ivÙill.O aftv T ',IJMA,l,rt, l ~UW,{,(, 1tll.v F w.òu4 W..., ~r.o ~ 
JivMwi Olt,Q.., ~~ wJb.., (A«.4!., ~trm~llito.:t ~\f"~ ètl/.v'iMtÌxA~ 
VL vo~t{J},OG~<it 1w1 jfM.¼ Ot- OV{.O cl fw<JJWUO fOL~L ~ ~~~ òei o~ 
aW.WulL -O.tt v~ ~~~()~ • - - _ 
io__~ Ju.,/i.,~,uWl, t'4J'oiw./,:_ òd&__ ~!lv MWILrocafi wJ./.A._ 
~fu.o._ o ~11,W)\>\V I lftA.- J ~ JC,'.fl'Lt(;, Ju 11J ~«.o/.o d W'!iiO J U ~1ti&_,4 r , 
,JJJ;:, <XMatulDdf:o ~ tlilb Jldt,__ éb I)..; WJW._, IMNIM o tiillr. t I lf llt<.lr f ù,'. r};,,Di,_ 
, 1,W 11\,0.MW>v,~ ~okJol~(flqA1w ~f JCM~ Ju_,~ùi:,~~r:u,aw, -Ot-
~ ,Jt.uk Lo.- ~WUJ (!}Jt\10..., tMfAtwù, 1t:, \ut&to"--&Mtt«.tb ()(: -vèf:E'--, t,,{fu_) 
tLI~ ~ 'òt1io .M.&.o, Ì\.Ullv 11UWJo...-~1eM.d~oJ ~ VlD-..-<MM-- v1~t<V 
'b( \mt!i,,UliVtto:, ~ & ~~w..:, w,WJ òtt €&..o , of !IW.'.)~L,Jw.,iùl,. •· 
eJMi;, ~u wi,; ~l, fW)UWj(L k_@l.,wo.. MA- VM~ l-01-Wt~W¼L i~ jowUrc 1_} ¾W VW 
~ tt6:, ÒOL ~11),w.o.., ~ u.,x,l L l-0\L ~ fu.«Ao IA/JJ}J¼jali.,, 7J a, /JWt, r UO IA.U,~J., J,;I.M1.WJ 
~rlòo aJio,w.__ 'òt- ~wt11~ t¾, ~>tt)~O,., - • 
J.,.,_ @Lt,1oe,, 11v\1WL elu.titL Wlù. è 1JL.} u.t!,w,WW.,io o~Uèo , u U1Uwo· 
tiil «M-~ W..: e,..iw,1,c.tCò&J,,J,t,bv,IK,, VoVL !A8'--wio ~i.. ~,W, uJ; uwtWo 
i,ri,t<IWJ.\ft 'ò!,t.,Jw,Lt~/4LW,'.f ~'l>-.trlJtÒ' 1.b~ 6JJ~feJu 
tAM, VviW\10 e,c,w,ottÙ<rlo, u.el,, !\)~-Ottt; ~l4to. ÌWAl<( U,W-0~~ 1M,. Uu../2t, Of,OU 
vt»w., ~~u,.,, o,W1uJ -il, i~~ wiw,UA~ ò~ JtWoi,~UL, ,t.._'4°" 
Wn'__r ul,l~lk. 1!1,,uoWfi.,~ ~1'-' Wtd~@(,, ~r 1mllti,w(_) 
,, 
,, 
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'\l,tMM,tlMÌV W<- ~t,v'W~'tWÒ ,_JLd~ tottdo-,ai ill(,D~~ ~~~, rk 
~ l(W/Wl, I;_, uw\ VJ.Al;f, vltl~ otlJ,o.., !WJ o~w \ili v.J.I; oWw.u U,\l ili.,, UW!M, 
UiAw~~,~Wv~•~lWW> ~ i,1,,_~Jo.,._ ~ ~o~ 
l: "'f°~ \alt:U1Mi,_,, ML~ Vwtu."1= ~fll1o , 1VM~ Vllìw,, 1/~ o_ l'~ 
d '\!~tUJ l)ti, 'i)w., 'ò01.-l<.to ·, '\11)1,j o 9..&! oWW.V ~( to H, 1M, uu., k,@,/1,(,(AIU., l, 
M~:tn /tÙ.m~~ (Wo W:(AU,Wt> ~~11,e ~~{ti~O ~™'~4f ~ ~Q ~Ola. '-0-eRl' 
o1bw , ~ G ~~rot.UtaNMn ~ ™1~ 1 WWVt4 G, lO.¾lO'tJttM~ ~ 1M4 l~'1 uil(.Q_; ~ I 
ouuu,... ()~~1,,{V~~tJ<-.U,ttAOWJ ~WW-> cAW:~ . 
1t ~"" T ~,,~=i r ùMM!tMa.tl-¾w.t.(.1.1 Il,\ f.,IUl[JI ;~ a1, 
w,itlw ~e.wto 'tl ~wt11M--<ili:b, , 
- cf Wo-vt.V )<XIV -
_ ~'~oe/fJ., Òllbf ~ u,l10Wi.M;~ua1cfk1Ht1(J(f1'uwlii!o-
. ~ jCltw,m:ò&f~ O&la-~u~ Jl.iiJi 1A,WUW&,,lfW.'ri. 't 
f(,olto: ~ ti111i> ~r {)L, rvw1>; t«,,1)0W,(MA, oc.. (41UL jwl(; ~{,(LO 1,W,,t.W,Ù 
' =,,~JJ.iJ.t,;:: wf.ili(A. -OLI iMli.lt., ,vw!,tof.o t--&.,~{.(t., rti,:: i ™- w.il u.«o,... r--
~ll(,ò \WJ{:(,IAM.()~~jG f ~W: ,li( Ju; w!t-0W\WJ '14flil'llll~. 
jJ d1,o._ W-0 ~ WWl,t].... t' ,w,t(,1.mi. -01M-Mtiu, 1 !1~ ut, i!A.,{,,.,~ L!JK; 
'ìltt 8/1,(1,tujr,, ~= o~ c1~~iMticA.,W,~cL;{, . 
;1 t\- '.""!A, 1\1 i. 'I! ilMU O.. r.o~ J "':1 'li., l' i,1,i]h1f ® fMf-òtt <l tiil:o, IA,0 "1f Ol l1>,..-, 
ck_, 'lliù.tWJW .1~ o Jo~wk~-_ ,t;_@«;t1o(, 1,[()u..Jk ~ I>,;~~· 
Wt,, «t/L,,, jua_,~~~ t, •J_u.o.. ~' ~~ jofli ~uuta:: r"'l«D-.- Ut¼tCL, 
~ o,¾ a.a1ol.«Ji, i, ,,_. 1Ml1'iìl\.1M4Ul it ~~ 4otfii <tÌ.Jdu IAl!l....~~w ~ 
r l, ~ 1M~ u,v. . . . . 
J.~ wi)o~_1,f {JJ¼IR_ ~1Mvw<VW~ -O,til,, Cw!~~ I¾ wd:~t~if' 
Ò eM_o ~ li, W,WJW,'J\A...,)t., MllWM..-4' IM.Wll.411.- -llt Utl,(,t., t,~tloJt, 1t, uw(; 
2.01. 
Mt•M-t-, 1w,à,;1<,0 ,(,' al1t,i,,'f' \'l,UM,O ,iùli, t, ¼<IMJ) zy~w/oj.,_, ~1/1. l òuv troWW::. Jl,, • 
lt!{J J i& ,k, <lJWtoUU!.liLk i,u.ùw, M,l<>lf., bti.wtò~ do~T 1,WU,, ~ f otw, lOWl,. 
PV1L u1 JiwM11f WM... ~~a,Ji.; 1ltUt.,,fi6~«utHOJtL~ ~~WL¾U~awiw. _ i,.__, 
e1iwl>.., 1riiw Wl1A.-t 1.Wl.Ì., ... ww... "1 Wilw:; tl\WA.,• ev.Aw..w.. 1t& WJl/fiL~ 1,,"f' t, 
/(f{/;J!/.Wu.,, COWLa.Witlt qwll.a.. 'ltoji,<!Jbu, ~ iuW, Ul\l, dl~'<-1«.oL, \M, ~"-, odfei/ii. 
Wl ~~0U1r-,fou1~1~(ò,o,d( ~ ~i>u> ~0-
JI~ rWA,O... Otwl)~,\,{,O~ 101.<ll U)~ ~ _mrvmw, , ~j{, a.U~'.' 
~ ti():( t, wmwiiMwké lrtJt, ~L i1 ¼bt{f uwe¾r--')dt; ~ ,,ttM~ttlo tti1AJ-.Jlu.e1<>,LAL 
ijUl Ov1 \ iWJIWKV o__~ @tAJL eow) ~ 1,\,t, -Ot- j t1i] dttt, ~ 1è M ~: jòt wi k, WRA~\ Ù1-:. 
,rtr~l, v1rM L or'Q/tWv~~~,OM-..~ ~d~~ ç~ 
llt.it10.., W ,,tb_, ÙW>IM{j' eJ\l.., ò IMMl!itJ.Mo c.Qitbin .e,__wWl.\ <,i«.,_ - J\f °"'-~~• nlhA o..., 
1 •4~ r1., J ~ u~ ~ ".\{f llUW" J14t~ Aul/i, Lb1l, ~o~~, 1~riw,,,., 
i ~JfRl~o r,~IUl \ltMlain ii) aM.Ju.,ort 'M, -fii: ~ru1i,\ ~\Lt,l«A, t otMMAl, 
tv~~~ ww.~ odt'wtit-~,t \{;1wfu ~Wt1J-0~~i,~,T~t 
t1t .itoÒlllMJJ, jifl r il, U)®f° 1-,t,__ '1«(l.4 tfu.tdb J U.:J.!Al w~-vvt!, 
u~~- . - . 
· .&.,~ w.o =Ju:00 -!Ul.f/wl(f,\whi.lJ).,,,._ i, 1 w11,,., r1., r/t, 11, ~!<i,~&n..,j{Jb_, 
w~¾L> Q.A1w.ut.n..,w.w~ ,iv iw)~tW~o~ Jtw(~)JL~~vdla, ~1ùAa... 1 
j\W., o..jUJ\W ~iu, ,k,,c.o~ rf di.. O.Utj wriio.... 1 \j'M 1 <Ùlffi:J o.dJiw.J e,, 1M, ~il<.<';;/§ i.i) «A.., . 
~ ò~iuiòt:, o& ~,l,1<UJ~otéAto: l¼loM~lAWl tw/2UMAa..4'--~1~~hiA..~~t: 
~ i..Jt ~"'°f 1 dt' altJu,_; ~wr-~AA~ tolWV1f w., ,e, o™1Jto~ll.<lfi41a,, 
~tlUl{,M1._; ~t t,v.,olti, 'ò ~~u.ov ~JO~lth-i oJ)Jfu ~ ~~._fa__~~ 
it(ii o.:_ ~ ~et rroto 1a. 1,t0lllfA_~~.61rt~ 1 @lo 11.(r, , I!,) l(L W)t<,k ~., 
~r\., !J__U)Ot1t1t'ttw.t twf~,Ji t,1,0t,1.,k ~-00,VLj{;ùwvdJ,o:,, (,01M.L,Qll0.Òt, 
~tJt ~i.o ~ ·~ , IJ'lOlw,.(,(_( ùo..i,-v¼\r.o/J.:, i.i«., 1'UM.<tjfl«c ~iù,.,_,,__ai/.o d~ . 
1lvo.t,~ ~~ ti fptot1L<n 1t ,WllUC t{,O~~ v~~O){,rt«./ùw~wtoudl, 
_ ~ rvfld!ff-t6J-
j l 
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1.0'}.. 
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1L i~ 0-., ~VtDJt.utl1 [À ~ o& a.ft~'.. 1 ~ ~~ olW1ML ollid.ol:tiC ~ eLrtu~ .. 
wt o@~.d0°'{f~oitoo~v~ ~l~~-1Q ~t{; on:òw.ti r,Jt1 iwM!ctO ~oWrlD ~ù 
voliJÙ, .àWf-&, \w,k; jo:;J~(J t»ww~i~W~ ~1~~~~(n~ iT 
~ ròiw., . '!/'. ~~ Dtt-OtML,-0!1o~otù~,r-r~~1ull'i1muyn ¾W~UWU,4,. 
(i, tioL 'ò~ òovMM)..{A;, wi \wili.., V~~ ~WW)~U)l,W1'°\4._,, V~ od wnù«Lu~ 
~ ~wu,w.tt6bto. , . 
~t\,Ò 0(}1,¼W) ~ ~~ ~ f1-~14. òelk)JhUz.{JL ~rwMlEftvL J 
rVeAVvO (Mt(t~~ -~ eA1+~~rv1/tM~~~UJl.ttti:,{,\wx,kr~~-
1JJ r\A~Ù) rk o».J:fi'fw:k, R-C.wA(,tM,~'tW.A.,~@.ftUAa.,,,\MU,..~Oj~O¾O ruiòwui.,wl~~ 
ltw>, ~™'t-u,Twt!WtJ_, Udu_ ~w~IUL, c.o~\,l,L, 'òì.,t1C1~ . J'.,,__ ~~os 
tV-, -0 u1to__, o{A ftòe.M.~ J:V J, 1\}UI.W) e.e~~~ ctt W.A:~ 1 6 ~ ~wòu.lt, vtel,h_ow1~1f-· ~ \,U)\A. i ~Ùl ~ ~ -~tto-.. V~) ~wwà, CL11~0l,,~~ (W~ Ù.VUltt~ , 
aJ,f, ~ ottih ~L, wtM.tJ k ~ fi) ~q M.te wJ J;, j{., ~-Mw) e, oc:. 
\/1,\(.i;lt, \\O\L rk_,\¾(J<,~1 r~l u,,MÌ}O oa}, llX.W(J'o 'ÌJl,~ji., J1MIJ.4J<, wli' 
~ (,O~,'lo~t,i.,~l!J1/iti:. °"iJ.i:, ¾.(l'f/l.W, ~</Ùl~r- w«y-~ 
J ~-aQJ(L, ~ ~ <¾twlli" ~':!"" _ ~~(P11a. w.oouwr=~eL~,,., 
~o1i:tì 1e,c~~,~WJ~1 wP1n ~~_owf1MWt1A~G ~wvwli, U~~~, IJ]/k.._ 
r ~ @) UM., -OIM,,\,«LWU15 1.WWW ~' wl JU,<Jo u,uili,.o ',ei, ~ ~ ~uh&&i, IJ)~ 
&olb,l,. . 
~~ ~1vtcJtl ~ ~~Oj1a., UWAMJMVtAt, w.,\~ ,Ù, to~~ù,w__ 1ù~~ 
~ ~rutk =~~ (W., Mwi_ "''t,x/,i, I t ~ u,oi., Ju, iL h /,o>u, u,uMl«llwl 
LM.a.ttvt,..,t1,k,w<ll.M-IM1i, rtb:t. . iWAt o+r-uov--if"Vt~ ~mo' Modu.o~ ci, 
<vitùiw.tM,QJ)o \JtAMcy,u., l ~M~ jÌ-~,Jt~ ab{«ti,__, ~ uRP.o Malo} ~o~~ 
llfu "'-dU•'-~i, (,,..,~~WlUJM<.<.o W.CU~~ ~ "\rif o,txv tal,.,• W, a1b,._ 
~MtG, W-ré\. tk,~wik, w,_ l* w/1.__jM'.ò'''.~'.TO it ~' f: 
U,IIU)., r .v~ ,, i~ a1 tr ~ r--:uil,. it¼liòco · ~ 'IIL , ~ ~ JA.Wil<. 
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u1 \M~ -O alh ~ aJt1L io~~(hl{, ~ '1Alt 'ài11ÙMÀ/i- {, ~ti.e f 1'l1li:. -! ow, ~ : Ì 
~ fv ~ e.iJi.t CM~ l<tll' Wtew>.. 'òdl,., t11t.ll, M"'- t_, Jo{;(i) t° ~ 'llft~ , t 
fjo, jotw t',0,,1~eltb ~ohlt~ ì ~oLtk»l~eAMo ~ ~uo., w,J~ U>lMW~ )WA,<1,A,h 1 
~wr4°~~ Q 6 ~ ~\uJ:~ 4tow_;, ~~ ~wì IU111/U.J wtiX(J( dw,.._11,<,~ ! , , 
Wf al~e,w~ Ò~ ~ -~otut;'òt-~UL1Wv11tu~ ~(,QJtL 1 JtWrA~Htta-->~ aft' 
~, d~ \.W)W\/U.J W, i ~t ~w.; òitf',0,wl,w, '1-Wli;~ wl,{W .1e,,1fMj a,. t jwui_ 
, ~è ,1, I.O~. ~ ~u.o.li,;'J W'WMM,<l ~-011. fti. oi.t !lNu,w, w•_w[t, 'r= w· l, ' : 
~Ut i,\A/vtttA ~,~ruù>o/1>.AUft-~~ out WVWJJJ_ ~jo .@.ofnM ~ot.. wi.,t41o.., ; 1 ! 
~ ~·liwii, w-w~i 't wltWW1 troWuo '~{, Il<, ~WAté, io«Jii,t'lf' JC ~r{J 
òo)Jv ~(lA~ÌoW Ju...,~t,L fu, 1~ {U,(,~OW,, ~.vtll~ 1À,t, \WAt' (l,vU,wr, ktUU(Jlu 
l.<!Mt ,k,:, 1llitll ~ o,..,~fJtL""-&tiA. T~ Il\_. wfk, io4wv.:,__ 
~~t{WÌ)~.W) rw<L. . ' . ' . . . . 
f VVJ~ tcll/, ~J, 1w, ~(),{{b~-\M,Olt ~1).,Jv ve)h_tw..rtAv U,J~; 
~,~@ktAo...1-0~V{AL VJlk.,~t, 4,iw,uo~ jWUt, ~™-WJL 
~ ()., liWXIDÙt!.i ~~ WA,W,Ù., 'ò~ Kilir:~'K '1){.o I r MV{M, ruti(, ò~ 
~!{,\~~~~ ~~1 ~fUMn~~{).fr~ri 1W} ~j~1«0: i 
~,duo~ dw~ '.{t 1w(òoiw.ov ,e.,{M)t[ ,t,W;i~a~ ~ lu.tffu. ~,jt,rl¼: 
~ ~ ~ 'òeit eAM{f ~ fuA10-.-1<XJl.twJ..-r~ V~ULl- ,u_, ~~w., iflte,{Wlt,1if01; -
ifuw ,vw,lfll, '1!ili-, u!T-01!.-~ ,k iw,_, aJIJiJ<Wili~ aiffa 
'òfik__ 11-- tk.,i,t, e1JUJ k ~~1,Ul.l~V~ % toL~ ~ iWi iJ}k_ ~ 
fu__'°'f = Ju,,k ,u,4 O \\MA)..; trd/{Q, 1t/t -r1<,t01<t;tfu,utit./Ì dlJ f..wr, Q,<,W.-J!Jlk 
iJJL>Mu, Joln, w,o_, ,!OJ~t(Jmo.., 'j)i.,-ti!J:lji c.uìJu., Jtul[;.òi, ~· W\ML Ju,.otcf1' 
k ~ w;r h ~d.o-- wJi{.W 'udidlL Jdi.òwa'.;. ~ Jl•~w.,~ ¼.t, 
f W)~) WJt,\. ~rtt,UL~w![ ~ 'òc,(.OlM~ ~~t,Jv ouvi ~~ 
l.t, io~ u.«iù.lu..1 . 1A 10., WJLt i. ~{Jt. Mi, J1uw, w.,') o 'ili, ~ ui<Wio &., ~ 
~oWi{fu_/{)e,l, ~ \ ~ r ~UL tP!tw.o, 1M.D--- oo.,wJiJv :~ ~VJÀ().., «t- (W~ bl¼to1w 
J.04, . 
. ' 
~~&_;~o~ filJ~, <iUaMÌJo«4W)o i1 aJVÙ,io~ (ff,Ji~ ,tU>4tu@o ùot,~ 
~w.u,li. ~ ~Uvk~WL~c.oef.o~,~ ~~wdiJl¼.1it@!w ~ 
~~-- ' 
~o lo...UùAOvWJ;l,v(U)¾, ~ùt 0vduùie,u.;-O.ilo J{ix;to ~tl temrr-0do_ÙtiAtli 
U,W.IMQJ 1~ ooJt RA~vu_.;¼lA-VVLtLOlo, ÒW~~~ ~~r~ . 
v.w,wJt; ~tJt.:~ b__, ~ • t i~ ~ ~ &., ~¼. u~ un«L) (MA. ~o '.vi, I 
Mila ,-0°".., ~ri~ R,,_~ da_ e-0i:% . l¼u.2. wl;/1 fu ~<Vllt, 
'òWMA1u~VUJò&t ~--~o~.~ M ~1U).M~ el_{Ll0trt~t;wf a1 
U.,1¼1~," wÀ,F1A'4rt O\Wt,li,~ t. ~ J-(.01talté 
otè ~w. ~~<li ~,,i I v) a2t M~ -0~ ~~ ct1J:C v~wi;. Adt~wf ,R-110..., 
w~~ ~ ~ u,/ii!f,(} ciu--wLtt' ~~ ow~~, J~ ~f Vtwì aMULwiù, 
t\. tu«w_,¼l; ~~ PA,,jw,._, ~ 11'{,tJ ~ùt, k ~u,o...,~. -~1ù ~~(,U)..,,tl.A.W)~ 
\!I---u,f 4lli.li: t ~V.V idi.,., ~(., dÙMU/tl.J e,1u, v ,b..1,;,: IXJftt; )fM.VM,, 
h~/t ~w, ~~ u,1WJt,Ò_, ~1.MtL~~UL il~~~~ 
wu~ a.1Nml:L f ,~ ~dlll~iJvftckù~ l~ i.,-o~ tfu_w;_ 
1òwwd~~ l ~)~oUtto-:. . _. • 
' f' ~««i, od, e/vu, ÌÌ.tlfv la«l::~ ,/JliJu., I ~ ~wi.ir: ./t, !wJ:«~>VÙ)IDtf 1 /i, i¼, 
ju,.., t+ ~ioW., l.t,-w.i,A~t~i.L: ~IM, oW)t, h ~o...,& 4{o~1è. J~1 o vi,l, 
~.c.owt.1,~•c.r-RL f ibt.wirw:,, _.&, i0 '-IÀM,Olt'.,, r(M~l,tk, ..,u., ~ 
~ùOtW:, J.v 101.<,"Jt14t.tti,<M, Wlb:. t.-~e -~Wil-01L i¾. h.u, 1AMMt., ~~o/iAW:: 
c.w ili, , ¼, t"'--'òo/ 1 ~ r-f° «t<, t<.to'Ù, i ~Wti,, J, ~ dt. t •r 'il l-
. ~w 1 UlUAW~ 1-0tto ,V <XA~t& ~ U4j'oru,1,u ~W)Jt.,~~ ,I¼, g~; 
f ~Ut-t~. _k_j~~~~o ro~RA,,@Àie4~,KR,«:, 
~ ~Ut-1 tw{f 11.J ~CJl Jili., fu_ Krt~'LOO~u,~ O~ J t 1Mifi ~. Jl'l ~ UM~1M~IJWlisr 
ff'l<.U, t !141.t ~IAAÙ>lit.i. ÒIXlt.o.«A.<,) t<Mo., JW-ttt,([~ él1<-«<tiiìo-.._i 1vutf.i,ù, ,1,e.:, 
~ 'ùcofu.M-tti:f, , Wfl\. ~ "-\'\f ~ Oe/k./.o.._ xt.1.tf 1.U.\ tM.~o.lt, adfu P.ihill.fii:. 
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U( mo ~w,w_, r~l, t~tw,W) u~ ~l, ()c,j,FJvw,r ruwa_~~ 
~ i t.l.lJL{.,,, tr•UUlr1!--' 1.1.(A,"" ,..,.,.t w""""· KM,\/{, f. d 11J,,,wL 'lii, 1)~ 
(n1, elù<At-, = ,™~ 1tlt,, "f w, ~Wbfinf VMA- Jl¾wo \ww/,' 
~uill,,., 'òd.lott.o 8~ .IUMo . j{e&!,,o fi ll/"l"o.. o.. ,Ml.oxii.f,, j'W'A~ 
IL !o~tllJ.wu., i.d ~ · qA l L lWWW) océ ...:ai u, ~ U> IM f · ,ti'ou l 1«14tteA;, · 
QW.,, woi& ~ J&.:«.w, ~~ alM,vof./(, '1lovt, qL(l,lli'. ~ u,W)u,uw, ~w.1,t· W' I 
yµw '.ò~w,_, .. f ~'Ml, .. JtòtUDv if't4~ òi ,uwo oi fiùit<i{Jt: . J o1Jo~~'U4 
'1ml, w- 1'1.nML(.a,,, twlJl.o\.Ul V tJ<, = ~ =- <dio-. rti.i10.. ~ .1t 11(J·· 
~ •'WiUoWJ ~ùl, th-1.J. UlWJl'\AO Wl ~AAtfA.dlv 'òdf.oc..~  ~,À u./, ef w 
t, w1, v\(u)ù, 1/,10 OJJ.e,J 0.... (,Qi.wotli.,.e.t., ~iw, ud:o¾.o ~ @èiu,UO-, /) !,(. tt 
{.!~ Jlf <À, ti., 'ì)n.l e.lw, t ~o1.vl!.'lbtii Ju.,~IÀ. ~JAJO I nlli., tro.J,; O'ÙJ1MIW., 
1t-' ui ubw il ~,'\d,wli, iill,._,, qu.aL:, è 01A~ 'ò~ J ½ , U1J.U. ll1L 'ì!~ 
\'<-r 'D~JWJ-O~Wtu,1 ,rou.o (,O~Ut(,fu,o..~U,lltt eo..1o_~wso...~o..,odl't4~--Ì11unwk 
~v<,JL j~IUJ ~M~ ~oUJ 1~twu., v.t1L ~, e.,,1-tlv ~t- '\,<A,O-OtJtAM.,l-~LL66ltJv 
' iJJ~ ~i., t,,MM.{) --!JCovato ¾o¾-'òut<i-0-0 {MA., or 0 ~~ : &,, ~~oì.., 1 'UU<UA.. e.,0(., 
~+l.twu,_,, \J"- """' iiwJvu., .u'4f t -0..._ '\ \.Ullu1IL <!.lhii, ~I.O\Ai, u,~ 1u,, 
1{G ~IW~olvr\,Ù, . . . ' 
GìJ' a1Jfu,__ v<)J(./J'.; <Ju.o/,i.: towulvuvw ./o._~ owtlt WJ~ witoW1.i,u., U,~Ù)~ 
loWJ..,t._ ~ti.è ,(M.(.o4J'~ i>,. ru1,\,ll(/(.l;/,,u,)(, Ò~~o....,. ~Wl ~ &,_, 
&i~, to!~ 'ò ~~~~o.., o-..ijw,, i, iu.o L .Mi.<MAVU. 4 w, f.Wo 
t• v.i)JUV!1(f ~~• i@<~~'òo... or 1111.of Jù,w., 'òj• iuJ.irJo.,, 
f'tOVVMW.., Òl &ai1~'!A, fu.,, ~e-,tv,c.o«a...~ W-OrtOi.L vtl(1;31-0l)t,(,Q, 1 (,()~~~NC: 
r 1uQt ·1MA1~ ~o :oovt tM~ÙJt.u.., lti'ivwrtnduw~, wW{fiexv 
wr OL- tzWi t fi o& ~O ~ o,u,Jv1 )J \;t-4 UlVO m~ OeJk ~a., 1 _ 
(l,\ill..., ~o-O&,:, ~ «., (,OH., o tl.L,... ebo.....,tw. r~u.o wt c.u,è I U{.o von OUll ,il.titw,. ·-
ltw.tl!:., J i)) w., t,,.01,t, I ,I,, 'f ""-UIJii,fui,, w.,;.... f ~ MIA 1 e 1 (l,,1"'.V ~ofM:, v,,1{:u(.1.., j lllL 
zor-
, ~~WAA~~~ tb ~~w.,'.òeJL'~r-°f C!l1}ù6~~u,w, 1 . 
. ~wi~uww.tu«.wlu v u1fu ~ 1-0i:--1«~ utA~ wi~~U1\, 1;J1AiJ;~u1, .. 
' t!i.k.,, i1, ~ 7id.lv ~ù,«,i, Q&/i, 1(1\to u,!fu_,@1r,4q._, Jo(ti il &lt.Ù<,t, ~ W: t,,,Jv, 
··WltA_ LU1oJ)~ tdWt~ wlvo~.wmlwo I «M,, ~ ò11Mf ,W.., 4rWJ OlA04Ft«eltbru 
ft u,WJ~ww.. <òdt oWW,u ~Jlxtu'?I:o~. o ~WA ~ ~owu.i ~ oa.xi. ~ ~ ~ ¾.J 
~  ~KD~~~o~ ett1°'-i, \WAto wuJtUtÀ. 'òt-~1Ì.UUUUtU wtfwJiu«wt,oMW4,, 
· Vw.~uWAfv ù~ ~, J, umio't,10 ff -0 ~ 'òti vwu, t W>VvilJì.AWt-ti-4vlUL~L-
\r>WJJ1 ,'ù~ ~/òt-f»~itL1Ju:1WU j~~~ aJlo_ UitAu.i,o 1<XJ(d,~1AMUÙ_i~ 
\rM~ W·t1ut/2o Q,, M\A,Jt't, j(l){~ ·dO,~ Ì ~!(h~VtA~«L Jili olle ruAlo !W-l>WJtl-1~_f<-WlM-o 
\i' 
i [i 
I 11,; 
k 
' ~ ' I' 
r ~a,wli,~ O ~Vt., WU{J~a}U_)~ ~t,Uj tJ,v,.ti., ~~ o~~u»t..L ~~ ÒÙt~wlL,1<a,ìu~ 
o~w.-·10 awii.- W:~ 'òi. 1lv.~ ~o~lt(L k 4WML. , 
11 rVut,W> ~~ ~~1-t0 -0J1 ~ ())~~Ov,twJ UJW{f,tf~Ja./J[W,WQ._, 
~·l!Ù~WJJL 0~-ij(Lllfè ~ ~Oux.tJ/.1 ~~ -~ Mk_, ~ ~oi<AJihUi, ~e), 
f~~~ :~Vv~WÌ ~ {)~~OUA~~~t,. J1j~°fw.wJiMl,'~ 
~ ,t4AwJJuJtof ~~ òtt ~~ ~t~o, ~· ~ ~vù~~~,,uMÀ.L 
1,., &,t_o><-<L LOWI.J w1t.,t, t,_ ~o:., 1 a/I.o_, )VM.tJti.lb:: òiJ.'l-0 J w.fuwM./:(. Jt~!L-1 
t f òdt,_, ~1W twt<, W<,Ò~~~ ~o/Jrw Ò~ ~UIU>--o W,t<,
1 
t<M, "4t 1' ,Ù>IW 
~ ltlA!lif O«- ~°:"wt,, oo,.. 1 ... t ~t, ~ rnvilL òJl u«!M ~uJAt,• Ju_, , 
~ i, wafu.i- w.c.lùwJlM.Wl o.:rv'UJl1.;, ~ ju,.__, li,.;,{Un)~ rolJua, lUu 
o!!Wi.!u,\\lJ, ~u.o./,4\QJ i\bvil, iwJol,, ~ro r.kJJ lO"tloUA.o. . i 
1 
. o~\WlM,l, 0v u,u,fWUtaJG ½WA~ jottf t {Y.À~tt1:o1rJJ) -0~~()'./l.~ I ,i 
~ ,ci, ~W-OJ\Aù Q,, l-0¼17:b~L, U:Oi. 11UA~ilib aJi; M~ -0dh-jo,v~ 
I wllioiw\W.J tol~- _ . 
[, ,,iò¼ll.J i.ollitu,~ i J, r i,,.1,1.{àdlA,~ i or ~ ' ·ir ÒÙI.Ì.li.5 
\/t ,vi.u.AL, ÌtL &,i, '1 tM.JA~t,__, WJti., è ~owu., ~ tJ:n,lO !Ulhtrt;1 MJJL tL, /J.bvrJJt f»,.,&,,w 
~-1 WJJi._t, u.lliwW).I ~ liA-tttii VL-¾Wotwt1t ,tw:ti ~ velxlivi~uwvewv 
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t tl~uiWi . i~ ~t«{f lM -<M1olui:o1~ ~ 1 l fA.,ww.)e.rwl(;, jo~WM,tW~~~ 
~11, _uill~ ~ili, a/4;~~~1 «ctd ti/~~o11~iL,1 ~ 
,{[, W, tW,~v~4o\7tf.aM.Q..,ù <Lll()~ cwJ1,1,t01Ma,"i ¼Ot,Uì_vo)~l6t1_u~e, (µ)U,je; 
~~,_ il ~•tiìu, k_f-~ ,t, IIÀ,WDMt, J~,u, "': ~Oll!Mo ¾ 'òùt~ ~L 'òwi~, 
~.: a.koi~,~ IIWUJ~; de«f:i~ ~UL,J,~ 'ùd!t,&1fifM8t-
. iwt¼Ìt.u Wv w.oUL UML- I t'-- ¾tOtti: }t,(,vtUt1 ~ ~ 9«illo o~ MÀWuii i rr).cltita_ 
,t~~~ )q)$' 1~ ò~"'Uo-..ò~UM,, ~o~ot, i~~~ ~,u,V~~auo 1voe; 
y~, y!IA) ~IM.<llv WMJ 'òti, ~ili. ~i, ~lM,wwÀ, <1oL 4iwL ~wiwit.- WJiPi,w., 
,u,.U Ù tWUO\ML(¼1W. ~ tJJ.bw Wio._ &ui,J_' ,«.,. ~~~t \Ml~ ~ul~10fulo 
_¼t,\A..t,,tUJi.tAt,U.;N~ (14)~1A~ tM.L· wJ.t ~'WÙUJ W1~{Dwxk,
1 
~Ut~ iJ 3~ I 
,~~«i, ~~i O\Wt, ~ wroi& "{f~f.Wlo ~dUO..of.lMi, 
~~'(1-il~ Òt·~~WJ ~~-,IUA~T,1m1l/ò~ '.1W'~ 
~-1M. rll, ii,_, i~~L a.UlO..~Uw.lMlt, !o...l1ikli,__-Ou., Ju.oi:.òcn.<ltC ,t, 
'be'.(, 1u.n~~~ 1 v @ ~ '3~ {}U),Vt, wai., w,u,«., ~~ 1Xi ~M Utl4WV1AL '1AM. ÙtllltAM: 1 
~o tl 1u.o ~IUl~vta.;. ,, · , . 
' o..._, .,ùL ~~ ff di' ~ l Jm.to 01.Q, o'LÒÌt,Ù, òUtJW , /t, r.i.oil.i. (..&, uc&,~ 
~,JJo ~ iw,J;_,J, ~tV<b.fMhl ."""'-i,~ IÌ<, ~oll/A10 ~v~ 'ì)• 
.1~ · r+ ~ILO 1'\WÀW,, ¾UJÒtU!JtL 1 fibolill, !t_, {f "'1,, w,«_tt_,JWJtW(.,~ 
~o Òtvtw-~ d<Ji~ 1UAl\,l;vono¼O -Mlt'l.V~ùxlf; 4wtu,~Jo1t-
1~ -l,i ukw~ l ~w, MU-'ò~ i't- ~il.l.o1tlilf,ie,UJ)l<J'- <dl' . 
Ml~<A/J,' liJl...., ~ (MJili.,, Ju, ÙWt, _1M1ttA.UWIJt!-,Wtl) l' M~wt\.L i WJL Oal Ml.Il, 
Ww1ii Ju., fo IAJ) ~~, UlL, Wlitlwìiww, ~(ft. I.,,.. /ii'ùJ '11.lruiiio... -~il,.w:, ~ 
j~lliL òt- j(JU)att\ ùL ~ ~u.U&u, u_ Ul/Ùioodli; ~<ito; wJ~AJO'tL~if~ w_~ 
i 111.,j lito.. , 4 w.r 11. w W.0"4 Do c11L ~ u.i,iv,t,_, j uw.ih.l. «M.<,v w) , "'-~Jt, o L )v,4,u, , ut, 
eMtJUJ ~~1 ¾tJ .eAWu..A:ofh,..,. . . 
,~1 tft.Owi t,__ ~ob:cti, ¾<. a.I.bi:,: ~ i, ,l rWD!M L ~-Oo... Ò ~ o!Jii,_, 
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w.,, ()/J !ov1 o~ 'òtf J !il.ti,, r U)\W¼\UMl,U(, i/liii.( irJJljn,t. 4 ~· J tt/1.., IMA O I ~ ' ~ I 
•V.- ~ . . ·J.wÀ, .. nn. OAW1 D . ~;.J.f-:° n11L :t t.Y.:d:._ 11,1 I 
Vv\UM,lW..{JW, v,tU)J ___ wÒWX,L,~'1.Vt.o ~ E., ~W, WMR.,t, WM~O.., alMOtwl...- et(.{W.O aAfo,u.: I:;. 1l 
WL 11.Ui vu,, iW., 1M, oiÙI lMLJ u&, ~1Mo1tdtl d«.OL ~, 4Ù,\_-1M, oW WL Q/&.,/qu, qwif"i, - • Il 
W:.!aJli,~00&,v~ dv_, 11,{itji(o ~IO '.ò .uJttiMù'ID t_lM, ~'1i/fur, . ~ 
~IAA, Ju, OCAJ/MW,O Um, o,rn w,xfuii., \W.IU:,, oò M<Jiu~ ui.-&u, ~ W"-' 1: 
~ wJctC. ~ 'UAJO~U'.>\A.,LJ i \/VU, \ ij<XA~OI.NQ,, j-O~l(,Q,~ WJ~ mo_&o¾i/J_k ~ltltlC; !~: : I 
JOMo.li"l' or., ¾J~W)..,. -J~-~IW{. òcl/,,__'WX)~~W,~u,ì (h)IIU.,~, I l 
. tiffi.~ OJW\M,()l/U1) OR tVe/lMÀ, t.hw 1M, ~>u)~oitlo I t.,~Wlli, Ò ~~l 1tvo~~Otu) fui. 
'!01,t(, -1 \l!Al{ ~lll) CWi.w.~  1.o &1aw no... IA,\((<, 1w& I, wJ«ioulÙf ... . Wlt.t,voJ, 
fo\<.o du_,h,1,(. -Oi.. '(MO lW11tOr1--- o r WtÒIJU.; «.Ùìf.i.wwb:: d~or, ~-O '!Ili ti~ 
(i(, ,foO()(A~t).... . . . . . ·. 
JJQ '4i~ ilAIOw.'. i/, fn.uU{/1, ~~ wft UWMtll, t il¼; iL 
\ W)lC ~, ---f o'ìòwdihW- Ml<; ~M/fu l ~Ml~- J ~~ ,f rufu1a., · i 
11ii.o. Ì, ~½t-o~ .Jtw, 111.Ullww.,tAr, r'JJ, i,~t,ti/1:Gdu.:t.11,x, VWJ-/- 'òo, 
•~- ~U1MM'{JolAL ,low, ~1~,k, \wJli Ju, VtRW '4!~~"'-¾-· 
f w,ili,,_ru, Jo~ ,~ ~mjt~~ 1 tw \~\il.JO~oluilo) iJ., 'òvvJ;w vi: ~lf-1h 
~1WL '.òo.U,DAVWttiL v(_ciò~~, ~\~oÒ°{Jo M~vuwi~&.~ ~: 
~aJibi.liliL w~ wLW ''f 11,V ~ udlh" ~ , &- trub,': .1., o ov'te.M'--'lil1.w,I/WlL O'....) 
j1tDiuf !A!.o, ~~(,11,t~ -0..,t'" • Aou.t1~~ 1M, ut.i. ~!V J~~ -!Mo 
~ \~ ~O~>t(W.0-0 wfto · ' _ 
J/ Ot<, ~~ \~ <AMÒO Wl1L ~~•~ d®{f ~<AWl--rt, wW«Ja; r-/Ukr\-CLr- I,_, Qw.., ~OÒA~ • iLJi,_ J~ %1-<f u,... Jo~~ ~1.Ul.i.Wo, ~WllÙJ, 
~01~1J1ovttMtO w,\,{,>Ùt-tUM.~ tA,t-~Wti®4fn ~ VtLWJu\f J~, \~lw.~vet~ 
4'.lo oillo;4~ J1-.ut. ~01,UN{l.,\ + "JIJ.JJIJ)t-0 U>wt11G ~ ~\.ÙA("-)--O~Vt~~ 
i,wi iuill.é J\t., d<',JM.li1f !A.tllci.tfu.w "q1Vl,(),è Q{(, touw>Wa1t. _ or"': iwJC wllt.Ò . 
J,u_, ~(:6 \PIUllWVlV ~ W.W ·~ <'ot <tWlt~ UWIA-Ov a.ff.uu~k.a.b,'òw..,1;'{J'(u(n__,_ \ ~ - . 0 I .vWelu(f} O f . \J 
'UO . 
~~UOv~ \UMb: ~~ MW~ t~,W,t{.fU>T;j~vVt.Mru~ 
~ Ju.A,~~'-O!LV ~1,0.. U, dWJ 1,«.uwJl,::,i alJ,, ~wJi-~wow, 0MiilLJ1v 
t !lhlè Ju_, vtM ~ L,wl, ~ . t, ,._, W,l ,f,.,d~llU r ta4 f ~ 
e, J'Ll r,ot AUMO 'ò~~®-~ v~1~, M~~~~,Qw)~U)~aiJuJw_; 
W~0ah~~ ~0_1{i ~fuAt~Wf aMi<,Jw,tV a1ibflVvÌ~6~~~0 ~«i~i \WXM: . 
!t <.UJW"'-'1fwl«M r &_,u,~vWotw1AM1L. . , , . 
l 1 ~ ~U, ~WttdC ~ ~~ VM~WWJU-) v~,~ ~ dL~~--UJo-
¾«l,UÙO t'¼<Wt~ 'ò_d rVt¼O Li,):~~~~~ -1brtt. UJ1ht}wifi, 
U,1MOl[oo..,, U,\WJ "-Al~~ ,OIAM( u.iu> J w,!rw,I; "41¼0 'i)tlJ..:_ ~, ~oi Ji.d 01,\«i, 
vt~oet ~~ k.A~~tlMtUM.,v~ 1MO'òo ~l rl~U,wt~~uftW(t,. 
lw., ii OtLO Vltl"'t' , i 'òi, -1 = ~ ""W' lo-.., t J'\,l, 11!/lJ St., t!iili,.,n1Àt,,.uu, 
hG 'òl fui. _ 1WAr ~ W/4~<1WA.~-Ov,w_._~~~ ~lfÙU, & ~ ()__,, ~ 1WUM., òtt 11.mtcta if !Uh 
V r 00-,~ 1 \~ "iJtrcwbi 1i. ~ 'i)t, ~= o -0, ttiifitlVU., uJ.l. JIRtn 
&rt, ù&Mwli~l ~oùlL <t ~Mttto ~i\1WC ~tv ~ rw{J;61.,fJJo{ùJt&im~wfto i1A10 WA>'òo ~l 
\~~-0\,(,() ~t&Ji, wlJui-O~tt(, "jtibWJ;l,, 0 1 O..lUJ'WO U}ti»-.,,VQOtfoui,Q~(M,G ~, 
Vi.O<;, t 'l1A W! I~ ,,nl:o'., ~rù' jwufuA,u,<DvlWI of'"'t° M/UJ!.,' vfhv-0 ,J,/,,._ 
\~ ~ ~~ 1 lOWLJ-Ot~ 1 Ò.WOW> *fTIÙLli, ~~ v%W-.,~~ 1f'VU) OL}1L;_ 
~~ ~ ~ Rih-fltìo.:.. : . . 
1l U,¼totW!tlo tfu_,{t ~ -0ttt) -0l6r0v«M~ •W,, 1MMe,w__, vofuto.._~ J1'~~ 
\ ' 
11À,{o'1M1JJ;( iuJL• Mi!ÙJ '41"WA1 lito cJJ,i._, 1/taM,(,(,D,, wi. VIU. '1A.Oì -Od/a,~, 
\wil. J,1.A,uu.«low,k wwoott5. ~ voh. QMM,<, ww 1irr"-', Wil vw: n1.llMtC 
-0\,\<lO~ Ju_, IWlll,ll(,ab\ J, l\!(W.W.-1 ~ r,w, Il ¾Wtii'ii«WJjX, !/., rl'AIA,() ~ ' 
i,w,~ \~ v~r<tw.~ ~bl10t{,O ,Wtftl,, f vc itUAti.,1J1A, W,OOt~ , 
co«Ì!r ¾i, <,WiR,i, -Oi. - ~ oroto' <l. l(..l,W,W.«i w: WJIU,u,/;: rki«1,, vot.o ~ L - lf <lJt1itD tr'll; 
1otW.~ wt f ~wffi, ~&e, Ve 1Mt.i IÙ r. P. Ul"-'.(~ , aifutsu.bM:,4,J Mmui... - ~{ f ~ r(.,, LO~ ,u,(jij",, D 'WJt<. laAuò ~\t, l«.,,r OÙ 
w. 
'ù~wiiltv J LOtAu,>Ù)~ 'òt luiuif vt u. ~ ;ùAtoJdw~ ~ i v<Vlli., ~~ ~ 11UlMUAu, 
~ .1/ l,,uu,iòcJii 'iJ 1J«i>~ll fw_, f ~ ¼.<.IL1=r<W1µAÀJ~Ut"°\UJ a.11...,.jr, 
i; t, oo..r ~ML'\M)tt,~CVU)~ ~ueM!~V u!~~ AJ~ OIL~jl'M,{b. 
0'o~ ~ ,~ t1UW) (AMWU)., W)' ek ~WUl.; veJt, u>1-0VWIJQ; v1t ~ ~ 1~ w1,uo(Ì}1ahf 
'ld,w,1ulAUJ \wAt\!~", i~ 0v .r1f o!ilii.o ~W: Jv0v\W n.di to; if tf 'f' 
1tlk,~.AD ~J, ~~ ~LWM(Au ~t~W- ~v~· 
iu, iu,i,lw_\WJ ~ rn {ti\~ ~t, 11,(rC ìi4U~1<lt <ili~ ~tdW,J1A-
i.,.Ji:~ c.of/J; u,«À'f 1M. -0 df o'Ù)WV '4!~•, f.t,~....,J,: ~ ,w.f!:1«,WA1 U 
O!/k,,u!ir i~ W, iwJJ,, -Otl/a_ ~.I~~ .:.iÀ)~, 
&., Q{,lu ~~ •' . 
· . k ,-u.i,,.,0<1-~ w1<bto a ,,,.,tììi, rui~~• w. w>t.or1il:liJ'eAlMlf.f"' 1e1t·~,u-. 
~ U,ltU,)ld"' elwA°'- ~L<WA-,rvVtwiilG14Wl,Mw1CòaJk_(r~(Wili,,~,' 
Ul1t, (l,\)IJU,) -. O\, to\W.MW u,ll.o.,. efu.u0v ~. lo... r .utAU'.' toWV~rt 
w~ Ju i ""lf '\,{J.., i,., IUL ~ ocr 1tw:G, 1MJ!--¼<llA. IU., ,'lktWl, 10-. aiuw.o oc !Ak _ 
r&, ~ttct, 1)1 ,~, o K UJvA WeJÙ. t"~oiwl1NvMlL, o 1{, rA1.M'ùit1d~<1t<t~ 1i 
W-{,O ~Mcli.w.t«.l:6 ,Ll~,(,~~~ofiliw rÀu.,,,001.1woo 4VWV1h ~~ o..J 
~'4' ti,,h, ÒWl/llll,, ~  aJJv tAlrt -Oti. ~ vtAi.~oc,,.u/t I iiiJfo""-f'-' 
1l ~ ]eAkrwi-0 ~~ \)~ ~,a)o.;y,a1A(L dvl't~~I UJ~OtUM,W,U> 
~l., w1Q,,, d~ 'òiA~ ._, wl. I~ 'i)!,l).t, Vll,Ù,t"1!~ iUOU,tWJ, 4~ Af,, 
~r k, ~ • ,wi,(o J, "°it,G 1 tU>l.o , 'M, ~ ci.è f Q,· 1ÀA, ~ «J,~ru,1t, • . . . , I i 
1 
~ eli~(l_ fuJjl)RJw., Jk~, 1Mtvv~,M-t, ~ WW{f onJ.iJw&._,~~¾0 oriJ, 
°'ttn®-. ~IO-. =,k w,,&LW J~fMO ~ ~~, ,1,r,ruÌIW!UXJt,!L~~ ~Wfi• 
1 vui-'.ùi.- rw;l,Wl! «ilf o WWV Jv i_t~aJUIM[) o 1o,; M. ~o!w, ,.&, "'11iWJWtC-., fuJ, :6111J... 
, , i €11/A 1Aj ) /V\ \f. . ' 
C!Jei òUtiJii 1-, °dt .Jit.1~ Mt if ~V:: rtll!it,LP/N,Uvalia..-
_ ,1.tft.o U/J d}/to <J'bift. _ · 
m. 
6wJt t wr~ ~oJt ~VL 01,1MA)10W/U., ~ .t, o~OOJ WJ{ir~~w.~ 
vo,ct:o_, ,W,W,0 tM 1ru., 1 wf ~~~ vo~t i®Otu .. f?uJiJjnw_; ~ctfiw::.MJ]A!ÀA~ 
wt'.ò&. vùttltb ~«hM:ui , >tlt1t,ouc dwtWo at~~~,ò~ai.,,~ifo~~-0~~ 
~ ~,w~, ckJ! WMAJw.., tM,, ~U!.J(i ,viw.oti l-01.tMl.t/!.a.,. JVCL u.M~f11.<llllul! 
Citw' ixv11t)WWW.O &w.wt-~\M.,\rl,olUb !lWM¼ì ,\¾ttU-O ~l'~~~ 
¼Uidio J{rua:G, w ~ ~~~\ W.o¾Ò-0 i ~wiJi vuv t mmtJ toww trUlWN w.o/ ~ . 
~~ k,,~ ~~ ~10 Mat,w:u,___ ~p~JU.,-O~ ~uu~lic,o.... 
• ~~ or( iA~f ~Mhf Jv ~~ r"~ ~uv ~ I® ~u, 
j[w,,t;,J,:'-Ov--"4!@~r'twf«t«.W'òW.....~r1u.r,rk,~ 
1w ~to-.,tol--r~ e,wlli.; o.li' uduwtrCA.. , t,U)Wù\~ ~,'U)jlÙ)r~ ~ 
Jti~(. Qui!..., '\,Uilll cit_ '-Ol IUWJ.<w ~ùt t,it V/<,,~ UMAV'ìidlv rwrr \Lk 
w.w,lli.t o~ ~tal-otn. 
,(\,xJ:! I~ -ÌMJJi'<M.O i!l.iwili_, ,W'.«.O OJJU~ ~ J!JWL ~11,<M~~t, 
,i,,:;iill._,_ ~MJt, w~~ f ~!O ~Wl,\WO JÌ, WiMÙJWJ-tUl'l 1,<-0 ~l0 1 fu__J~u,\U.; 
'òt(/i_ ~,w,,.o,J,: ~u.tJllf.o.w. 1 U.Ù. k_. ltiA_ ~~'-0,x_, o,=, q- JL lo<AA~t'W... 
~-  WM~ 'òuloJ WL iju,,JL. iWAt'vtftui~ /4{ah~lD G-Otv ~Qu t~fD~(À; 
~ WJL~U WllA~ ~ tJ.0'1<>,'iJU1.JOÙlt,,1L rt' r 
t w.udo\., Mir= ~. 1¾f o~ .t. :i.o=..i ,Ùù,~ U!i,_'111.tf Ul..' 
~_Jti ~~-. w.tt~ ~ ru1ùmuxt,C~~"':TW--· e, ~'èdffvwiX¼ 
.Ubvtto.=\~ ~U) \~ -1,twi[:;I v-01-UMÌlo lQjl, QU.JJJ.ÙJ; ~~Ju.:(l~LM, 
~>tiAJJ~ 1~,vo~0-.,<M~~ Q.,Lwlio od~ i:e,@MÀJ~oU,{)w,C~~'ùJi,~ 
1AMJ~UWL ·~ \wili,; OJJtAUJ ~ c,o11(Wv1L ~ eib~i{, w~~ 1ri ~o.T~1-_, 
WJ~Jl UÙ,l}JJLL, J,tuw,u coffu__~~ 'òd \!-Wlu1<.k.,{tl) wf¼J~& ~ttMJ:ur~--
h~ r {,(L, o~ J~ ~ ~ ÙifhLt,WAlù.Jle)L~cfu., 'ùw-OUo 0.-11UMMJLV~.,: 
)iotti, ..r-&., ~o GA W.: (.WìlL, t. l' ( tJt1tliA t;'u,,1 wf -0/WtttÀ.. J<t,f ~ uJ.o .J(àW/.o l.<-ti¼, 
~(L. • 
I 
V3 . 
(}i_, r~ ùw~ 7)~  ~Vt,, U,Ù;-G W\MO..(Jt,O}R.itdib~oi. Wl~P 
twto~ w,% òw~~JLa] IUÌ4~l~~V~1Xlc'òdt dt<W-f-; 
~~ wili.> ~ riòut:5-, ~ut WW,Dlf.AD od! 'UUW) w,o~ ~ ~Wl!tUV ~~ 1 ~wllL~ 
itlJ., OJUL, tJ o~ lul \u.ulv 1t <Afltt.i:tA:. rt' ~, LI.bi J f di.,, ,"(t iMftvu., 
\MWtG' ,oJii u,m~W¼.L-Ùt.,~WAU> ~w..uiJJ . l' cw.w• wsilt., W-"4t ~wl:Go~~ 
~\W) ·illt tHAUf 'hl w1Ji 'ò~ ~u,l,U,it.o, wo.,w,tA.,~u.ò lO~""d.o , MA{ 
'òt~H.1 ~UvHMA) M\t.~  il ul,6(W{)oWlltf»}~W{, QA1LWA-M1f tioi-f,cdibvroc 
~10v.~ih,~ ~~~vt~ ~®ctlr_\JV(,t«> 'òt~ruwtlx,-. 
'-t'°\U., ~e ~(J(.lll\,U.J V UL ~ v{,rt,, /,,_,~u.,_ + òw~ U)t<,\ Ù) fM/l!,,__ iidll«i ù,:t, 
òibv.ù- (,O\A.ll,¼W:, ~,rl) jl)., ~ ~ tfh '\ wilu ru,'W',~ r dUAt wi.u 
W , UlWV J WJtÙI o l ~ 1 ,-\ tt&Ji òd(v .dw., 1M.< <to'4.dibWR- . . . 
.e, l Wut{ J l{J ~ w;J_fM ~\f"'t;i.ow., 'llli"f J l).,'ì) .,Jh_ \J'l(Jlfn{.Ow_; ~. J1'L 
u/\.0\.( \\,IAI.U\.tò W.{t\11)JtUJ.,\,WMldJx.,J~ 'villi... ~\U., zy~- &;ò ~~t.1MW(o.... .. 
'òtl.ilA\iw,,., ow,t'VM/llJ f. o'Ww.è ¾OVtlb:. 'òo\llUlL w.«Al(XJU/1M.\~;w41\IJW(.!.,-Ow¾, \ 1
1 't\«<AIB i:= ~-:r--1toLlt«¼L 'ò~'~uo"- ~UD ~Jc1A1~ "\ . 
tIDoo\/l, {1~Ut«t° ~t(, oVtutL ~otiliu., v~OOL -0{t~1Lu,,!MC:Out>!Ulir~~- l 
~<lì rtu!A1 O , Ju, lOl tA., -~~w V tllo uJ1 jt«Jh ii IF~ ~ ~ , i 11 
'Ulif wAuJtifiu>.. i j,~ ./.o..,rtlÌ.01,{/_, 'òJ ~{w;\4,U) r V Ml(,1)dl,, ! /iil. i 
~tu~o u,~~ u, JM1/ ~t!IA-OW".AMht~lu ~ J\I o 1 ~ wlti>~t u.è' ~~ ~c{wo...t,0u., ~· 
u,~ J,{,,111.i.«,._ 'uilt t!,()Wlwi.o.. (.WÌ.. M,1, 1"t I ¼)1.d1~ UJ~ ~ '4~ lffl, 
~ Ò~ ~, 114{f-0~ 'f ~~ ~:11fu1,1t,,t11, va/llli ÒV- 4T i«MC, 
'lui, °ìè (.(.lÌ. {o J tJiw( i UJ41011Jì I, J'/ O 1 11A,J,1., uof_, uw.4 w/(,~ 7JJ,/i,__ P,,._ 
~~ /1.iliri\\.,- ~W{J0~ 1~ Vi°1llluv,vv,, ru.1 e&,~W).,'ì!Ì-r', . I . 
't"""i ~aJ,!IJ(L uillA_ ~~ Ji,u,Wif wibt,i~il, Ul<t«.Wi _14! ~~ ,~. ! 1 J 
l\nli \ J/o AA Ul""-, 1Jl"'J11, !o J~ J-..Jwf'-Oi.1/.wfw_,,i¾ ~ ~ ' · I 
tultt, (. w:l«Jli.w, \~ \.U., j<À, il,k, ~li-{)...\®t' ult:ì.u,,iWXJÙ)-O W,ÙL ~()(A, e ~ I 
21~. 
VMV 'ò' (illf~ WJ_l; ~ ~Wl¼D O & ~tifu:to-OttlJ: J.t/itut., oelin ~ Ml w,1,cj 1 ~~ Ulr ~ 
~ ~ve <1.tOÒO ~ ~'floWhWl.«tG, J<if wi' Ju,tt1MU/11ow1,/,vt.0 rxt. 
Wbwitv &, :~lVUllv 1~ W!V- i~ i wttk òWd, ~ 'Ukf llM?~~~ ~=~ 
~ti, :f'''t'"-'1 ~u!! te,, t, w, ~  oMi ~ oc F ~ 'l.0111 tJ\!V, w= w, l,du,. 
1 IMM,O~ 1rt ~~1 o tJLUMV 'vt,Ot1AL o~ ~voL. . 
Hn 'i J, t~u, i wo 1W~ ~ ~~ ~uAto r4M~ dw k r,vu 10 
e,0to,u, ~ M{,H,(~ w,u, ~lM ~Ji,,e,11vu,; 10J~ ~-OL ~jl, ~ ~ 
~t4~. e, !~ iQJ k uwioJt VUt,MW{Jfu u, ~~ ~ V~VIAW) ù,~tle f ~ 
~UJJ'---~ ¼V ~ otJi~ ·, t, h, >tW,rv.1.)1\/tfU>.., WJ M~ tt uii: ,~e_, 1M (Jt,W,(,U,(W. 
---t v~ wc ooM UY.AWl u,WlWt'UVtL uitMti ~to ti MV®*wtn ~ m~ 
Jw ~Ltwill:G ~ WMUAM.D 1t-w>L Ì)tNw~mu_rwl- ~Jòt-{)ti,,«o:brl VO(],I{{,, 
. j™f- ~\M~f{A..,-OÌ.,jtij~ttlo, Jw M¾-OWfL oc.Ji 1téA~c ò~wuH,~-tt A,J~ft!.J òtitL uoi~ 
tiuv! Ut ~~ . 
, Jo!to ~Wll~\U.,Qll~tl;té 1t,~u-fwvu..h 'Y{Ul:Xo«v1~F~ 'òo.h(a.lla./(1,-. 
~~UU"-M'A- 4ciwet <>~M~ò" o~f~f ~~i¼ oi~. JM\,Jtw~rwe 
~K.0~1~~W,411.A.M,O__ VUl,1JWttf/òilln dttxbf\ w101M-vvw {)ti, 'òovvu.,uitri k~ otè 1òc.: 
Jtil/i, r u,(),,,, Ju, tW, t,,(,(1,a~ t <fMr L ~ I!\- u,/,,,u, ~11t.w.«w.ti1A,v,,.·• 
)(;))<Mul. 
vftl 'òw~n1tD''ò<lt, ~~t¼,-Ol~~tWJuxktD~Ul.-,1éVW(.,,\J~(/(L,{¼ 
ij~-IA«J tv,r ~ ~UJrr{k_, 'ò_t~ Jv_ k rwt T~Mr- vm W,t(, -Oli-~~ 
iW,tU(/1,~ 'ò ~ uW>ww{JI ~~Ultl W,A.U o.., ~wAut., ~tt{L, i ~ *dt/ffiW{) br., l u,,t,JJ.-l) 
(.O\Ajtù'<L"f'-00 iWJto ~, 1A.-0iJ.i~W:"~: %in tl,lj~"™'f òi ~, 
J~<AwJixl!>, 1 dw"1._ f w)wAb ~l~ -Ot,WÒ.UÙ~ru«arr~, ~-. 
'f ~ wtiAUi ~t, v-~~ol~-l\~"- {)I 'f~tO-<,UJ4v V!Jfil<tlv'belk_ ,uw)t41M.(A., 1 e] J Ob 
't~t~ 'K<r1i]t,¾WU_.;f,f {(il~o wUJil ù~u~~~ (,\., ~ullf,lWJWUL-Oet (P\,i4fJ11-'fO 
[ti.X~ 1tlL t\. ~ 'ùtl., uiv.A{'Vf~ ~~iA,{.ltfotb_) ~lfAfo. 
11. 
· 1-uMti: o~&Ri.ftL t- \WAto'òviJib ~1A,, \A.Wt,tu,w, urfu jW;o {JWM, Ulfl,~,wit),fo~ 
lo, Mi,~ ~~li, Qi, 'ò~ t:t,__. ~o~<A: wiJu ~ uJe,4~ttu,_, <1wu ~11u1.,1Lv 
~o!lOWl, ~UL ~~~ ~/t~u,, Ql ~~ ~1A'l~, ~o(Ju: ~1=~-
i J{[J,Ji/D ... , U!Wl., ~ Il M-11tw'.1A-C .ul.('~«.t,, a..,t Ofu '-Ot!h. ù.ttJiòw.<XM ~c.tlo 
~~ J tilf ~'lOiWO-. i,,.___ ,wi.t \Ai.) ~' UOt<--"'-t'O'tt,l ')Jl,,._ ~atf1-!it J.v ~ 
iò~~~Vl~-O~\W4ti:,~w~e, .. ~{kò~~~ ~~c1to-Otw!Ebu~~ 
vi,,~ w.o1J:o U,W)W,,l~tA,(/i;i. òuiilii., i@4<J1À.f oMtfu, k__& j/-@i «A!U> 
\1(/..,«ill\,<>Jtt'- l 1'-0 tl/o d ~ 1 w,,., le Ul1Ut(f i.l<V J.u ~ 1.W, f VtA1.<C 14-<, tui W>II.-Ulu.., 
~l(J(.U {\WJ\ti(_ wuò'~cv 01 -01ti.ov i,~l(h-..,, ~<11H\_., "vUD~ fu-~W rl., u,tdw«n( . 
\A,t-,Wt,wtltu,~. ~WIPJt/K \WÌ)e.,,~ {/i, Ju_,,M{M'il,~~ u,u~ ~ 
UW~ ~Ollt;tlL. . . 
&.- u;uilio ~ tW~--wi.,, wwio t, a~{f(,~Jt, ~~i K ifotA.V{W,{!WY, 
1i,._Ìf.twt.n., ~ ~• t,lè ~ ~ U!Wl.J ~O\la.tlO [.Or i... (.i,/Lt, v..orlJu, lO IA..t!f!.; 
!i:o~,lv~~!v ;'.k, o'.<k=_ h.~~wlli'liu,__ Jo~ ~w.,1~ J~ 
t,iù.wll, ~. w,\,\,t, wu»OVWJ il ~inh',c it~UA.t!ii !tL wd\, ~ ~t1: Lt1d1"" 
l<ltu.ln' ~vt ~1~T~ u,w,l«,1~1Ai,. Jvo"-if ~ l TI.I:, "'- ¼llllfi r.w11<.10 
JLO~ 'tiWlmu ~Vif'-wn ~ ~ ~~~ J~f°'-1~,~ {; kt'~JtL v~ _J 1a. 
M w,~~ ,vo-~ ~ ~ J~ ~-0310...,o-0!,h6(À_,i1AH¼WJtu ¾'J~tttf ru) «lbu.,~Ut ~ 
oMt:ik ~ ,\, 'ò~ ~ 1lwt- 1M. ilAMWltJ HMif dio W- /teli~~ LU, odia., ~11il1 ;. 
~~ oJlo._ ~tù,o__Jui~- do~ h voME t'(WO ¾CL u:il' JUJ k_,R,w,r {j'W~o ~~: 
t¼,, w., {/WIJ~~ ~ m, t4eAM{jt0 1 1M; tuA~ta., 1 W-114 1~ O~~i~ ~Vl,uut,U~ ~ ¼ 
~ òtft u\Juiw... lÒOVt., ~O¾O OU,t; ~ Ov«~W., >'\J.,Urtt0 (WW,{L~ WtW~U>iù [ò J,{Jjj/i, 
1ti_ ~ jJ1 j¼/i. -!',iw,.df w1wwo ~ ~l>'\li. tw.lW) U!<l,J/, J Ull<tdfi Jt,..0\/L 
,iio,.c f Il u ~orto u... tr";,iJ.,f 'i)t/1.., WJit,:,.___ , ~,,r~&,t, 141 w.. t<>'l-1.V 11/J:/Ulv~, l!{t)ti6ui.w 
/j~tUM,t~{W odru.,~rt,1,(., ,UJ~fM totMWVL~ldti,wl~~~WVLwl&(~J~ ·!g 
JU.hk ~ Ci ru1ot.M.-,~ l' 1'J~titn >ttliiw~o I t,\MW_.r ~'tifwi., '"' ¾01~'1 je¾ 1 O DV l ~, 
v6. 
ruy~WM-tl) Ml,{,, JjJe, wPiA, ~~~. , , 
• cto j~ V4f~ 6l1ttJuev~i\w~~lim.,~ J~ u,~~ 
òeJ j ~lit~~ t~~1&io,w<M.Ol6...- a!Q,o._W'~ ft.tbMi~. JUJh WA:Ut~~ ò( 
w~~tnk,t ii. ~~wf;Wn_ 'WA,11,'~-~o. ~t,~ =w, 
OU,(.V {tlU,Wa.-Juhow~i,ct.U_ ò&fc ~ dA..,foU,¼~ ~~l/l,~j, !WvuthxAt- *VM~-Ol~ 
&u, l,,.., rt,Ji, ~t)\,Òt-ò clL,.., ~wwlA., li.dir= ~/.wu., «.01,t. 'ò( ~WL Mli,,,._, 
tJt~ ~~wili, -O~ wr~ti w:vrr--~ .1uttD- . . 
Jo1,1, i. of ~!~~ iL t11lw6'il~f ~WOll!L òi4 t,vt,1i.Jo.., 
ì-.uil, '.ìié ~f41L. IMA, ~oi.Gli, .J t1tudt» ~ e ~O...V«., li,~ 1uili,, od&,_i UbcC.1<-, 
'O'.f ¼,V -~~ M@~~o~ e/ò~ ~~~iA~tu_1i ~LW~UU~~io~ 
~ tWU,, WtW() wfili '.òet) e,j'~ otUAAJitt{V·UOU, ~Oj10tto o~U:rt, J~ 1 . 
~ 1tito ,~ nMvw~o;. -~~ {a,, v~~ ~'òt-~ ¼LI _1Àl lilof 01..-
~~ r ~-= 11, '.òl. ~o..,' o iv dil)/Jt.lii: Q_ lorn ~ ' W,U, ~VL 1A.«MWflt4 lllUJ 
k_ ,ttt~ .(i)J VtOC ~&;k__ ~U(). . .-1 VvOU- ~(Il,~ ~AWv~wutAaiuhiAf_, ~ 
~Ut- ~oWt cotAt®\fUlVw &, tc~·i.,x~~~ utl w<Mo1f ~4-0 (-Ou,,~wlfv _, 
'òei lDM o~«> ~ 1 J,\~ 1W>Oi uuwoJe, ~, ~iwhk,«A~~ w1JUA?c · 
~,l\l.lÌL, o% Wl\l-rl t,~ o,li!J., ll..'.«,!OÒ"t'OJlV il,~ 'òrllA._ ~ -___.!h.'r' 
f;_ ¼,O\A, k tW~ xù ~~ ol ~ o,wlo.) Jv,t«J -vt/1,ti,C oillv ~ -0.dfo <lfiiw 1 ~ 
I u,a.!, tollL ~o,md,8 (, 'ò<f ~ t4" -Oa/k ~ot«tJ,.:, c.wi.k,' OV(., r ~ 6ijJl l, 
Jw,i.!. 11fh ~u.,ui,,._ efùl\llL "-U/tt1JÌ)~ \id/lii_ 'i)(. Yirl,U,,• , 
t J~ w41Lu~WAtc,-wD'1~wui., o· <WdWO wU.AJe»~-¾li1io~wa__~ 
~w.., Ot- Ult¼){Ml~ V W)\,l, Ol òiJutto, ¾Otvvotuwo {,, ~tUO,W~~v,~oadi"-OWU(v 
o't't· J t. \Ul u.,K iL ~.Jnw V~ ?~ ~P f Qfl(,«X.,, lA,.J-d ellt, J o, 
v~~ 'òi wt.uw._;:~~òePP. Jliitn, 1,WL~wif "''u/1111,w.> 
'oei LOIW<lllf ~'f,", ~o~ \Ul mmv ~f,xtr;b'.ruwùio tn~~rk., if'~ 
11! lwÌ>1,1wu, · - Jut,o duo ~ J ~r f ,t{é410 01/t- \«14W M.ll'Wo OWmtt, 
21J-
~011l~®- ~ll-6' wuwu J ~~1, t,, U)\,l(O,Wqj(, ~ 'v«,() (À_; q WA~ 1MAfotia.)1li- ~ft«,t: 
U{/U~,~ ~:.ti,~ r w,, l{U)lUt!(j, uit"'-: t,Wtiiti., ;ieflo..t,,,,, . 
1 ~= . { vuu,· Ju.,J~ ,vuw.wH ULttOl ~ d ~o l' o~é ~i'J4{:t fu.. . 
~·, \\\O-, \«li.I,, j<, ~-t(JÌ wÀ Wiltt., ~ll, ti.o-. \IL 'bai,~ Ju,r{( (\Ltr.ttaiowi [1)1,l W1f t(lw.., 
t o~~ ~~,~ ~mò w,ui, ui, ~10 o<iL,Wi ~ o\1 'UMli., Jult'~ o,u-Jv -0dl.u 
~\o t~t,._i Jtatarr tt410~0 l,__wxiù,w ~ l~' t1WM~LO ò~41nnruùwc, 
1 
l~ W,t{.J~~ ~ ~~ùi ~1ofuii• t, ~au ~&Po Jwi:5. . . 
Jik, ~ (,O~~k \uw:è '.òa<ltt,-to ~t't~~ wPl.o _1tiho ~ 1 
t/L!t,,~W. ='f «lli,Ci or umWt!r,,f'w/1v wl&4~~- ,11, 4)'«.ÌÀ~ 
1tt Jru-ow?f, ~~tr;:,-0~~«0-.- 0v\~ ltM~ulb,ù~UL ~1~Ji.v~-0a1: 
1. 1~ · a, ~wtl,_, i ~wW. ·r ,~o!JL rt.:, ~1w)~ 1 w,~ t,!~ 
10w, 7J~e,«[[, -0 wJlvu)6'1MAwk; ~Vti<ÙV: -GtwÙJMW ~muiì ~fo J~ 1,{,DIA_, 
mwxi,v,fuJ loT 'ò<lJP--toJ~I{). tb J~ M~/Ut<~ 11.~' di,_,(1)1'·. 
1tJW~1'.M-UJ't,O-.,-O( udt4 ~t,u, , Jw \~ _ WJL, w~ IW-O~JU,~ ~ \r'~ll@..~w.,. 
~~ WJ ~ tdw:ru{ù0-.;11G1Wti, ~ ~eufnM~,~iw~<U~UMio 
~l)t,~~ ò~-0>tkuw: t,.__,"'M~k~-
. ~ r~ "'u"'1n ~ t,,Jwr '" g= • ~o..-11WL f'f '"1N°i't &:f Ju., JOl,U) '\\JU,11 a; ~AUA. .(4\A~ e,) «10-~= w.cllto\UJ. ld,tx,;J;, M \,(.., 
~o J10~ ¾ta,tJ t\1 tw)U) ~ -O~~i11 i,~w_; <illv ic~ ù.~~~ ~ 1 ~ tw.~illw ~t<Ml:G 
w/r 00.Wf 'b(.U.o't> uJ/i. j t ~'tl,o ~ -0&/..._ ~Ov U,1,((//[_W,1 [t'Mf}di,Ì. 'ilr.tl., ~[,(/,." ~ 
~di ,L, l,,L t~ wki""Whv , IM'1v w~t,..t,he,w,:, 'w. ~&i, Ji, ~/Jl;~'.1" 
,\,l&.o iillA-~ ~o~,t-~ u,~~ f'oMtr ju_e, ~Mtwtouwu tt~ut 
i la.l!A ut(.t(i;, l o.J.u~ 1,,.,, libvd:6::-00 Ull ~11,, Ju, li., Gà o f,W',.,, {l1IJ1, , l.., Ri,bllài,C ~ J. 
·~ ~ tjt}tltt ~ ~ Ju,u ~~«À,- . 
i ~ 'òeAJ~ 60~~ vttfflro~ Wl~i~V~ ~~M~~è ¾Wr~) , 
vf Mt, ll ~ wJAw,L- ~ titult 1'-00% ~owi t»ttlal:C f1J tA«:tùO::: i, &J1t, b 1-t01dL W4~ 
. f .Mdtj· t1) , 
. ' 
' ,I 
I 
vz. 
tM,~ ~1,T~~~ÙN(-O~~~t ~-,_CAv_~~~~ 
. ~WW, wlbfx,oJL 0~ ~ WAW--f t 1 uiWJ-.Jtultt t- ~~e,<\~~ Utillb ~t t~,. 
1(MW. Ul~ w.,t¾t,1~ OtW<, tm/ j~/li., ~vw~ ~ --VJ,{,,i;J,u 
WAeiU,e«Me/4 ~Wttbtc.Aw,oL-ttM~wWJ oei ouiilii. 0WXl1W,!ili., iu uidi>lcù., witcuJ:,".t"• 
ò~ J~. JfoVv Mi4~k,0 1 0C~,t,1UMlUl['t-: id~viAo'UL, t,IJ, Jta.~_ur; 
wiJk ¾<-~Ìlti.«o k_ elù.u.:_w:1,,lùo .. , owJe, ot~ ck,~~ ~wr 'ki.. . 
~¼(/ Vf{_()f1(À.. J, ~~'\W), WLW.-> ~ Jrttté ~~I "'1lJu, '&otb~ ou.mtt; . 
W,ML,t' ~~ JUJ_1c -Oti-W- ~uc l,W¾U_,\M, ~w allu-v~~{ ,-uu~ e?ùt1~ 
i ~ u.11wì ~ 1rr 1!,llv'òi .J;t\{L,· --t .:w~'ò.&v 
~t1~"ttlif ~~, w110WMW-0 ~ Mf\lli M, aw,i ~ ~w._uol1,~µv}fl• 
t~ ~v~Of-O~, ~l}(.~~~ ~~\ 1ùcwl~ ~ .1~1}1,~db J~ 
,w,/:n, t\lW.,~ r.~ J! ,fili ~,uli~'-OtlJn ÀWi. ' . . , . 
~W,W, ~-uù.tWtc ~~ ~w:--~l1A~~rotr~)vr1/4v, ~UJ)Ul() Ot\Utufr 'I 
'-Odh tl,.w5::, 'ù~ u,1~ ~~ n);a)Jt 1-1,,Jlo ~ i iMM>-., ~oh-~trt1ow,..,;a,lla_Jwx_: 
, ~~Owrt,{,o W;,V{Ìl~oill; ~ 1~oillb d~ ,e10M~r'<)i.viwie4jro~k-'ffiiru.v&.t.. . I 
~,~011blttA.., t~, t,1w.4to= ~!MOM.-h tt ~- }-t; ~t"o__,W,~U,WJ ~Mae., rit;. 
G"ì~ r."", ~oMk <>AJJAf., U1Mj="f. WJJU. f"'L ,""',rowt1t1iiuW1~ 
~W~o ~" ~L-~ 1òtlf.o1~ e., t--0vult't, '-Od j~~-&M~~'UO~ ~UAAv 
riwa.w.fMin,~~\\MÀA1)(/~fa(Mr~r. ~~11rr~ 1"t~.tu:V vw~wfJU~3~. 
i\)w1MWAlL Nt- ~ow, Jifilt1 \Mll 1ow, WVt- eA~w, f 9+~,lJv~,~~~ 
tw~ ,Wv CM.d)-0~~~ '-OC 1J>tD,f1~~~mtr ewÀ~~ ~11,tDais~~l w4 
'ò~ ~' Jé UJl<U{lcv JiJ~ ~«o.!1/J5 ~i. ;t J~~-~ ~• ~ &iJir,;~1< 
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ì~ ,1,Ì\,t,o~i-_i !Mll;W,l,(L, W)~ w,w,(/_, 11{. u,uli) 'li. òwor l,tf_ a1t.t,... J a,,, °'if' Ki°liu>... 
~IA ~<.111.!6 'òtt, O~M<ijf J\ui1.,-, il, J.i_ I\IMÀwo.,~ol ~'W t<At«.<> 1Jf «k. i.I w4uuu.,a[, 
~ w.t~ ~1\M-10 \WA~ ~Wl. . ' - . 
. _ ~1ii ~vX~\.W 1~~ f.'tlr. Ot 1«,UT' w. O,W't<Vùhf aJtt. <li/w__ fu.¾)_, 
IDWJl,\\O..,,'-' &1,\/ ,,.,,,d-{;w,. IUii,_, i<J_(,., J1~f0i, 1ll44i;~ t_,,icwl).. imJù_,, 
Jl !è® l~
1
01Mt.fu, ~v.lJ.1,W() -~ <W1/li!M ~w.,iw.1'0\W'; ,wJl!ii:«ll, ~w.,, 
10 !,,__~ e_., 'rk(,,'ò,,__ !.Ùì l,' 4®1L ~Wt.t., ii\JiÀ)t fMUt, 1i. i Ul.l~WJt,\O fu 1MI.Òl.l~ 
v 1w.fl.o_, ~ Jw l"'-: l'4f ,U.,\.1Ml~ ~I,(, f /1,0 (,\A) ·tk_,. - e,,lv.!Jl<À,,e..., 
lfi..W~t,itÌ-<lw,,Ji: 1) rr 4~!A1o1aJkrt/.iUL orW., 1~ ~u, 1}i,~o 
""- vJ,,.. r ~~lit!ID-.c 1',W~VM\w,t '!<li.o -!~.~ ~~l(.(M_.,w.i, ./.r,l;, 
vott(, .f.o:_ ~i~ •'-'Al\C-l Wl\f "tJ 1 "'1 \MWa-Jfu,,uùM1~- 'òti, t "Ù\!' ~IL\ll).. «,1,tJo., · 
_ • ~,,,,_, (,O\A,U., twv~, yutA..~,' 1,,wwJ,,~ 1,$0:,~. ,#01,1 i f Ju.., 
1f.~ M,~M10von-, 1M,~V\,(!L ùcft ,W:. )(~ 111, <!A.WWL-{fu;t" ~/JJii, ~ , 
~ ,._,,t lii¼ ~ 4 U,i.tL i,t I.OWJl'1,l{òt( g~ J \~,"-- 1Mll1Juì wì,vt.,..,111JJ1j», 
~1- ~i,t(j; 'òt: ~ o..,J~~ è ,Afo«Mi.,, k, ò,,, () «{f1!""~'~'t\U..-òe/k, 'i\w 
&.w-1/UJ Mt!l&.o i.w.~/.,,_, ik>=, i,&ùiiluw@o w,.,@o~ u,l.f»vJ«,~ 
x~ ~t!!,· ~-- ~'~. 1i;, ~,:,,; b i~ =ot <t 8i,m tr· ,®M] ,J,Jvt1,1Wlr., ~ ii, 8~' T~8t, ~v,.i~ '1R,(, 
=v~M'.òliM, ~ fiw,_;ù L, _,_r. Lo. ~"()., ~I~ Jtlìiìo WBÒO JJ,, ~ 
v&!i, liJi ~ ~tcWil, 1 ~ ~A¼ 'ò e OQAf, l!llw.iLO<.w iJ <M,W.. ,i~ i.twi,,'òot.t.o:., 
r ~ viA,'òi. WA-~, \~0 ~1<.,11)1, ili,iJ;i ~w.ÌAUM-lt,<Lt{,1/'I.Olla:IL. 
. r~ (!.,~~--u.,d,,,, Ju:. il, {!(ctijJiji 1,1.o<.v t'I, i..41 >tllO _iiif LW'/ ~ 'òi.4uiJ.-_ 
. t: ~ ltu,Wlo .fu.. ~ 'ò&lii ~, WI~ ~ll'llOM ,wwl/U, l4 Ul.l'f w., .11.. Wl-1,d l 
~ow .l.!-\eJU., 1(/!Ji ~ve.ti; ò~ ò ut, ~. ' . . . 
J/f Jtii{t Mf/1,l, w,o'òVU,Ù., 10.li.o.:òc ~i<.t, k ~rjl.iu,., o~t-<M.OW-; 
i>.~H>,_ UHMVW~tu V«, 'ù0tJJt 'òefto ~ ~~M\po~J:b. ~ 1~1t.iiÀe/l.A,:.Aw.~f~1,0v 
O . rvWeitg-7J) ~ . , '; 
zi6. , 
ì'®!5 nÀ4 rtln, ,umi"' '"'~ &f UtflD_, e.,,_._, il 8~~wln ituio. 
~~ 1~ LW l,\,, g ~~ t/1JVLO ~lt(,t'~ W, 'v vvf.t~ oel &:..> • 1M; l a,w,wB k&t. 
¼ ": . Jlt,,., /U.%,,u t,__, ~ 'ò ,,d~ , fu-. T"li,. M aUW,,it, :( ~T ~el 
~~ ~ u,Mfliui U)~ fD__ 'Wl/to\ttJ, &tt wt lWAO ~,~ ~ ~ euruta;1~ 
t:J'-G,~~ tW;t5wi,., I c,j~t«M~k~tii i1UXMJ)t, vo~o~_ ¼, \ud iflXJlll, • . 
JVou ~• ~ 1\1mti:,'òW~ il ~LiitelD -OC t<t,; -~U{_, 
'òttt; aJtt~ 1'Vlll c,o~ ~ .1~~'òill.o {~ tteU, ~ ~~ ltt,w:cJ?. ,ftot. 
~sto.MLI) f-0,dÌo LOtWJ¾«,tr~~I OrV~le,Qe,ljw,¾lO~ (M~uQi 
1~w1ì, ~•l lOv I.o 1.<, ~,~te 'i),J_ ~ M~ MlllMo , 11J'ùi: ilMWfA.. ')l f «14(, 1 W.' 
-tr\.iòWV(l, ~Il!, 1i, vu., r.o~wl<Al.i, , ""' 1b1U.O.a..to; ;.e, ~t!ti<,olD i006dt,;, ij <ll • t'.t, 
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~t,u.w)-0 , ~ Ut, ~-<MA.-1 ~ >t<4 ~) , utdtf ~  w{u~ e.,,lltWAf_, Ol-,UO!.<. 
Mm, W,QM~ ~ 1r°~ ~ u~ÒIAUMJ~ ~-
GJJJ JttA~ 1 wJJJ w.tvuAa ~ 1idk, &o~ oJ_ JWJÙ}-0f 1.J -0L,,1w0fu,, oti,,~ 1tv 
,u,M~ "'-'ò~~l, ~-1L Jt«Mùi~-IMJ ~,u~uv{D ~~ o,wJw._ br ~) <kfA.-
Ut,ltAH1;:; 'òdt'~ ~i, 1~ ttiòtUt4tLt'1dufw(L~ alli M.fu, &~ tih~.wiw~ch ~t,WUOaA/tJt 
~ uj1Ji., ulu, JfAÀ ~!Àlb o.i, i;ll!ii)iw, li. <Lllt1u, o-.!<Ìr!MQb ~~W(, fA{.W,UJU>Dti. 
U<.IL, 'ào, 'ìl«¼MLWIML ~(/\.,'\JÌIL ·•e "ii°kuwi:o, touu., 'òc v= 'l/Ut:uft.' ' ' ' ' ' 
luo_i.iì, ,iJ fM,1,1<, Il ~owlAt. {fu_'"' 4~ ~f,\/,0.W> <)o.. \ tUA/G ~1ft.i«L1 
t UÒ ' ~ iU(i•Qt:, ~~ WH.Ì(A,t'lf uitdxn ~ ,V'loJ·tKMtt_l4J%tkwtlè oe&__ ©ww,._)(O~ 
-.. ~ -t -~ '""'ui. ~ ...,ti,,1.;;u_., o&M.r wJ., 11!.0 ~ 'òulk 
~iu,vvùuiW:, 1~ \uµft; de, IMIA,et '~o <ihtUlJ MWD W-bf _J.,o., if~wcl,ri,c".<,L leu>t.Wo~ 
so"-ut, ~1!lli,._ uiil,, {,.J.i. ù>1M~i,o<,ù, ~o<t,J~ f.WIJU,,w.<, wtto <Jllio"..e., J~i/,Ht. 
ÙIMU., "1,4llfu/$, ,.,.1.1, ¾(; ~ ~fi.è a.I~ lo~ ;/,'iitf,ltt., 'liL Uh'111:o:, , 'ìJov,, Jiwi!i 
ijl{,\)~~ ... "'w. r,1..1v ,,_,ù,w, 1&t,., ~u.1w.uti..kto'(D L w. t\-1,t(it, -~~ ~, w.w~ 
~ \tUWJ:(. al _r~ ~~1~1 U;Jucd'~ ~~ u,~wwf JUA~~ o ~oUA, v~ ¼léàe,~ 
J\,WJJ 'IÌl~v.ijh. ....: .fl,, ff l,U, i) r1.lù 4t cwil,: 11<"'i't ,, ... ii,,iòwv ~ COI<, r./u_, ij ol IOUo 
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, . t»MuÀull~ i ~rnAduol~ I ~.cJ,i ada~1t~"." tw_, WAA-~ 
aJlt !tru:é 1 ~ dA\1~ w.JJt, Ovlwtitlr r.ol!U,1v i'"'òéo¼, iw/iix. 'iltuti,u 
ri~. . . . . 
~ w,1,1,, l 1~ \tUfi{o ~ · J'LL~ou.o ort <l ~i., f tthu.é~ 1d1..,, ~111M~ 
lD~ wJt) ~ X~lll..1~tC ~W1t.,t,\01A,, ~Otto {L.~Ì..,t~~-0 ~{01A)., 
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V.tMO ~~. ~{ eow.o~ <)t: 1'}(.0lM.<t4tD .1 \JV~M,U~~~ r 0-J \WAtvufu~{Af~ 
ÌlWÀ~  {, @o¼.U>'1))ulr., cow1A0 -O o~o, ~ 4uJlo jJ~~ ~~ w~Jwu0<,t 
l oJtfu; ~~, H~.,u,tJW., rui~ ~.Atvl~e., UlAMt-1 ~WtW> ~® ½UD ,4~o ~udD'1 u, ... 
~ v_ct,t Mf,ÙU,(; ~IM«J:6 ~~~~ fu 1tl:n~t }tAA~. J11t, ~uJA~~ux.,,~J~,WL 
WWl 'òi, ~t «,W,I) tU, V oli,li,,o__ 'ò ti, 1 U,Òt, 1w !J1,j i, nuii*. t...1 ok..uw:llit-cfuk_ 
~'-ll,\Jt4le- u,.U~ '"IJ'"_ "'- ~WAJJ,.,,k òo~~"-- {),l, i ù,,Jb, ~ w, "v,,j)t 
i)~ ~~tò~QJ:L , t' 14r~.tA~~ ~l,lt, ~'tWL{~,ulr uc.bW\Au.u:. ! uo~vfu ~,t<.~ 
~w. wW~L ~f~1~~JwlM,W) -~V\, <A1o ~~~~i, ·@)~ ~eu~ 
«; Jo\Jn I,,__, @biuim-,'.:. ~o"":, JMt'M~"'-~ <Ml1MJ) ~Ì~~• · Ùf.oul,Ol]Ja!E. tfu., 
fl~o~ (,CJtat'/o.. ~ 1iOl (O~ fui VII- "-»~o.. lf(!l,it,-1,lli il .wu.1d1ìJO~ ifoWrw 
'l~ 1W11Jk ~ÙA-; UlWL j~ ~ wJ, 1 \I~ :"1 X~lfl i9tJwo.. tofl.D Jltiio «••·· 
, kjLL I v.Ìiw0v ~v,, il,, òl, ~ /,o._ u,uli~ 1'tD,1,\/,Ìa.. . 
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.Ma, W,ll- .re., <U, .k__ lii= il, (,W., IJ>Jt(){./Wu, l 11, r.«i. .,ioW- ~~&[Ji.i_, «{Jr' 
r I otto ¼!ti: f <!A~t!Ji; c,cJi; =t IC_ I lWAbr i«tlli, r1., 1>iawMw 1 «irv 
1 , (Àill~ c,o1,4.J@wo.., · ù)U., 8 w , x . _ 
t:ò WJJVlfJ ·. ~DwooL-~Ù~,1Ht 'òìwL1tu1\U{f~t ~,tx,0 ~ru,o ,Jia,ale~~&._ 
Nwiw.f' ~illA.,~k ~x.otiouwite~ <MtO~olt(, t-t5JThi,,two{w{<>1A.L '-Od. ,~ii-
rul,;IUMJ> QM.'Ul><A. «M.' ~uAJJ:f.0:: d, fuM ~,ù,\wtlti,,1_,10~'- i2, 4 fA.140 14:'U/lD.t, 
i~ ..,,,, c.i,(,JM.., t.ol ~i o._ 11, il, 1<,1.0~ttln 4~'r'• MwJ ttiì,oté 11!/ta ~ o., 4 tJli.a.lL 
~WAtit >t1,1{t ~~W!Ut, 'ò~'òtA~ ~~ ,t-to,ltUAlV U>U-W>' {f'~:-
{i,,~ ~r\,llb i&'~ V°Ui:w... odt ~~1/UJ· · · . jt ~IAU, 1 ~ 'ò<illt:,~ ,k ìL IÌ,ltiwA.,~~WuJ.ID1a/. 
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'òtliv~o~~t-04-tt, i~~ OL ~~i, 1~. t't6~ ~IUM4taAWL.-t lhw,~ 1Lt 
Jo~-0 <l, ~ ~ rillJ ~ittww \ fto-- ll}Jut{ v ~1dli 'ò~ JWJoi~Vtb & 1~Ùtctb-Ot. ~ 
tf ~'ì)uf a!fu._ffiit:~ w~~:OttL,1f./~LW-.~"~OIIL-OdJ»_vofdiu,._ 
1è~tWM,U.. 1a.,jt.a{fw-0~ 1wlio...)C~Vtt:u.o. , · 
J!iwu.lto.1a,1w: _r-Ju. _Wl» ~-~, ~ fM.~ ielli.., ~ JIM e 
d~ ei.w11... ~I\ILD--· ~o/Ja.c,.. 'rlli ~o ò,J,-r k, =-rwdi 1&, if'lf'' 
1 
~U)w..,u,fu:, vout~ 1~We...,o.uv~~OW) Ol.,r~ o /UU>~l~ 
lOw, w ~ fu,._. ~• J w V,,~, J i«.o "'-t, "iJ~..,t «.tw11,, "- •1wlL,__ elctuo... J' ~I ff'-"'1iltv 
M.o1u,AJ~Jv., ~ ~Vt.A,l(~f oitloòoJlo I e1a..uAmu,.., UOl,l, Mw0--~ .in ovw~'tJtt, 
IL ~.,,,;lC "ot«<Ji; ~t · _ 1[ &u.~<ili ~wd' ~/flllillltJ.., ~ruo "- ~!' M 
~ ©fVJAo..- tilt~, ~ tWtE" V OMiv.Ji én Wv tattn'J ddt~w..,l)W} ~if 0- ,t-lro~~ 
t C1MA.tMll:, joffi i., l w,L ""ti fc,_ Jki I Ù,C, ~l,:tA-, ...&&._ ~ WIÌ,_., ~ «1\/i.tfu.u> ruALO¼, 
~ , ~~ ®t ~ \rl,,,ùo., t,(Wi,__ 11« ~o;. WM ~w!~ (,OW,l.,~ b,,~M1;;u.. 
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2Zf 
I~ \I\À.AAU.Ù~ r l,,'v ~ 1<.i,_. 1 ~ l,_,,!1,,uuw u,J, l111,<Jlto. 'l d/J ~, /,,__,\«.<ili, 
i~ ~ W, ·' l(,U,Jt-CL ~t_, rJJJ ~ ~ Vt, 11., 1 ~a ~if{,O{MtwJL 'ì)d,t,J!W,11 ()),_I ~ i,!,: 
~ _ t<AU,U> {)L-~\.WI~ ~ 0~1t te)( to~fA~- , 
· . J U,j lo.,'"- 1 Wii,._ 11ui I w.li1Ml,l,lj{ ""'r~ilv ,, Odo i ~wlD·ùi- ubt<liL J.,, LUJ a. , 
r--· I,, (r~o~,iù,, X!,iwJi, 4,ÙM!h ~ l \J,D_, lorcl"-'A/U1~•{/«• 
r ,u,,Jo/Ji, ti iro ui ilti, Ju., fuMt, (.ou, F ¾WMO I.a, tniwWUL ~. 
~\Ì\w o,u: 0-, lMO tu, 'ò L tw.tw, u,u_ lu,; • ~I.UtUM) ~iùC i, r-™'lf, l Q'tO..,li& !UA w1:o 
1 ~ J u.o~ 1 fM 11v 1,\,01,<, /,:J\7 tA/0,, r jt, iu, ti.dlov~ v!M.\10!.o._ Ju., "1<.UML> &.idol>'!J4 
t<IJ U""' I .,,UL, r liioQ.,\41,0'tl., 1li!i, ~"1?" ~o,UM... ww: «.IJ<!.L r1, if U ~lo, 
~Mio U,\A tu,. ·- t &w,ow<Ùn tM.ufl@q tt~ 1,{laW; otl{u)uUJ ~W-f./.utrufru.}1 r~~ 
r otll.,., @b,i.,__ I .\JiM~""""'--{ìili, lolwwù.e/.4: w, <MAAL-l~.t,,Ìt, 'li, d~ ~ (/) '<-> 
¼ J, w'IÀ•'"~ù, ~ ~ roi~11xdiw.uiu.tL, "W'fil,~ ui l{JU)f 
1, ~ ~ l<, 11,,t~,, 11~ ,ud, e1irui rt., ~ vWLI(, <W tA/0--~ WL r "'-- «.e.i, ~ il.AAIJlll1l, J,,, ,WAArllJ rù, I¼ ,J wJ"""'ru.u, '°òOV.()t, ~ i<M, 11UL'-Oi... rÀ,t,llè, 
~J,®)A'f Lo~ Wivd».: ~1/J. I: ~,a~ 1,\,0~.tlk, r V(!\.~ elw,,._. , 
"Jt i wi, fM,01-WO tW.Q, 1~t., t,, w t~ UW'itM,LJ( ~ ~l't i_v jU,Qj t l{L()ie., o~ 
rjp_, ~ tol~ ·~t' wtll,k, IWL 0{,\]1:IQ, WJJ~ _,JJaAt-0~ °ir o!lo, 
((u,,_ 'h. w. (/l.Ì.{W:i, Ji,,1, Ju.o é k }lll/Ul o w,,w(; w. w.,t ai, ,_ "V" ~ , 
u,l °"~ ~i.o AfoJ.o -0~ ~i-1,W., ,, -Oc fr ~'I/mo Òtu.i./t -0 tf1.o.. flb.io.. . &1 è -1vc 4 Jf.¾, 
ui,., ti tJt.t.i.l:fuJ i,._, lo~- li, ~ù,1,1_\, ~!A!Ì, 11.v ~ • ili 1M, rJ1,(ù.of.i11uA ulli,._€,,, 
{i,~ l ""'t'o 'ò' "'h (UI/U.j~~wn:; '111u.o viti~ ~u, ,,,,dv 
. tà ~O- O=, .,,e, ~tr !n1M.O,{l,Ùo, r w I~ /!OV-, 1~ \~ V1'." 1 ~ ~, \f'L 
~w,Ji, lo~, 0 ~lit, ~ù.olt., 11,tWJ,Vl<i.o;.wM/i'òo.,. ~Mli, Oc :.lù. rJ:6..-1.iL ~ 'òil 
tJh,, \¼.,\t(M.u~)w.,(.O 1 ~W--, brwWJMO tA.{ ~ (,O~ i(,lL, 6twlt1.-U-1 l, Ò~ WJJLW.h: (~I 
a.ti,( ~'tÀ-\I.Ulrlwt11.., iJi; Ì~/1.Q,, 14.l!Jall.to .- jl,,__ ~Mi~ «M//)UJ J.t,t< ~ 
~,\WI~, w.,.ù)t, wt (.Ol.(,\-0,... o.tfu.., ~t.Ù., i1u, , ~mll= iv~~~ Si.i= 
no. 
\lt ~~ ~ t tWtte~~ 4iuw.l (f~h:~1'òvù»rud't'òa~ cn~ 
1,UJl.¼'tt o~ \&t-, P..WJ, <L4,do oik 1JWIM,WL ww .. ~oi 1 ~ ~~~ù.w~ 1& ~~ 
vuw ~ O t 1~ 1M.iw,,ù,, 111 o., 1MÙw.1,UAl, tl~ !ih~ t,, "WP.,,'._ ~= 1«, V ,J,: 
lu. U1.L 1 e jl4ì'lt,, f iO~-Vt~ ~ WJ~.e,(,(,,__ 4~ · 
t(lo \~ j~ VWJ' twvoou.., :al., zy-0tMw 1M., U¼, ~tttOwcu.o-
r])w tM1i11-~~1 UJWJ.,,1~ 1t0,u~ o<Lùwm1di-w,, ~ ~UMt'm.oiw.d&~-
'-Od. ~1'.W~ 1JlwJ ~ù,.,w , ~i wi.tlJl.. r°'~ '1.W~ ,., vii(, .wiui*t, .' i ,oiw . 
I\MÌ- rt{Afo ~ c,oW{f!iti,,1~ lt1t~UL.i f~w:, :~ ~or--f•'!tC-MJi: 
è ~:l!L ~ i 1"""t,,,l-'le (.(.t,_ \tO~ !WVvoW!tiwu> <I~_, IM.U,\\;tJU!/ji_, k, 
VM.ov ~rutte. __9~ ~~W1,UM~,t(_Q__; ~UU) l i O tt..1Wlf® L ~ O lito ¼i -0,W1M.LJ 
. ci» _ul!rii &,u,iòu!t, 1 U)~tMJi; ~ lb1Aw ~~r~ Rii_1~1'k-
~~ 1..Ju:,,c,o1,1,{UA.' ~u,., 1tfi' ,w•~v1'.1 u,Lt()iru;a «& ~wi/1.~ ~ 
f w... -O~ :f.o <l~ 1 UCtd~ Al wr- ~m joi1t.94 ()__, -OUl ~'òwvtt, wL UD3t/to 'è~ 
~ul,!f,'u, ~iM/iw 'VJJ,,~ ;L, or.( ioy~ vovt.t!At- ~-¾tiw ~ow.w.o.,,. 
~~- ~,ulb{,umo~ ~ ~~ ~Ju.,-0~ V.O~ ~)/J ~~ 
~~WD~. , 
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k w~o¾1~ili~ ~~~w.u i dt~UV1À, o&~i.,~.,1,~WJW,W)~ ~~-~ 
1(0WL ~ &, ~v-0i1t-0iwwwi~~, d. 1w,hl ~\A, ~«J 
Ju_ ~~ r~'t~"--1Uwt1-1~w«clù:fu. wlfDWb~ a_rfi, ~ 
i/. u"'~,t-0 L ,(, wur ~ '-Ot,/1,._ ~ouAoJ,iJi15:, 11, 1Ml t,, i,.l{Wi.u.,, j< alJJi;, iil,_Wii, oru. . 
~··,J(/bi!t~ ~~ °I' 11 lit~ W ~,,.;,~ i~ 1 1t-1,WIA-4<, riJ,i, w46 Ulo~Wl.U, 
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{t u,1btWMUto .1A,W)._, 4~~ \~ (M.; 1~,ove. v.J1~ M.t,nVL-O 4 UIJIJJltuu.,'òi, 
LW- vo(b O~ 4 ,Wt, ~~- _JUA. o., t~ èè <MML~, c4 r~L -OL-,Wi ~ «<i: 
t¼i~  ~ 1 k ~mo__ -tw¾-t M~t...) 1 oluo il uu·o f w. uu.,, , 
f ll lM ~Tu u,Kiutwfu r ~.W~i«,, I t<MiJ~, <Ulo/»~ ~VL t;l r 
. -1,\w., l v'Ui~W. I 1 ~ ~l, ~IL,., iu. -1MÙ)t4M,tu, . - 1" ~~ - e;_ 
ti~1ow~~o~ dA- wwiu,_,,~ '-O~ WftM1V*:-,~L a41/U)1W~ 
~w ~ iUL~~} wvhn~~L -O~'VUtÀ~C to~uit()~. . 
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~~ WA!uw .&,-!U\J~'ùi-lA-i, V,lè w,l/tl., 'Mk W>1òft ¾1: f ù _WJii ~Jt.. c.u, 
rOIMJ e.e u, IMM,t,u. \ 11.t(,V~ VUijJtw,,.., e~ Òe(. ~«Mliu 1' 
~ I Ju, 1M, ~ ~~ u,i. ll ikQM.t,d,ll .. ::i ~Ì.O«L ti.uJt,; (.. i\.Ù.. l' .uif ,o 
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,,Jf,,.., 4iAUL I f 11m, ~~ .. i&t~ r' <Ù, w~ ,_i L &{wvu,16(, ilf 
1A.!, O ili.., ~t, wf 4!1 o..c, J,., c.Ui,ltD w~ =,-.= i1t \-tWL, j' J '4f 1t, 
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. ~ ~ um !iliJu,1~<'.,Ì./wl,w.uJi, o~ f *~1 ~m_JJ; O[uu, ~w.~ 
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Jf d 1~11-~ 1 -Ou~ i.U~urtwV° 1M-~ J, v¼MAA-tlM I tcJè o dti'òtuu CJtcW.lo, 
W1l {1 ~~,L \ r WA-tìr~@,O.., u,~J~{À) \AL, ~lit- 1UAA ~k~r 
<Ml o~ l l, 1,'t' 4a!k,J(l4~o~ahJWt ~tA.i,\t(M~. ~ lu, ~ ,1;,M,., 
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. Ufr.: ®~, 4"".'f W<jf wvi.t., w.a.i, ~¾dti.«w<..&~ V' ,ti,«vJ.v 
i) I\Ul4l<I/UA, w..i, ~ if (lt. l il«I,! ~,~ t Jt fi Ju, &UJ 1 ouo {io o 
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_ b._ w~H~il,U., 1W~L, WA)&fi, ¼Wfli> o~,UM¼W:, vw." ~-0~ciui 
i,_-i= oo./.1.o...,~ ~ &, Ut.D.. _i~oilD:.- . !rd!1., ~a,w,u/1, j wl.l,: òè 
j~e,w 11~ ~u: ttL01i <>'U)w; ~~ ~1uw PtW, tM,(W,1,IDi_w.t ,U,WL> .4 lX. . 
,ui,&fJW il iw,,{c. v «,11 M1ÙU:,, • i.I, r6 , ~ tMi!MAOiL ··u,<1,.,,.w M tll1m: ~ Ìal 
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rwk k_ ~ o( rL (1..(W/J-Otuu_u._,, fuA WJ()J cx. (/4WW.,, il vUùù1 (M {)f 
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wL ~OvW.O, ¼01,u,truu, ,r•c,HA ~c~ ~ottl:-WAl~) 1_~0 trtc~~~ ~~ 
°'tw~o~ oUL ~,il~ifwudv d',jli,w1A,l,.-~ {l1{M~: 
juw~w-j»o,u, où, 1VLutL ~ 'òuL ~'f. 1~wlt ~ -· . 
Jo~l}JQ ')olit,__, ldtuuL 1Jln J~iuto>i~--\~ ~~ 4 ,~kil ÒWl ru ~ 
,rn~AXA10~ -tD¼Wwù.ò ~ex w~o~ J.4wAfj ~ ~ÒL ~~ 
tljll.<h 'òt,iwòiUX/LI., ,i, ~vil ~oh; 1~ ~/!UL/~l"--f' 4UOU:6:. r• 
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W.{¼~~ i ,~~ 'ìJlUt~, fWLe.>IAeo~~?~t,{L, ~~k ww~un:]dU<t: 
1l4t® if,Ut u,~{tt'WAf;1LUJ{{L ~.~ 1 ~:~~ ~eM_ wfto ~-W1o {-,O 1~uinJ,,,_ 
~ ~o,ttn· ~ XJAijo«.1~ iu vvt<,«Mwi d/òt?~w.-'òl if k,C_VMvmk- t11ll.. 0tt--.. 
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~ F,, M ~ (,1,1,!L ~ nallt ~wz-Otllò.. e."-' 
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---, 
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~futito 'òillov ~~, ~1lUA-AM-Ul4f~~ Ù,{,,<)~a1r~ if ll~if ~ · 
1,1\W,(( 'ò.tJ!n, 11,\IW,{6 \À,, c~-aJt• <l,4M,\,1,U.«À,4~1t.-!U 0-tfla_i~r I 0~ 
"" tr"'""' <XAr c,cfb(&tb 01\UA!f ~,ml ~~Wo "": '~ c_,uu,-l 1 «<WiA1L 
Ju,~ti.1,Wi, M,f,j~IUAwlii:.., 1;t\, w~ !A.i t~ <M,f uw,¼,U011, 4o/o c..1ui1/u 
òtf.l.t._ ~ w,,.., ~ ~ ~<W., <X., i~ ò il J~. . . . 
· -~tA.,,~toc~vw ,1~vi. fw... ®. ~oWi,e.,-<l ~~ ~8ux...~ iltt13vu., ~o~ 
wiu. ù ~- ~ ~ i«d!D Jii 4 ~""-- ·il ~ùL -W-0&,,iw,_, dl.Mtt«, iuJL, di,, 
lv ~'t!At!Uli, f,O«.u, il ~w:-pi(./[,, .Ju: !JM., ~ -0~' IAllll'-'. ifli\, luM:1410.. -1,,___ 
~'U?Wk IMA- ~-o~ l0'\1.(JLJ,Ù,~  -W «-t~~w.li ,wif lt{i a+- crl:Jia, 
• t11o... (; OJW~wli, ~MlW°'-', ,w.,~ <Xlt.-wo 1 w.~ 'WW~- ~ jwdckwc~ 
fov~C, <Uù.-0 ,ù,t~tlli,, i, '\"M.iò~ MJ.u1.<A~ ~ ai J/M.IXJ;. , iY, ~ òt6L, <lR.1:ttvo -
Jlov.. °F.~ lo.,~ ~o1~Ò.... ttMJo'i1vu.. '-O~ J-0-0tÀM,® ?J.illo.- ~'U>WX. 
l-tM..-- a..<1~0 ~~W , W,l,!ltvt,;_ O&. c,c\!Wl4o 'òL ,util.,,.., ~uiìk ,h i.l ~ctiiu.,M, -
Wlo a,Uù,....iuQ e.o""'~.' ~f Ji- J,ùik,w,.~ Jù.u.to ~l w~vu.,:&, r. 
V~_• ,I_ i/tt, «, 1,~ ,¼.«J-0 -wl.L,._ 1r"'- ~l/uit/.f.i/t<-r<1Mb' w./h.zyc~ {' ~w ik, mo t ci,ò'.òiffi.,, oiJt, licv Jd.11- n-0«:.~ a&,~ 
J.lJbM a. 1M1M.-O M11Lt, h, al.I,,_ /1,i'U>Wl.1 ~ /lf dfi. . 
1tu,t t.:. ~'lL\! o~ -Ot. ff° i: t<M.-0-. ~tw 1i,iR,, ~ ~ M~,, 
O,~¾{M{() i\JW,t;v(M' k O'Jt,-O<>_AJ-Ult, vw~~WlWct.,~~-enà, o\ltoW,V 
tol~òlO M oh, l wuJ,tm.o r tv1ttA.d6 1UJ l IL 1 ~ ottk_ J, r~.1/1 «,o ~ IL 'lw.t, 
¾Ult> UM.o 1~ 'òt.. ~rot.t&.,~ W)¾, i,(MA_.~~~I <>'lòwi., ~V~~, W J, 
~ ~ ~ olt' 11,rM</U., -0 4,u__, U,W{,tl, ùl.(r, u-{i.ctt<,._ 1,,_, ~(ow., .1MJI<- Hx;zil/k 
w,v.t 1.L w, \,!. j e, 1y.u../l.o /lii vili!,~ J.t, u/.lM fM!ÀW ~ co-t,,1,u.t..,./,,._ 7=·-
~ ¾dfu_ ~Wk, Jtu:w(1._ . . 
· 1e Juw.t, ~«t.>òt/.1.-.. (%,u,U<L f.. ~111. -wJti: lJu4if .t/Ji; 1 of.Zl«JU.i, u,1,1,&;__ 
l (,O'wt, W: ~~t{W) 11t it'W<!<À- e,ollt, ~ <M- u,~.{.o u.tJ-OG ~{)WiL{J wr--~ 
1JJ-
l tA~ 4 ,tMiuw-.-~IU1Jou)~ otUA_ ~~VUXJtvl' ~~ 
u!À;o. ~ r ~ -Oall,,__ ~M1alto l~~ilo '-0~ V Mir,, ou'.ò' e~ 'ilt\ll fjll.Q, 
O.M~ 1~W-¼A,{l1a., IL ~}1.,Q,WW~ )<,ÙW)t, {) ~ 1,0 o.iii~ 1{; 1 uuto alfi:. 
~\1L IA,01,{,,j~'U_,,,ÌQ, r~I k,~Ud,. . . 
' l '®\~<\., 'òdlt. -art ekL, JFl& .&, ~LÙ, U)~ Jlt ~ui{j( LI<. ' 
I.D~ cf albi:,:,-OUL vo(fu, cuuk a.ui,.,, i1u, "'i:.t-0iw~ tA tu,:, 
~W:,1,{,0WQ._,~W,1 l0Wft.t8WA~ trtn-¾«JUé i{A,O()WL,, ~lW)IA.--OJUW)-Ut.h~Wt.lo~ 
~~~- ,.:O~òècdilr~M i l' M~IUA1~~,d~.u,,W, IM,~ le._ 
~~Ò òt-0\UJ/t)A~.i«» ~.½f WAWl <W".'1"'T° f,~°"'1'er--
1',AMJ,e;tc W,O•tult, i~ ~}U~ Ju-vVtk'ò{JU(41~ ~~. ~(;t.~ . 
~~e,__,~ W'I, k,~ttrr.,NvU\, t ~ ~ o~~~l., e,viù.uw~ ~uh8ii(A_, . 
OijtWÌ,«1.,,~Ri, ~~ ~®. ~ Aut jwJi.ww1b od vlUAL tM, crM~O~~-- ; :, 
111, 1T«:ww... O m, .{.,, ,ii, ¾O 11, l oM ~ 'tD f fC'-O«Wnc. @o,,,,w,.. , il, '1.(.0w.t, 'iltl cl 
W)I<, l ~ liu,,u,,___W.W, ~ '.«i, ~ ~otwiiW., Ju, lo..WflLr'f oito=f ~' 
~,«i o..~ JU,J, 4w.w-0(, wr u ~~ 1ru,.~ <lovo ,W./Jl/i.,1,1,<,i., 
~) ,fu,._ 0 VIA 10 <lillAJL <Xi.tJ{j,it,. - ~t wr-w &.1-rw., (LÒ UMA.. ,t w /\JA tt<., . 
~'¾\, -UO¾\L, 'ì) J. 1ilt, 1 ~«Al~ u.1AIA.,il, ,uafutt,) ~ ,~ r./u, M1 L= 
l'uvw~~H¼<tfi~ ~. vltC-0<-lUAT wit1 -OWMM)W,, v«Mt~,t,W,~t~ 
'IJOIIJ»otu oJ1o__ ~'t,owt,. . 
it J(M.OOD V Vf/(tl, 1 tù, o~ r~ ,iò ow-O'l!tù '-" 1A ru,(,W ,J!ii:, w,o'Wl._, 
~ l ~ 'llwi uf1.t, ,t-, w,i, ~ udL- ~ioW- i.t<Ò¾lr,, if ,t_, ~u. lf.0{;1LM t, M. U01,t,1t-
vjùl~, AfWÀOlJU)R j(.UL ~ ~W.., 1L v~t/W.VU)... W~C.~ ~ IAA-<)~ UHL;. 
1~~ 1',()I<, -0~ wo tM.uw UJJolL ,1,,1~1A 10 4«,wA IL od ,,.,;.~~ ,ui <i VC!.U t .lll. i~ 
~lo... l ~W, ~k ~~<A«,, òtito <i]./,(w,, ik, -Oo... \r'' ~i, «.idw, ID I IMJu, 
11'. k t,j¼U{J/.o 1è ~-Oi. d®rl,ll, 1M, 4/Jw.,,., &wJi.L' u,t,l,l!, cJ,l,ÙlM,c.. 
'\/lÀto)tlk1MJ«.-~<À.-,~~vJit w~~w.iaowi R-t- @otot«..,~t-t~--
; 
, I 
11g. ' 
b., /kwx,.__,)Q.L, fui. w.ùhCò'i.lUMlt e, òi ~ii, ai 17!D'1.t0 1 i e:ok«-66~ 
r 'ÙL W''-WAAV!L> l' 4T~<ltt, aowite.Ut- w~-1,WM,/i; t,_"'tf...,, 
'Q( ~ ,r-uÌ1ò~ 'òiifiL ~<WÌ1t-r lf,tw,,~w_, Ul~ ti.o' 'W ~ d._, 
ar&t- J ltipR %~ !~w.,. _&. t«Ma~ Òu, 1iwùL 'òd_ u,~ «-<-U'"'' 
~o ,ito ,,; <XMLo~ ~ l,Q' «M-~~Ùl- c\~oJV ~ ~Vta.-w..tJA ~,i w,u, wdo 
r ~ V 11/L! ÌMiil ,u,a_k, 1M, eiò ~ Mi,, it 1 )WXM,/.o ~ !Jt 014lu.wumit, u,ldio 
~~1ui~-0~~~0~0~~:i~· ·1 
J~ \¼L Jt1.ta.1:o t~~ ioMlii.ùlti, d d!t, t<0
0
1,t, l~t J,,,;R, f ,uiÙ!~ 
~~ 1\1-0{Ò o{ {M,{A, eo~,~w/ò~ ~Jutw(X_, .. Ot,~~ JÙr.1'-UOL-
WJ ~ rmÙllMA-o o__ UMU,O~ <Xi WWtlJ '-Ot-Utul'\10 t: t4 ®ij<~ odfA_ ~ W,wUt, 'òd 1191 i 
W~ OWWO... J 1w, ~u«,,~ )~tt(i 1M,- ~ WA~ 1f (M,([6 ~ ~o1A,Wo..-f~ 
r J .¾, (,01,t./,• U4Ju«hf.to__ ~~"-- j w.r- .J,w,,,~ ~otfu. ~Ù..Cif WÙ· 
1t, t wJ:c r~' {w, Auwlo ru,,c,eMt. r>v.1-0 ~ftt,Uf/4,{.~ t0tV{M,(,tL,JW,Ut,1~i.o~ 
,wl, ~ ~ ~ t- ~Vl w,t,U) ~ UW4U1'Wt, t ~ ~~Wb'lfL 
t,;wv !"i" ~VI , t o~ ,Mt o,««., !A_ 1 f/Ùt-~ 3L ou,Ù.. tk,tM,iutl. 
~VLHJ-0-0 if' mo ~~ lt,__'1.lDrt{L. rUAt. - , 
¼.t-& WAW,1 ~ -O~ vl/1, @"-' udwu,__ ~-w UMi)_· 1tttabk ~ WM ùucdo_ M1 o vu: 
1tt,-0 o., {o"1UMtC W!,14\AliWL, i t(À' i v IU)i ,JJ..,, v•ik: ¼ ir',/&., rt<Mf L4 oc, t MV.!,,. 
W. !M,U.t{l ~Q~vtJ~ ~ .&_, c,o«Jw.~~ ocfh ~;-vw,fA0<11U,W{X)tQ) 
VIM Ju.. W~lido ~ ,fu, 1"-«AAUÒ-- 6 ...it i.! -6«1cf' 'òL IMl!iMwt,u, ud., 
e., i UI., Gol w:-wrr11.<. , a ~6lù'tMU c1. 1,UOWl}t,J,;,Ù). wi lk4ti~! \w.t ~ owiv 
~o~~~~ uu_1'WXMfi 4G~ wiP'clf,wt.-~dPA.f ,ù~ ~~tuw~ •-
Jfo~ i' wruw.cuuo, lo.__ 9J.,tt.u,tuoJMw,' UWVl.t,, ~ w,1A, uxk + 1M/.1,UC(A,Uu«:L ou,Òt, 
emu u \WJ~fÙ~wvwo ~~{l1w, WW®• _ 
~@o~-0,&, 1%~ ~JuM.,~~o~1~ ~.&vtufhf"~ 
V<L ~ 1,,._ w,l«i tf.Ìt, Ju. t_, 1 o>tlt ~ù, -Otf.!a.. PM~ i.otU.:ÒL- UU:. i«Mt' a.Ila«, 
i.1io-, 'ò~t>--1.o., 1'UIMÙD- I VOl<!WJ-O i,,._ ..,U)~ ~ l,\ffl,jilfi,.: oc !~ r 
i1 ÙW~•IM- -O;,= r (l,,,, l.. i.u/1. O(= _WVi»ibW):~ 1 r®:jwr-,ui, 
-tih1t0 ~-fuAwx,,ru.w aJ!.W-tO.-ilcp.t{J ~ o.,i_ Ò Ùt<,f;Q. Jl,' wxir-W., lott<:t, . I 
ZW, 4, u:C,, V41JÙ, il, -O fA~oiill«O ~{./Wwxlt,, i.e ~" ,ii) "'-~ÙJ~t, I 
~ oi, ~ l\uw ,tJUXM;l( ~ (.,--0Wt10v ~1~ tM, u, ~U(, ò ~ w ~ o i<.4al&K:. -
w~«4iu.&t, \~ \Ml<, ~UD WJlL ~wi: UM r ~l(f°' . ~ 
. ~l jW-<lkl, «,t<, l...-.,__ J,~U)IW vofifu,,.,, 1Ml!viU<- ,<l,(,U) fAl~ r 
o1f.n_. 11W,.:, ~ u., r vt~ lì.li- . ~ "' "iN <Vll.J Wt,, I Ù\_ r..L, L=ài.. uÙ, w, 'ò [.. . 
Ju, lo Kiuoo,w, ~oPlv-OJLt, wfto__ @o'LD{AA.., 1w..,, Ju_,dt- UJ«AWmi.. ~ m~()a__ 
,{rtt,W)ot-1_~-A~t-u,vf-tÙ, ~ow)~{J w~tlto ~jw,w)a.,~l>UL•-k 
, tJM:du, 1.w.u, UtÀlitfu., JtiHt,, I,, ~ ùt ~ i. if otw.li, ~ on:• "'fM.t.) 
aè U\4111- f ,w! 11tkwn,J1~, <lM.0-. oA vw: Jidòl.. ~t ~ dRw R,,, 
I\O W,w..: : ilA111, 11,Q,t.<_ wJJ® rt=· Ol\/VLÙWl.<.tÒo1L vt,1- r~ lo r al, .. 
(I,,_ t~ ~w,,.u},iu, -,W~~ltl.lw/nth)lo._ • 
i" y,14 t'UW-- il ,j i;ml:€ ~u, /,_ ~J w., WtWtt,,tu/n "." iwr1~ 'ld ofJilo,_, , 
~(,().ffa,,~t<A.·11t -Oo'\J Mlt.- ~~w_, W~.fl6ot,._,.&i,, ~ U)jtrtu,ilo ~ ouM-0.,0t;A.,, r,()•. 
W !JMlvtv 11(/11.\-0 .{,,,., ~ ~. 1 L ~ o~t.. ii.~ uùw I.o J.u ÌA1 vù-r, W,L 
l"'e,,t:t,{,l; OO'J~ it 1i1t~ voWl.O.J ,uM.Wt, t4A- WAA,,~O~ a,w,~.&A,. v1,tu.,w,u,,VL, AJtwl 
(l1UtL, r· w,' ~w..o r .lt.,M,, ~ - tou.1vw-01.i>t.L, l.. w.o"ìlvudow, \ 
J J ~ \W,{,{, zy o milS~ MWlv o,-tfuolo o JtUM,o'tA,.... ~ ui[wu,,.,, wi, ~Wilt.tA ~ L, o~ 
~w~, f i, '1MA-~ «LF o(, r ~mrb~ ~jw,D~~w1J~,&.: 
1MAllitiw,., !\)J/l~; '\.uJ\.l ~(lt. .aJVUA l:outtu, {i, <iWIIL~. ~ Ol«MUI.., 1-0UJt 
t1lvttA~M~ r ~ ~ ~; .u,ot1,, !{MA...~~t · . 
.;{ i t;__ jw,-. j{? Wlwtti: eoW <Attiwr~~ DVJ~  WA.O ~d: . 
1,,,_&,i_ow,_ ., """f «ill,• <À.JiAfl1t,ltiAJo'1J.(1. ~,,,;,_Ù(f° ~wurk1c, ÙWi, if o/ii,, '(JA/41èll, 
.wt<Aliii&,\\1.ttA.lh ~ ~!A \A,flA. . /4\.l l dli&\lo,_, UAA,~of.w O , w•ooÙ> ~lO~'ULUÒ 
HO-
~ ttM<A-bi..·. W,,{, J w.od:o {f[-O~~o <XJt,!LUMÌ/W~~~ i'U>-U.a., 3ttn-dSL¼t.UW tM-- ~o 
~ ( IUW.llLt, '\uJI,' t= l Uh\ tòÙ> ~ Ul,l {Al"- ~wì 1M cm.~ WL~~.!., lW€/L 1'1AIAlivii. 
~VI- ~o lét, w41 ~ u,,~tMJL il ~{LO -O'Jl.i «wr, <t J ~ ,vwl R4 wu.,,r'tlC 
ow~~~,¾W'U1i~ t,iw,u,Òt~- . . . . , 
, ~ w, i wme.., i ttt[, OVJ ~WiMwii:,~o CtkL J, f'Vl~ ~~U)~ ,t, rv~ 
~L c,o~u.wli. ~U,l\W{, k L dlWrlf lU- u~ &,lo~ ~-0~e.., M1A- ~~>UAµA,~~mo w.u,.___ 
~ ~{1,nfu 1tlk-f liMAA.-~ ~viòvdbtM ~ o~&w 10't= 
'W,t"t~•~- j\<_ ~~,k~ ]ti, Jl,,J t Ul"'1fo111i ÒI. r·r~ 
1>e1 l ll<l t. it \wili.,, ~ULb.-,t òi.. Ì«.d ~aw .. ptov,w: .. _w.lfu ~ òCw .. 1.t~t. w,, 
¼11\.0Ì, i..rè Hl.,. , iUJU. ~"'i. wOJCbi"" l-w:oU /, ~dii,.ltO 1tltw~ 
. Tu·tt1wrt-,1w,ur iMi&:1 fA~~twk UWL~otout..-
.1ul. v= ":''.ìlWJUXlt,, i, k-w.Ht i, ,ux,w,_, 'òtlJ.: ~t{.f). . 
f ttt I,,__ "'-~ 1.tlb.._ &t,, ~M(rw.) QìvÙJD'I.ÙUU, 141 L 1L-buiw,.w w...r· 
ò è,~olfi ÒÌA~O't.-U., w.fk, _1"'-Ull(IÙ,~ WM~ ~ Or tutti,,~( W>Lt ~o.t.1;,t- · 
~ ~~~1«j~A1ou./~tdo\o tf. ·, ouòi ruui-Ou~~ ~CJUWo ~ 
,WA1l «J¼M. f-&!:oiA to 'tldt.u>tML lf wi.tt '!d&.,l,,,,,, '\/ilA., ~•lilit«.,,UJ.\Ul.- t.W.lc<, 
i>«:. -0(1 l01M-~,i~~ ,V<l.M.w) o) OW11,ftVUJ J.., ~~ JJ(i)J<l:futw ~ddltl,W-
~~ ffl..l..,wili.. •1w~ !~l(V_uM,IIMA_o 'òL:"t~r-V"'-R..a. ~ 
tM, C,U,d O U,c ~ ~ Ut, lm~ -0 (/UJ &i<J<Xle 1 ~ -0 ~ fUA ~d(ij vll,, rwJ,i ~dfa_ t«Wt.: 
jù«a_, _ t,__1wx1 U,Ju. UJ1WÀ(l, F-tlM.lMlC o..,~ l' Ml«c IAA-1 w (I.._ 
-totw, or-oi,ow... Òi.. AA~IMD,/)(i ft... òw, a.41e«Jfu, Od ~i&, 
]Wli,: ~ui, UJ~ 1)~~,,Jli, I JU.-01,Wo ,/t., -~~ Ò <l, J{À~ IJillilfuu:o wtl-j 
e.lit, U,1,(,Q, Ò«t, ~ I \,(,O 1MW{)UXW> i <.ÙiWt- 'Wl\F~- . . . . 
k dw/ll.W 'IIU.l fAltxv l® =•talu,,«J:c, iv,f.w.ua,., 1/JW!a..ult~'Ul, 
~ . ltdt.w.ìw, Jù,À jW, ~ -,¾-01.t,J OW> rw~l.t... Jo/.e.,,w_Jc 
Joit.oUAM,tì«i..,Jvw f.t, ~~r~(o IM...· ~ c.wi.6 ~ùè r ro~"' ~ ]i, t.w;) :iW.o. . 
2.S!. 
lfA,UM.Ji:, lM., ll.411AMilk.11J1\A, t ¼Wld !w ~,,,, I, J -t, w;. t mzyo tl IJ(C L wo(J) wioWJo /u 
· ~,1"al/t_fo1, 'bWr ~<t ijWMfi~ j~-l(i.~ lair.', 
i~ j~, Wl- d. lWAL ~ -iWAM'--- t ~ \ja.tt-, ~4~t, ~~ ~ I 
OJW---;IJ~i,,~,w: T~~~rj\L~-~~~-0~~-~YW, ~~ ¼, wi_, 11"°~ . 
MV!~ wJ_Q,,ltO JIM,<J ~ (., r C '!<Il~ lMfiMtt 'òdJL 1) UL, ~ 1 ti» ili,t ~ '. 
,.10-..,0~t, VlOIJM M tbw~ rullt~fdoùW:C • . . 
~ t, r~ odg; idlitfA1e. otlf..... ~=,od ~illd~ t ?id fM~, t-tt 
lfM4Lo, u,w,, ~- il vW~, w!Wii .i<. 1~/ù:ltiM,._, T.t;: ùl~ tfA<JtL, 
~ \M,e~ ~rn~O)è r u,™MM, J,,. ~-Ul lL/n: ùUl!r,: 1 wr,L (M., JVW11, ~VI.-
lo_,~ J.,':,t.o,,, i(A)ùf. rt.,·lo~ trW,-wO'tÙJ..!G iul/a, v~tU(o~ _ 
o~ ~Jt,~ ~ L ~(/1.l ~ ~~VLt, 11f1h.4Ub ~ ~<M,<. o~~,u,,tu: 
Oo,.,~\ k 1-téÀ1L \,uli1At01rt'i. · - -~LUti_ ~ -aJU,jti) ~Ù,~o~ ~ -rtalvWMli., 
Il» "'!11W/1Jll,. JV-0u.l(4<X,t ~u.t( ~ ~ ~e., ¾OIÀ.k r'ft,,_. ¼.L 
1<1o1'Al u,~ Mloidit-<Wo tè «A1,,.,.d,~01L & Òlt.OM1lL f~t-=,u,J,i,, Ju.,""-
~'lÀ -0e!io.)~Jt Wt.~,.~W-WWA-0 ~,vo~Olt,. !e ~Otto ,e,1~ ~!UA~ oluiuJJt.axio 
,«tllt,c1u__o...,\t-(1A(;6 ~W 1~>u,,!¾Ot,t,~ ,vofttto MV1:fU,U)flAO· 
1U~ w».mo C-òv.t~Ul, 1 ouwL U>1ut'~ Ro 1~ 1~~Ul{ttt:qww1lo i«,~ , 
. ~wtvii-wt ,u.o 1W,O {XU:ti, ~uc:i}ko 1,W)'U:W:, od if WAL. . 
, l11~·i,Ji;( :xAHAM.M'.w- OWL-eAWu_.,rJU( òtWtliJi~- <l110-.rnLW.t.l>ovtt«.:. ;j 
'UL tu,ili, i, -OVlitti w1fa_ &uo-iM.-~' = \id., -Oè T' i,}LOQ f'tw., 
ri \ &., Ju_ 4 ~t;(;to___, t1 ckt.\l~ °'-~ u.tAt' u.UitWl...- ~l O- Lo W1 VW <L ~ l- ~W: 1M- uw( : 
,U ,~ , \,IMA, ~ rv1,fl 1.db, 1UL ~ ~u.rt,{,, lw.i) r,, W'--Ùt, Ot, . i 
O¼U- uÀ-··•twJi:}4tWi:tl o.i,-1uot. ~/((, 1ttJuAtUJtl4tvaili_1~ -Oe.t wiIJ~-; 
d\MM.-\ ~~-1.¼,,0IW1ML> aJb., ru.tUA~,~M~ U>t.W{o e Jt,t.«iMJQ,~«ifA_ ~ "-
ùu:, CjJ~~1 "J ~M~(L, {)~ twiltf ollo._1U-<L~o~rwJOUM~·)jÌA., 
UM-¾<.L 1M- ~iwwt, ~ nwli -O~~  , u~~ k_, ~ l~ o.Jio Jl:iil:iJ ~,ii 
t ,· r .Al~-,!) __ · 
/. 
tS~ . ~-
J,u,, QtULM CL ~ 'U,O\,, ™i~~~ ~-Olf¾, -w,la) U ~(JJA,t, · . 
. ¼wc, w!L f"?t rr rtt<Li, «.U!A1001.Ì.D-Ad Jt«iUO f //1, «Alia,11,w_, 
l' ~UJW., r~ ~f i -OO~<UA-'òrJ.k_ &~f1t~ -Jvf ~ta/i 00Vl~ fot~ 
;! Wl"- voiiWk I,, qJ,t,,Jr r,ùxnh ~1)1,0__ I«, i~ k.lWtca.Ùt, 
6J.1t<W.WL,1e,Ju-1t1UA,<,,\JUt.uCoillo JtiiWJ;j ro -OL ~Ll \WAta!to: ct1}.wJRRa.JL-
¼v"-\~wtil~ W, ,(lW>-,ai/a}M.,w,__~Li,<]~,,"4Mli 
1.«. f ,u,,._ alt,._ e.o't0.1A.D--Ù d ~IUAt, 1M, i~' o MM, lu,, e.fu_,~ if OUILl4lt, 
ùl$utt, ~ W)U,0~ 'ò U- 1oWti- ~otif0,, {' Ci1~1.W)-0VUWU.tQ., v(À. uù.-lf lLiuufJdi: 
wwlC <À~ 
2, 1\''t' Ju:_ il fouL!:C i ~ <Ù {A 1JtulwtL r-'-f'W.l volili,,:, iwtt f~'" 
1 ~MJf ~ 'ò lA) {A t{)1.Ù., ~ I r1.. UllÙLwAUJ¾Q lx_ ,\Jct:R.-W <l. ~ O{Jtl {}.A 1W.A,M))v~ 
,WJQ,, . & lcttf Ju,,~~ b0i0 wl ~w.o 1l !1tWllbC., wtc1p-0J1ott0 1r11""èWWL utl fa«~, 
1 d~ ck,~vwo,_,&,i~ ~flvucliiic1 1,lL11+~ W- i! Aott ir: i!u, 
1 
¼,ili.,, l(.; -0~ ¼Ù,ow_ 1MJtt ~ o~ l ~ {) W>'\IL ~ e.M<W-<J owvu),,Jur,o ~ t,<.tJ 
11
! ~ (J;llO ·,~¾O¾- v-0nc,W) u,1lltu»tA_L UJt«L~~,1~-~'(,()U,{~~{fw,f= 
V~ {t 1 tW ~- - &,vu..t, {i k -00..,,CW, ~,J !Wll.:f:n 11 wil l01ifA U VUVl4L 
: :, d ~~ 1Ù,t-0tMQ.; t,M~,UW~ V o.lit, ()W/lt.A)tW-t- j(AUcw_l, P,o,.,-lo~~~-w,!, · 
\! ~ l. d_ 1 ~ 0~ 4 (,()~,V\M) 1A.- ~wfto -Ot- , U,t,(, ~MtltD • · 
: tu= w.i!1 w \lL ~, 1o.. Jfj,(L v•cwr=-OL, i~, f ""'.if •T 
~'\IX,t,Wt,,1,Ì,lUI,\)<\, Vt"-1 O k tt IVl1i; Wlf dfi rJ,t, r,J,:, lf ~ura,u,liitif.: 
W.0 ti) Ot -~ iW1 Òm,dx;1.v, O Vt -OfJV!Altjw'i.. r,,,.j;/1; t J{Mlo .'½l•vw,, 
q «L d UtruL ,M1ww k lfAJ lWÌ '.-Oi.. t4ww ¼W 1iJ 1,l,!-0-'Mii:, 'ò«ilt,~t,>W:. 'il~ ~<Liii,, 
;)tto it«iiti¼tt, wilo I l1,i10 IM,;to odh., low iuoliw:, rowJw{, , ~"'- ~:O\t 
, KÙul1Ml!t1, W;,; J1.1,,t iyu,11ùi1<0-0iJh., ~'1èt~· k.,Ju.,,(:ùo U.,v,<tmt'' 
&.u,tM!liiti,, 1( ~Ml ~ ~ o(fu, . ~ Han,. -Od oli ' Ì)-t,1,WA l«.. ti_ t,'f.O o l~u.itA::, 
(€Al 11,\J <1M.o ll IAl (llU, ei LW ''f"L ttoJCòa1 t/u._ 1W10 , ~ tlt. Wl IA.. -O{À/OW/tt, Ji t 
/ I 
2ff3 
AA\tL1,\,Ì, M. i W) r= . _1~ twido ,~1A ni1WJJAVJ"' vw: i!WWc"' -Rt:-~ 
"'-,_, ¼.U> Tho IN~ ~ Odk._ ~ e/tlJi,,r,_, , = ".11Mbiur mi,_ w, I,(. uw1 
1W, ,ù);,,,,, ~{/1, rlfu, = w1w,0I,, ivwm 11<1,\U) ri.uuu,,. I «lor~ W" fA_ @,i, 
/1,0\UA... 
(. i'; tL '"f 1~ òdb..,~w; r~ Df ui~ Ì e,/j; o,WWJ., w1~"'"1t, 1 IA_ 
~w,1_,,· w1.A- ~uò eA)mu,~~tA'l ~co.1140 ~~ -0~ o~~d tRL -t.. 
· 'òdt,., tl14Ì,,,,.,'-OiU ~, ,~. 'llil.L cnW,o,vw,À; '.""'1WJAfu.., ~ ruJ o 'òt <Mo., 
1t1.,}»~ 1Ali, (Jll,ÌL ~, Qiik, v~r J,; t lw.;òL W uhfu, t~ V<ÒL -O{_ 
\A.OVt/b;W>IWill., 1 IA.-~~ 11Li ~ cn'iJ ~ lU ""'-® _c.ow,,1(//,f/UL iJJ.. ilWi io 
fa, u.ru:W.Woll. U)U..-Otu·~ -OU., or "Wr:1<À~Ul.. al/,' ~17 1d, 
fVVtM-0, 1j'IJt.w,\A. Ul~ \~ -O... tV-011/ttA! t, (iJo!.«<M,L ÒIA~ OJ1btM,. 
~w./2~ o~fo~r-- ~~w\lMkl ~u1wr~~o ,¾U>v Ju,,~M~St ~-~ ,ZJJiw.L(!;o 
'òo.fk \W/.411/b.:. Odhl iJ.uu, /J il.U,0/t.Òo (.O~t.iJ\l.l!h.., r do~ if O~ • . . 
. b~~D l1°w...1iAu.~ 'òJ J~ M w,. -Oll15 ~{/1.(w r,m!1.ah:i.i•, ladilt, 
• ~ ~ ~ 0(1v0» 11ifu ~ k,«t \M[Vt1A1è, W, ri= 'òV. i~ 
i W6t-~, vottk 'ò OV~D UMML> wi w'òo M u,uuWù.a.l.o , a) ,a1.w t.lCl,c ~ (L, 
'111,k "'~ ,ii W)U;d~ IL.~>ÙN<!/U,, {J(f.!{i iW:r.1ttùi, i)J iLf lX!.l t ,"òet '1t 'òtA. 
. wwT-~~ck',,~ wt.~w:rt, ~WAt'~<lAl~refMk 
~twtwJr 'U.CA1UJ LlA~ VJ))~·-~ ~~/UIWW1A.L~t:, e.,~ 
\òo.ll: ,Ì,w)ot.. QJ/.n_,4Ll0,.,~ v,W1W1,\v ,J, ~. ~ 1M, UllA,ÌÙl~ W., 'ùti,.j(l,/)t. 
uw,, W°!,lrù ~Wi;m;' \wwlb MfWo di, J\UJ «tt,Jì""" rr· 
~l, °" ~WAti'~_ ~• i.,\ji~'ò~ v11i<.ù.iW.,f ~"' wu.ò ,laJ»o il~o 
iL WA-~t«lVUW~ ~!ili-O t¼ ~M~OlÌib 1 ~ ,~¾) M.tJ, W. ia,ow 11 'WO<XJiu 
~CL~~% ~~.t ~ (LT '¾_ \wili, I "@o™ flft'-~ i~, 
W>. wo;1otw lAH,U,~tti. ~=i <'-b , ~,A~ (JJWt; ~ ~~ ~ÙMT: 
,~,,,. jL &,_, ~ Jvfu, O\. rk. f ~ J 'ùvulli 'òt. (L(LUAILl.v'ì'-tJ..llL &«A tfù. 1 if u-0 
,I 
. ~~<.(} 101«> ~ ~>UM.uqili- ;~ttM.lL .Jw,1'.Òo ·w.i. Jow,Ji.,,vw.uit eo~o ¼, ~", 
. ~ iewJL, ~i: i1 ute'.lktrou:~, ti illl:J:wo w {i ,v~ .GìJmlW.-D ro141~~'.aL' UA,1; 
O,W.,O , cu{.WM,o.w) o 1W.Ju_, 1u,oW)o J\JtWLi1ÀA-~, !Ù,4 <À~ -~ <À\.a.A ow, 1t. ~~ 
~oflt ~"1Alo Juwvwir~~ °4f' i<,Jhl.-_ ~e,LOUv-0~ rQJt'oorf V-O~ 
~vUloJMA,wf1, wl6'1M,C) aft Mdmuo u) aft1 ~o. -
· 1 U uu,1ii .(J[WJw.,, wmi, c.o1,1,,._ ieo-,u:,,.., '<ltffv~¼l wiò VLl>W, ~ r'{,<ll)'&l 
1
~r1L w,l, 0-b s.:-<,w, '\l!k{t t, ib o· 0'1,W-0.J &_wJ IJW¼, ;ò ~ ~ f; l "V>Ul,Ql.t 
io OMMM.l~ là, "r~· Gol tn«:U> '!A O "/) U 1o \,o Swu- , t,.,_~ ò~~l O rM1 O 
<Ji~ Ot- ùuti.-~1,{,C' ~~- j~ Jtqwifu d~ tm o'ò it ~'U)Wl JUN1'WRM-ldE iff(,(,WA_., 
e,Jv\,troùo, t, (PL(E, ~'thilo 1<,(~ai-, <t!lu- (,h,,, !A itue d' i''f -O,: 8~, o, lD~ 
lvt,t~W,(,U(, J;..txfi,lo to'UUA~o~u.,Jf, 0-..ftJL 1~ilC e»ituò 11c 1ft1t0uuu.,v11JJ'U1i;. 
I 
· I 
I 
2.8I, 
~ ~~-~~ ~df ~~ 11u,.1_)~-~wili- ~Mt: w.-Jut~Jfo:ti J eJJ;JJ,,___ 
~ .. &»-i '11\,LO,. ~~1""' ru, ~t, '"1,\l ~ 'lo.i, Wl~, 
_ , ;v1~\~~lMW) <t~ ~Vt JG'òwvva_,r·v1_t:-\«tl.l~~¼t,lt.i/UJW ~ 
u10.- '~¼,,_~~VUI,~ il UVL~ ~ ~oi.. U,lM·Vl,O~~{,~U,,~l,00~0 b;~.,_ 
. f~W/-Oti, t1~ w<~ 14v pc, d•~: ~.:J™l'!o H,t,,wtiU- tllii<-
Jtl/1,Ò ~l~ V fML iwWt,·~ ½tw"½ u, cyi,,: ...,;_ MIAU ~ ~ yufL a,,, 
it<Jl!,, ~~~- ~.,, oo/ 4 ~«.~ii. '.4n:-~ 
~..,, ""'\MW • w,vVUlvt.aM.«) J= w,/r,,.:. ~ 1~ lo~~ t T't~ . 
J,,, <WtN<W<) &... 01iwbi-: òd~ =•~ ""-~ tr'i'~k · 
. e..~ ,;,o_, atlk -0iw.t, ,,oi tk~ ~ &i.i ,uw.,,o.«O ~oc,,&, 
~ ~!W~ ~m ~ajt,Vw)~ 1 u,J~wi {M;~ftW.t,,«M.-~~ ictvtw-tud0 
~Vt<rlii tl Th-0w.o <Llti,liA/iiu,,~ o1m.- e.,>wic.._ , ,i&,J,;, ~ t-0/lJ.dw,wJo f°, 
w-~: ~.,t,_ ~ ~tU..,w,!il,t;;: r)J, elvw. 1"4l<,W ~lit,™., tlitt, 1,DT«/.o 
M/lp__@.,,,,w,_ a/r ~ v,•fmw, ai!o.JLrib 'lU/iAAWIL l«~<1A!Wlo f Ù;tt, 
. vJ10-0~ iolwdJU., ?J!l vw~ _e__ òJL,._ w,B~ . 
tù1lw ,u:1~~. il l (il® 1Uhw•<L 1i,,u,'i.)r O{_ tr ,, òl 4 wJ 7:L 
"'"' ~ olJil!&t, ~ <X,01,tt; lor (MA, .11ìud OAL. ;t 7t'- 'òalh ~al>., . 
~ ll/U;Mi;; 'k ,~.._ Oor i1 ~qu,_,  ~""~ if"trtà~ ~ V«,""' 
~Jor tm.n~o ~ \~""-~i, r ~, i·l,ft~plt 
~/t, r JffiJJt!R:,~ j'4f~ ~ 1WAt.: 0~,wmò(o-<wtl-~fi, i 
'òdh~--t :~w:oMJtW - tWH«t,'f ~ .... icr.:r,L,~ 
, Jwdli,~ Òt~4~W)., uJ, l<Utr, ""'-~vi,k ~1 <Ml~itltllw/o ,~r~ 
,,,w n Vltl4 <W,(J1, w W- (/)\.W..-i \.UI"- <tl J fM.d,!15't,l, • iH™tr , J, ! w,1. • = ·rt 
1t. t ~~~h~JaAM~~10• . . - _ 
Jww, v,Jt_, r~ tt!AL,-Otf, I UA f. t~if ,u,J "-' ~ Ji,u1bJ, ¼<-t'', /Awolte W.f;k • · 
l W o, h., y,11,'!K w ,Ml!UJ<lM, o-. ,k • L ,ucl\,iiì)(, ,w, k.1 ~o~ l UVULlu l,(l) Lll"'-: . 
f 
l 
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I I, 
ii 
"' 
·.r il 
f 
I! 
!Sf 
,j i''"1A1J\I.; )~ VIWJ~-, 1(1.0~ o ti, t/ldF-Oi.1~r10-J,, ~ olA-W,ta__ «li, ~ •• 
tJ.M~, ~ ~uowv ~,u_v ~ ~o.AL, lJJb_ ~llili:Vt>W> ~ ~ · 
J~, Jli- "~lii .... 11.o U>l!Ìuu.w _f,,J-., t-c,~ 'òj'.. ¼ ÙMV 
'ilo, l.<1tMÀb t.,, '-1°«1.Jk wtÒ ~ W1it. "-OW r , W-Olli 'il«- uo '.4"' ~ "-"_Wl 6 e,u, 
~,,,_ t' iJ.tuA~uu -Otlt,_~'U)j,ì;,__ ~~ e w,.riliilh /,,___,'ò~ 3c Jl<VU, 1 t Òt (R)l, 
=,wi,:WL-=vG,wi,tt. O~J\M1o~\UJ,la._6WRJo ~ ,~, 
~~<L WV!J~ Jtcwi- l~ilowl lltiòilit~WA~~, ~~r• 1~ 11M~• 
N. ~Wo k ~ ~~ Ju., L S,w, r-1w «t~o 'il~tu6~ ~ 
~ \'IM'Vv UU¼O GOf'!At., I'~ ~ 1,t, r, t~@Al,t,{,t~M._Jl{J(éVMlA..4M.- W~&. 
'f w_, J o~'il WM, ¾W 'i<MMilL _/;__ = i~ òè Oil:,\,, ~ W4 ~ ai. f wu:,-OL 
'ùo~ ~ 1-oto .rf, liL-f'""Ìàw, _.w i),u~-0«. =\,,.,oc r,: t"'i, 
ur4 ¼, ~ ~t: ~ 1 ot: 6'lM- dt-4+ 4~~' wJ1-3tétto,l--~ 
@J'WA"'-·, 01-W t, ~oL ~VL-eor, w.uA~«K, U¾- dwtlé ~llfr-W~~wr-,~(M,~Ù 
•1~ , i""t ~'WK: ~ iui !f lWL-~ 8).,__ rth M "'t° 1.: otòwv r1w v~ -tALl H,tWtMV ~ ~tOUQ.> t,__ ~~ ~L, ~ ~ ~ uw)~tu,k-
~!XAfoUM t, ~otl 1t6:.bi1Jt.u l'Miè\,lb.:idt,t; {T~uwhf1U1.J, 1,W).., jaJUl,~1-w.-~ 
VOJAL -~{:tvu., 'òC ~JU.,-oltn,ùl_; ~ i.D~ v<Vtlt J.A3U(r~6<L4i.,Otft~i~ 
'olAÀ..u voeJiw ,t,,, ~O-~- - . 
~14 òW wt Jwa~:r~: 1i. .1 r"--Oowo J t(f 4-: ~ '[Ul.6 Wt~', _ 
e_.___,Mmi,, o&k 6./=UA.-, 1c "'4- d WJX,Ù, oc 1>t,i«k wi=, '"'"--'"" "-,"" el 
~1,W.~ouJJt,~c r ~'t,(i,uwlwJu: ~Vl l,_,I'?UX!~ ~UL-1 ,~fC@r. , 
j€,~~ uu)e;~~w '\!Vv~ t1Jt,~W(Vo_WJW,O '.ò . ~,Ù)w.wiAww \<-Ùa1o~ 
u1i, ,&.,;~ òé 6 . ¾<lM'l ~:i~ 'Wfu iA~ ~~ ,U,Otc, 
LJL, 'UWo ~Wttb~-tiulD ~~h @o\~ ~d ~oJA&. · . 
~1).,1:v.i w~ od €awfut~ ,U,O¼, n,l~ . 0-;-1M)J'Wi Ut.Ùl~;¼<-Ok, 
\Ù, \1~ tf-Ò l eo>wom·tlt:6' WtM<M,V oJ;tU-<1h.,1 ~ eJL (,Ol~ wtvl ~JÙ1A-U-WUL 
. i 
q. 
élo'LO j.w,x,l( Wo MO il i iA ~ ~ _ 1l j,,, f ,À,wvu, -O'MtM t., ~,,/ 
~ JÙ,O~tikC, l ~«{_f e)WlfW Oli ~t{,t i .Wv •JC1~U,U, \ ~,VWf,(h~~ ~ · . 
G1i~, t .VW,ifui,,__,. e..,rl<l,Q_ r¾W.., .fu., ji., 11~ail,, jt·c!i i t • Jtltwu,PJJ )o_, 
~ lwhw.to:, "'i-<ÙJ Jt.UML ~ ~ CÙ: «,l, 0,,'1MM]ltÙt., (,O/&_~ \<V 'òe/1' ·~:ir,rr'b 
~ . .t! \ u.al,_~'tW,1M-'VA.,:d IF"'ti, oJf _Jrltt.,,J,, V.,\l,kf ""'"'--lltM' l~llt. 
. 1t 1lM./Wl & tt0\l~~ 'UA~oi.1<- cmd.L 1W,tU1 ~ toT'i&~>w«<., 
(,01~Mh>l~&. ~~ V ~aiv 1~ ~ w')u.J'~ww ~1J ~ 
'l«lt,.. ~'ù>...,,__ J, J{,(.<.(UD ,'l \MM-1,\,UÌJcu f., -\~ w'.oòwx:liiuv c1, w1,a' WM> .,,wfi;~ 
' li ,M,ill,u, , rk,_ alC.o"'°" GèJ ~ 'ÌliAf.J,Jvi.uf Cù(-O~o-¼À, JiMJJJ:o 1.,f.c._ {t 
\WIIA,'òti. Gj)tjj<,t&:U:)°'f ~o.LJ~ \wilo 1 L W-d,w., 1~ /._ ~ !~ T' wftL ~JW--~ G}J~~«:W( f: ruJ:6~ cil vW,Uo._, 'ò<J,.t cWUtLJU,jL. ~ {){/lifto 
(o~,U "";f° 
1 
,,fu_ il~ .,,,..M.l, - IÀ.<.c~"{IJ.UAOJM].J z~ rl)\, r'l)U)Ùv 
b ~ 1 w!o;:,'òc '~(ul,:; W'T' Lf u.è . • , . · 
\lt<M,1.(M ¾Ù. ~1 J~ tM.~)~U\,\f~"'-:.~wAto i~ 'òwm~l, ~è4tfu.ùòL,J,_.,~ 
t,lOIUl: /O, iwlP, ·W\, w.i,i., s~~,,,,.. Jui:: Òi J/ffi(.~k,i,'l,~; . 
l ( !iul.(, U,\, CML, ·o.f- Jt«Ji '1.i. -Oti.Jm~ Ji, Jfi J.iw,., ""- lt<MO if «.<,' ,,{,,, 11M )&, IUL,ibi 
qt,, 'f ~IU, 'òf.i. "JJ1{f u.talt'i 1! ,l_«d/, ..,; w.i, (:.e,ltl,(L,li.,t ~Vl ~>IQJ-0L~~Ì½ 
1/. iwfto \,¾, {).,(,(, l' ~ ~ J~ CA~~ Òc. zytrv1 U tu1 <X-. 
Al ~rt.iw.o i iAt ~~ dt.w:<!o' WJ1', ~ ,k, \MM) 'iò, ~r~wtnJk ~ M,., 
GD~,J.__\cuit, to~{Aw-0~ d,r--MlftùJw.i t ~~T 
iUlU,.,<L<)UO T o' 'li ~aò 1i.tl'ikuA,,_~'ù>W1, ~,,t, -OijfUW-t. tAJ~ 
'o~ 11.tDÌ.-~ 1e WAAO 'òt ~Jit,i:. ~iù: ;J,,,.r., 1"" JtA-Wdo>ti /b""lli rdi,, 
~~i. 1LJ~ ~ tt, G1) (~r~ 1 x.,tn--~ ~tiM.~ lCW.> -0~ ~H/!Ay,O~ Jeftow.t_, 
w,t1.~0Jlo>1,0 \ul.. ~ J1M-1i.W@.Mlf. lo J~ÌJilÀll o&, J1,14cct;; ò\ue!P.o àdi,,_~ 
_ G))i \""{o J LI t~ ~ 0,Ò e.i, tu' u,<t-" ~ U, il &Jr,, \M.()... "òo.l1,.,òtcofJa.lM, uic 
Kl~~® ~twito 1e CUAQ.., , rJ:/i;io J, uJ~òL V\u.Ji!w ·1~~ (~®,e 1poùfl(.{,,~ ~D ~ \ \1 . b1v11~,- 37) 1 _ u ~ ~ . 
~o. 
t't-40~ ~ ~uafv i if VIUÒ' if o J f:iL fu._ f_o'LoW>vl wmeJ,G_,od ,~ 40 tJ:o if tu(;._ oi.. 3~ =· 
~!(,(Ml, or w.otb Mt O~t4M,01.,U.,~t&Uù.Q..,Ju_,,o1tu; ¼0'1-{, jif(fi)O ~,e, ~~jR~dlb:l~~ 
Qi, """--~\Al,' ~t,,.i;h t, t ,k,W,Q «v -Oi, M 1JtV u/, JIMlt/:( Uill. Ui~u,li, WL,,,U<t,,, 
{o'l i, l ~, 1 «-<AW ~o.14 ,__ ,wl,(_, vi. k ltUXk(Mlu e-k, t.lM- f UÙ-"' fu .w~-
~l 3Uou2) o ~ ~W,O..... f ~ ~½U.J '1tl juolo Jw~o, tivv 1~. {,J uliuo f4t«h:. 
ww ¼, <tl~ ~¼-_, wa..,~~w,' ~~<, ~~i~~{XL, rit,rn{f t :dJ,1 
-OrWW1.J~~'tM~o1 qoi.cti t'òUL,~1iu .. /òi., ~,u, a-O<ÌvlMo W,t10 11iw.Jltt«~ 
W,,,,_. ~(Il, r.oiL Ì<Ìu.., t., òw.., ':t""-- (f"~, ~ iwJ,:, Jl. .UMi&uiwll«ll 1M,\Jm.i 
'òi (.Ot~'A.--1/L~ --~~rot,([ lk, w1 r='"~ ~> jiflJ,tw&jt 
_ u,i, ~4 iti., W-<.1.W!i, a«AW:, J«Jdg Co vviiì r ~ o 'ò1MU.t,t.«.iK 'oa... ~ ¾ d
v"1f '\, t1.<Mo 'òtd.o w tlttG>tc i~ ,ujp«tfuMvw c.,,W,.Q.., i, ,1.~-w~.111~ k~ti.: 
ri:. ~1t, WtMt-w.ci. O efta__,_ ~1-UJ, i 1 ~W,O~ ec 'òLU..> ~U,Ue,U.,~ll:-
f1l6tL1 C.01M.L, t✓- ÙWW, j ~ofu.~. . 
4J twr i~ ~,p&1onu~ w., 'ò,t(/L~ ,~txM,a, o• 
~ d~. i«MW ;Wt•uoJ,, _ __ru,«th <M<>/t:~. Jl ~"" <w- k,,,,,n 
~j~L,i_, JWAUtù. Ul1M1f~tM ~ ~(l_~ 1P ù,c ~6òdlol. ~:: 
VJ., I il_ J,,,i"mk~(/\, ~ 6r-tr~ ~vi, luw.«,, i.)Jff wd(;' t o«w.r if-
<vt™«- 1 t~ -0ML tt1 ~  ~ru~ ~ ~-Oc w.0 (X.lÙW~,t, 4ùdln o~ ~~ <ilil IW,.<).., ~CO\ALJ J\A.IA.Wi. ~L t~"-'-' ~ <M.U!.... i ÙM,ÌI,, «A1t«<, 
tfuL - ..l't_ e.~~i.«, ~ 'òJ U>V..ùU.~ òi, i'™~ 1uolo, (<, jrtt-0 tw--
j~ ~, lvwi,\W,J ... r-110 ¼,01., r.o""'-" iJM,-v~. \~ ocqq~lt6"'; 
~. ~ + W,~""1AWL- . . 
:e j ~ ; IÀt°"tAAAA..i, ,\"'.dl,, ~/IL~ i( J u,m Go™{r fuli:: l l.,J I.i lo J¼ié!o lOuo:I~ 
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iut,ug~w~ t.w1«vu-L, od t«WtA ~. . 
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. t (1,\}Ul,U,(W,wli, Oli. ~r4w11ic.«lt 'Wk-tl.M:i. ~oro~ wJ, f lVlfu.iMe«li, 
L h w_UA r ~,.v.t,_-Oti.1 vwwa eov.$, 1M,,1olta, ,_,h 1141((p.t,, 
1MAeM!lLgJ¾tucl:C ~it'~f{,l~ Òe,L o{Ìw;tL . ~~ ?Jdl' lXMliUL<XA~®= 
{b.-O«. f Ml. w1fn. ~~ "h,~, =j-twaw wlii 1/wo tu.0òo i«, 
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vr 1d/;o'U)w.t, &,ibfwrwxh,,, t llt/1,0, ~fil ~ l(,i,J~ e/ti:,, uwil-iili, . JtiiJ,. 
. ia:tr (-OJ Còol!i., 1 u.uui¾, Jto'L!Ju,, ò u lrlw.t6 'll tl1,,; \w,}j_ tii:. k ~ ot(lJ «&lv 
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~~1 ~w, ~«,ot,t~ ~ WL-~~-cltL~~~~OL ~o~l 
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ea ~ {ML, {vtt''Uti • . ' I , 
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~-0el1, AWr. . ·. . 
l 
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, 31'3. 
o eJlo., ~ u t «i- "'~ 111 fi f WUlli., 1M, ~ -w ¼IÙtixk, &, 1u,J,i, UWl!t.-0. 
w WI.Uclì, J (11,{,{{f. I ò ~ \¾ -O~~ mir 1-U., tx, ~ W>i.fv, ~<.1!1l, ~tWl.-0 WU wu_., 
J v«Mw je,, q~o W)t,\_, ~l,,~)t,, )i, Wvt.Uw.,,C- fwu:, W)U-M~ ,cu) -W-Vt-t.,, 
. \ 1/,n,..,_n- . 
. 1uw[<att ~~ VW>UM-DJi, brtV·;i · . . 
&-i WJU,\ ~w}J~-0t1t_ ~T~ ~ lf Wtt> I «Ji,,.__ $u,.,,cia,,~ 11o., 
!~ W, vWX.dli.,;.u,.. J,; il i"'"': iìiA,,, "Ti, ~u,oL towf <.è '.l~itl ltU> if'l,J, 
r ,~~. ~ \wJ 1AW..4 lC\tAA..-Vtw/J L w~wl/lMV_ÌM, de,ul/tM., Wu«1r1Ì, 
r· <>, 4WA1C «l/{iW,, i.., lO.«wtww., >11, ~W~ ~~f.~«_ r ~-l o'IM, 'M, 1,uwua../o.. '\«.<.j{ww.,, id ~ Jl«.o/JJIJ..,~ e,,__ 
~~ O <.W.M ~ Ù> tQ, V-O~ o ~lit lD~ 3 o M-1tt J1Jdi>, tl,tUUUtWt, ~ ~ Y™-fO ~ 
ol tm~iw od_ dW> ~ ~MM7{~. t~oLr wofu::\~mLAMXlw~,1ui~~ 
--«:ùo 1lu'., w, ·r lql-0 ~/}I. tlii1,i.lVU., .f.o\.,(.014!~ i ~4r~,:,d.,., 
~D \Ì.v w.i..,J., Jt.w,/.o' i, df.ìito UJ1MA,\\(,!l0.. - t(u:~tM•~y.v){ii,~1<, 
~~ ~ ~ ,1o~o Ju,&,@o.,ui.,. ~ '°-OL .I~ ikt1.., -Ot L wu;dfu f.11-.-r, · 
~~ ~1"'1tW\"f, wiJ>-0~ ù>L l«nL U,4110_, 1-0~ ali,,.,~~~. 
~{Ì).e,utlo uuu..,,~hw:Jbo L ~lf ¼ù~~ C,Ot.U>~WLQ..J1U VU:tU(MA. if o&: 
fu.i, , iU ~ J Ì...1 f /l.l.l\1MJ.ii:. 'ò~'WILUM.D..., C..OWhtM,U1cAMÀ.w;u.ù,....,. u.k i,, w,_,~ 
i«hl,,1&&,~1a~Lr,4i~ eo,t(L-1!1,o il~ uMah~ tJwr-. 
\W1A~.o-. J1"'-', "WA, ri Jf/tW d~~ r'Thcu, ·, c.l~wi 1IT&uw., 
IL ww w.o\.WO ~ 1~<JtUli Oo.. w.i.., l 0-M.i~,iò -0~~044 L ]~' 1M.W ~. ~ 
ltw '11l.«4JwtÙ> ww.o't.1-0 1,1,tft' Wm,. 1&1,,__,~~ ~~ a., a./.&,rolXJtM.o' 
W:. Ji_e_, ~o{iìib!m1> Ml w., ~ 'UI\M.Ollt..q 111, ~.ww., fo-.A(W...~~ 1A.U.eA1 a,w1..,'. ~ 
to1, ~1-ut.Ml u.u,u,., - J,; (-OWJ<./ML, w)(,O ',f ù ~ ul, 61i rM<i. Otf/,,.., W.1/A l i;t.oc., 
\)é,tMA, <illE' ~iiidto ~ortb w, f°11.0 -Ot.lli., u,~ !ti ~(,W,aJ,: oiiò4,w!lt 
'Ù:Ò.:uw., 'òi. wi,/;[, ,u.oJi ~ j ~I.Ilo Ml,\,~ ovi,,/,6t,LO M lw.., t,\,t, jc.u-1.!AMlW-c r·-' 
'\JUA.ub::11,t(, ~Wj C, · 'eft , 
( v«i 1· 40) ,i~ 
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;t~ . 
cn 1 ~tWL, ~ ~ ~ eo'(W,.mvtLW.k.,oG~WAta... Wl1wUtf~ ~~tuto/ ~jUtt; if vu· 
u,/m"' wvc /i; llh=½ ~ ÌM- a1bii ~, ,li, j w,,oc; W, ~r rruo twM.o wi.. Ilo, 
l{);,c.11 ruw.u, ik, vo&4iv,~l(,(,IWJtl_., oor~ ./Lb~ uori.ud.; Uhf.<. ro,,u,U d,:, 
Jo~ ~Uw,VtAi,-0{. ««.o J{ii,~ ii,.iWA/:o r,W>w.-l,,u_,r a:.~,, 
Wfr1·t,;•- f_i «ro~«Ul(UL~~-t1,ÙMA~ jO~IUL U,{,ulO,O C,-Oth;r~ è+ 
J~ cwit-4 t- ~~ottt., <l d~Jwie,Mt, H~f cù~ o...,~ VUVt,tuJ. ~.w VMI o1bu, 
v VtA o f tLU{) 1 L, .v.1v.1.Jiw.Ji. ·. - . . 
. t., ~-Ol f «j-)\ X Il "'TI«¼ f.'."'-~ lf ~ ,, u(<.u,W,idi <1fu lfU12 e, 
11..W,()iii,~ .i e ~ u,tcliu,, f.iui.,-"ìidln Jbwi .. 1\WJU- . fu= r 
~ ~~- Ji/'rl l!~o ~f~o (1)/iiJL, J~ Ji,11~ 'lA.Owuce,d[,, 
OVJ,\UL,l ~ wt11, 1 af ~ t,<,U,, ~ùw M .:,, Ò(., l" Cli lQJU, i./; ~<t01),1 i.1-0IÙO . , 1JL J{ ·« if •u_,,vt,\)1V 
mfA,W., l' iliw bu, G)\,,W;,., ~R 4F<itv ~ «M- !" v,,~ t«<X&,,,~ ¾lu.- · 
Vwi.Ut- ~oL IL ~o1ifuu.,-O~ !!,1/,,_if"~ @.~.~i~~wrlt•. 
ck wJ&' ~11.-òvWJtdt hl~ vof U-O m~uixli: 4 itwU4 ~ 
1&.-0(/\,1,{to u,~ ~ oìul ~. . . . . . . , 
. . ~ io,r~ OJ 1Mibw J /;;i:tu1. w,u_; rw, ~1«.. d~ +• 
l~, {A•~~Mt'JtO 1.,,, ~ IXIUl&, thtJ tùlhwlw-<XM,-O .tt__ 4'f rMiM {il "-Wihli!X.. ,(a.1~ 
Jtwl,'!,M<L~ w,ù; W.(J,WX/1,u,.., ~ t>L <.tO i. Ju.,li,~wiJv ,t/,to ~!M,/5 ~ 
òill,',M; òi ,, ~~o ~ùi _itr15 r~,,,,;, Mdi~,~ù,,'J(D, 
iuu.w> Ju, r= , -OJ \.Wl_lJui 00,,-ttti, ~IM.ah.J, ùou~w,<A.,,jo1M> l.l \M,\~ 
~ l,o~ 'IM,U W, \ wiQ,. Ò\., J111'- JvkuA th:., l, Òo U U L C.01\Wot«> 1M-~ afil_, (.OU... 
~tttlw Ju_, 11• = t., 'Wlii u,u.lii-0 ,&,__J l~ 1Mitbi,,,,,,,__W .uW<,<a. ~ J/.ato, ·. 
'il~ 1MWtJ<U{,Q Jlti1.uJ;i 1MlM,O M~ iiòiuui:; ._ J'fo1,c ~ lf~ · 
Jii_, J "'11-UM.O.. ~~a_, 1t w Ol)O-- V u«Ìù.., jl,U'f' ~ f/W.Ofn M UMJL (/)!<, 
~ ,~tT° a~ lòwào ~ re.o ~oila. . · . 
~U.O:,\,\K\<Q, J., -O IA~O!to c;Jdf ~lo &u~U,(Ju., hucrtiQ, k 
I 1,/f. I 
(/lÙM,t¼t, ,~ ~~~ili JeMAXln, ~(A_,~~ fttUA~ ot \ udfu ~ ~ ,•&j~Ù)~ ~L
1 
~U/U.J~t,~ttWwCL~~10 M~ ~ 1Jl,W.A1~WR,~{, 1ww~~w~t ~~~,U,<,W),Ì 
~Jt., w»\ì&, MIJi1b: ik,1,,__, l"•-lh~~d JtM(UD wiu.i &vr~a_,Ù<-1UL, ~ Jl,t{,\o c1_,u! At, litt:6MJi 3 ~~ fWIIK. ~diuùlt(/()U;J t 11.. WM«it 'èù. C,Ù.-u;i. 
w,~~_,'ù<MMt n1t a1Ji, ~.<--eh, 6¾ ò~ OL ~ ~ òtl~~• _ 
w'ò~ic1AD 'ò(~ò.~ ooW\.«AA:t.,-OWt.tw,<Xlvu., .-~K ~i,,~~t:cL J1Lw.,V <Xttu.: 
)'1,(:6 1W~ ~ ~;n,t(,1(,~~dl,, ~a!fM t, tMd di~kr 'ò1f 1AL~~ _ 
~ UJA!A.l11t ,igMi- ,u,i,wùwJò~ J.JtM-IJl1o, ui, ~oeo tuwwtu,~l 
OJ.W.ftDv {1IJ M)t- L¼, 1,1,tA·l(;¼l ~ o ~ r~ ÒL-OWlÀMX.ftu t¾t,~~'tM,WU) . , 
JVoL l ÙW,UJ ':on✓.~ (W, OMM,l, IM,~ 0)3_1Al O S) + o-W wÀ_, r WJJKMJ» JWa1i, · 
~l U.O! liìo 6v Vl-1,W -t m&l v IJL Ì,1~j(,j{A, ~ 'll4~ bl{JXA lDitL-n r· 
ti.o te k 1M<i-l ~ -O-Ov m -t-iw fA Wtt, il, & IA-UJU:l> 'ò.dfo__ ,~w_, dt. <1-luu-w -O ti. 
t{mi{ile,é \wili fl-M' at_Wl>& ~,; mi wwi~' WWJJ WlL:, {, tV'UfA-flW r.l, ~ I 
\{.()1,t,-k wiòlo r'\:0-, -Ol \WAt M<M.0-- rw~Jo... '\MIA ~)IJWV1,UMV ~ 
{)JJ~VM/UJ -- ~ -~ i= w~ f W,\MÀ--1,f,(_, L R,,,,,, ~~Ile_, -
ò&.c !talo 1M- \w.oui r.w-Oo, t i\. rui~ kii,utio (kt_, rw!M'òvr~ òd-OVlàtilo, 
¼,\,~~~ ~UM ¾v~-OjjWO ~ l-Ot-y_ctA.L~{ ~ ~-
1/_Juw:o;w»two tò ~ tli1,i<-~wdD<llk, -~~~U)lr~¼, 
tto11,! w.JttJL-~owì. 1'111/!V w= Uilo 1M, a1Jii-__ &w:;';, <--iut..1~ r-iwi)it,w. <4 
-(niAct~fi ~w,.,tr,, jL ~U- ~~ Wt, ÌJtCJ1.di 'Uf. . 
. 2«M~ UJ1M~-0J ?tUltw ~ 0, wtuti~~t1b5·, UUOGari~ 
1tk[tJ~jt, dt- Wtv3W{JtA__,¼, -O'WW-1; a.!1 6JJa,,~® 0iuni.UUW:::.-0ci. U!i~-OL Ul{_, 
«M«MM- tfAlì ~, rili w/\. l1 lo., c,ouÌ)t,w i J\J_j,,__,1À,c ~IU)if o i<l:oj-wlax.. 
{t(i,,J,j Wlulò'f lll,, ~t( J ~ - _ _ 
!¼io-,~-~ l,\IVLl! ~wt j u,,,two ~i,-{~J)JJt_-OL=o~ f ~ 
U)WJ.,v¼utìi-«J:€ ~l!M)r ·, J,*l<MMÌ Od-Ow,df e if"(ij,w5c, wÙJ WVtV 
3 t t. 
oJiA-~~ V~ r~,o <W ~-0l1woo!L 1C,~ -0<:di; ~ewrUL1A 
1t ~w<ili . . . . - . . 
R l,t(l' 'ùWewfu, ~ oL-= wl/lW>to ,~o JÌ, ~ 'òl Ww, o~ &, J/MIWJ ~lfi--r,, 
'.ò ÙOJ~t~ (., vW uMVU-Od ~ M !Mole 'ò~ ~~ ~«--, if oetk' i ti ¼?U iif~-~t~ 
e, >W>1, 1wì ll iv&,, w:; JU,oti,òo il '.i)(ll(;{t.0, id d((l)t<Ò~ &_ <-01.W~k_, ~ W i.Mi, 
lWlW ~ ai~,u, tw:, '1,\A,~~iow,iiì,ulotti', t1a_&, ~~ otflo ~ -
. to , eAJ¼1w~1~ ~-- ~{ iutcJ::6 twu. ~ ,uw witò 1w. Ò~j'T: 
t,((,L. ~i t'{.(.òù,At, ,t.1,0U. ~ ~ v•tliu.. Jcitwo, J i ual.t., w_lo JV~tf 1w,wio oct, 
0 t, 'l,(,(Ww]) O Ò a_® a.<WA IL·. WJ Jv..:,,"1! o/l t!Jg1.. F,,,;.. 1.<.U«-0 lv i. ~w.., l,x__ J 1A: 
J \-OU,L, o ~é, Hi.v~~ ~, fu..~~ tul.. · . . . 
Ao~1i,; ~~ncuo ~ '1' 1tc~o 0 òlU,J. lJJliwt o~ J-tfx1utii,Jw UJwù)i: 
~ l-0wt~ ~ w~~~-0~ ~o~~~-0 ~1~-0 1iM,lJ\_,06;; j1®,ub "òulw.o~ ~ lW-1,._, tlw,f)lA..Jgto>vÒ~~cJ.k~WWL°òJi• 
\1-(WAOc. r\.l<AM.u,alK...--~ o! i~-O dfoitO i I w: r.i.è ~=~t 
~Ìl ~ (\,'t.O\.l.o.. JL!.A-l.01.<-r(;;-1.!!c;<M,{J..(.. li}lfJ!J.U !J1Mi:. ,N ,JJ,,, ;{iì1 o w.oòo Jd U,o, 
tvu,,:; lo._ \v.iA-tu:> \.ti., r.4ic -rlt, <illo... totW-Ofli.o W.Jii J f,{,(,(!,{6 wWL- ll,'ll.Cr:, 
,vJ ~ - . . 
, 0= \Wll.,....i!l/UL ii wwtww.w.uo Ju:M'ULIU,wit,!LM 6'4Wlo J~(I): _ 
w,,._,~ i~ f,'.~:nJ ~w.to 4f 1Mifu_ct..1, 1™1-0 -U, au.o f""Ùbw,~~ 
<.o~o~ ~u.bbliw iUJl,IA;/1, tow.o., ~ n,. JoWUU<,o ¼.. iuJc <-Cltll..,UO"-
u,~ oJbw.. ~~ju;,,t,c Ot, \ ~ Ji1_ 1 ~10 ~rt<L; ww.,., ~•ti, 
,,~ w ®~, + i0 o,wù,uu~. ~Vl ~ f.o wtW-«tf,ew, 
'òou AtUL-t-tcL o~ Utrtià:, ~ W>'UM.U~val ~L({. ~è~'(,()CWWW.-w~~ 
{-OJ(,Mv 1ft1W-llÒ-, ,Wv 6Jklfvut.o___ Wj«L~A_i-w ~~ùu~W>l&.,rk.,u.-0u.. 
JtJw11iLW1Jtl:o _°"" ~• ~ ~Ji ~-L ~uUlli u,1M!AW.., _ 2~o_ "'~ a., 
01,u_,-OJ ~,w<UI~ ~~ = otf.i)uct., <>J1' -O.tw.J;w) .J, tt ~ o.U:.., 

_vr_ , , 
- roaw, ~ou,u])~_ 
_ _ _ -J!~~V- . _ . 
uJJ u ~ t ~d&. wtJ ~ t0UL- CJ tifa_,~ CJa_ CJJ~ 
_ wJ/, MÒIM{V,u;u;UMcÀ,co~~-
;fl/tl,t 1M,(ifò~™f UL- a}, C-O!fAD "Ì! d/,'-QM,wi f WlÌI t«,lf, iJ6WM<-VIA Co r,o <A.W ?!o if o e._, 
, (,b,t(Mtb,_,l~ f fJ_b~1.~ll-Oj~l 1<À ~tMt--, (,01~ l 1 ~ lWr~ tlnfUt.; .i~ ~U{v t-J wr--. 
lih trdo.: ; ~ Wili w, ~ ~ u, &.,,,,;,._,,,,wu ~Jt;?!d ~ ,, °'-~i., . 
(ftò \l,(Mtivt.·~ tA)J~ '1(1 W'W ò¼<tti-~u.tUA~t.-w ~w-~~ ru1t; 
·~ 1M.,,,vttle,u ~uoJé Jto'v.1W '.òt,~tlOtt;-O'lA;,{,,to"UJ CUWiL. ~, J, «.vi;v.oG';Jlllu 
~ «i., «<Fìl!l!Mh ,1, Wlll WlL«.W> 1V®to lo_,,~'I.D .fi/,!J11ìtd,L 'lB'W if ~. """--
rt, IO~- CW<L~ wxil!é41f DÙJt«, él& . rr~o'-1, -OC.i,, uwÌk JowxJi.,JO~'W- il, lllu, 
lottJO 1\itwJo rl r~VIM,-0 W ~ Ò~~~~Jtv 1{ato · · . 
}o~ V~ .oJL,'UL-t.OWL Gò{).. ~ :U>i«itt~1\/WLHt;,1U(UUJ .WAW> 
\lMMA~O •. tol <JIJAWtU~ r-6 &liJvrvw,L· 4o~rlik,~J&, 
!Ul VM.~~.?i ovt .: w Od w~1.o I '-Oo~t,,i_,, u,-!,Wl,i &u~:Vov-<., tiMo~~"Y 
·~~U,jL, ~ I tw!MJWACA.,WJ..;~-r~- -J>/4u!.ò(JUM))) rR/l(M). 1t<L1~l, 
]1,U~2,, ~i, ~WAtl Ml~,~ WbWO'.AMloli.. Òi, {OU/l,lf,I.UJ ~ ,kL; ~ c.i,_ /!,.(f)I.., 
~-0~ ~\,M'utl.ltV ?!ti!, (/)4l'clf,«t~ rLk. ~ <UJr-afio.., /la.iue,, 
u, ~~. 4j'llMV= ort tL r~ ?!Gi«!Aw"rfu, ~ ~ ~ 0 t«vudt., . 
'ò~ «.ÙA1Ù>w.-,.t, ~ 1-UÒoft; J®:" wft o'W-1.W., w:= · to-r,o~~-
Zi.c ~ 01,(, Gò'ij'«.1$1C L J, w~ olWt,,., Ml~ /roui.tt.vù~ 
. ~,wto o~WI., 't rU ~wxwi~l-0 Jl:iil:6' «i]t!,,J{1':MWWud:w"o k"'ì!a.i:W: r 
ii,M, ~ofiliz;, /tW.wlC, k :'."t uv 1J"u,~~  ù,, 1~ Jww~<UCU, 
U,'V{),W I<&, ·t fitl,{,O "ò~ (O llL ~«1,M.iui__, ,,w (, V~ if lf"-1,l~ J,.lM! 
~- ---- --,,--, 
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~-0,\WJ!JJ-,'ò·fi;·{j)'t&iJt, la, ,Mb_, 'W(J, dola_ w1 i~ _;.e, lf lÙ«1w ,rm1!'\ I 
1 c<l,U W,1/f)(.o"(. i Ww«M.O w.. ~o ~ ÒL _-0w <t4ét. ':"" !A-~UUXW'l/A ~ 
ò<lliln'I.O IIA,u.,ì...:. ''W"" na-, 1J..itto/.o Odk. w, «M.¾!k. o/• w.o...wn, .. ~{,i'if 1/L, 
j.~1~~'1,01,W._,Jctiutatt d~~, tctAuA" ~WcJA~M uc~,vc~ 
IM,L ~ ,i.w,_.,r.o W,WL 'òa.t(_ 00 · bt,.. Ùii, &il ftl:U.IMit., J., uu.. 41t·l10 r~ 
io...~w~ ~oWt~, io~ fA_ ~ '-0~\Wlk, J ~  \WM, ~1(1J(ja_, 
~ ( : M~~b VVv WA,, ~ ltW01M> dWiL-~ ~ , L-~ ~,uot(,,e,, ~ 
~1~vw:JR; dLU-OtA-uc\~ttl(~~-llM~ ~1MRMllil~uo~i<MM~~ 
{w/L._ ?~o % ~ V =rwt\5M db ,;,, O~«M_, af&__J-u,Ua:Ju ~ 
\ U/MlCM11AM! b.o,..0u,0L ~g= ™wJ{ik. rlWwtL> W1AW '1ifU1ti51 «<.«.&: if 'tl:-
! 
I 
~r.11a... Jw... u ti!A100UhL.~ f/l.. ~ ~~ ~Ùt: :ttllOL ~ C,,~r, 
t\Ì,, l,,_, ~tlA~~wxit,.14rru Ju: 1 ~ WlUL ~ to.f.o'W il j,r . 
4 ~~c-.1MLUO Dt. u~<1~vfu1~ lf"'' !.OU.i:., Od ifruAVi .. 01. 
tta,v~!UMutwu, u, li:, ¼t ~ W1M.V 1M.--OVL~ , thn-0 l01 ~ .. 
lì i, 
I 
di: L -0«!$, 0 uoi. ~{MJL,./.o tx.M~ "4f'd:a./:o, Ju_, Ji.uowv i.I. Jwttto urU<L 
w.U ~""''-'® J, ~lt.t \,(i tè to 1A.1 l.!W<l:WLL,, toi e to... ~ "i.. il t bJ ~ 1 iow..-'Ìd 
M to rar' Wo ~Ili l "IJW iii~ WA.W; k, M~O ~ iiM' L "4f. 
ijrtM~ 1;t,t&_ ~JtWi,o__ ~ to,U{,i{C~o__ r. ~¼'\JWVLÙt«.,t)l :. 
Jwo -0'!!' ,«»-f ~ WJiLt>~wlilirA, ~ Jru'.i,~~ iw.jtL, @ru,,1110 
Jo\M ~w,J~ wvi ,i,wio~ ~fU)~fUOv, ror1w-t,,t)t~ ~VI--~ uu~r tJ"io 
~ cl,~ tw (,AM,, j~ ~. - AwL u.ò' -uo «:. t' 7ulh,..Jo,w tt.11 wrL~{,U)1,{_.,. 
1vom,,,1,.,, __ 1M..~ j~'tL) i~ :&., c1mi:, wl)L 143[,~r~ i= '"'a' 
,~ «,rw,, t(«»oiw ·, '1-t ~r~140'U!Mu>..Ju,__ 1U¼J~ d.,., 
ou~o r.w-~ 'òt. oo~ C-AJw.tMlb 1l,d1J~ ~«.t ~ r 110LIA:ìJ1L 
li, ~ J ~fa.., w.òd:6.v.:tv2 1uuw,, u.o 1.e Cc W-O_ tM.M-/wu, -Ot, .w vu., O 0<... ~ u,,, 
AfJ 1~0 ~ e&; ~Mo™~ o ~ ttalfe,u«lf, 1,at ~ ~{W(_tA{ilLL--u-w) ™r- l00Jrluw;~. 
I 
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. lt .vlLOr-1Jo iò il ~lo lOUll r~ W'°if't Vdto,_ &M,w.Jid¼"'-, 
w,,,1,<-0 o iL ~ <1Jctlili &u, ~11,w<ili, ~ w1,1{ow,_ wila_ ~ ua1t, i.. '.ò«.t, lf 'Ù-u 1iif f ou o 
I . t · w}l~W,,.W~~ttuvo WXAWM-0 ~ (t,jQ, f 1MMJUAiLtfu..,uil . 
lwi téw~ jè, ir~<M, . . . , _ 
. !,o,)b1AU, u,J~wili,, ~t<- ~iLill~ ~1i..wl1.e.,,<{M,J~ 
~<11'"'- C.OIA li~ 11 l Wl U- l (', vtJu: Wl,U.Ùi.t. ia ,1.4 Jl, ~{, toJ l!tUUtJ è1.'llt0:t,: 
f"1 L I 'òè o/ l' r e.o «Ja.ttvu.. w«.l( ~ k., r<W da.trr 'àtl. p <VI./.a, 
1M-~, ~~ * C)J,0~ ~ ot~ i J;~,uw,ù, 'ò~-vtiwun.,. -~ ~ ~ 
(:i,Òo., i, ~J(JJ ij'U<LWtwli- /; Wl(faU.LAi<.- U.U:, j df ii i WA ti, "ò«.r.tlilff«J . ~10-. IU!U-fa, 
; i 1u.M u &./ù.u., -\) ùU.J wii:òt w· ov (; l«J!,(. r/Lt«.dtìu tAtÌ, qllJllitt Ju., iw~ ou.o :lo--
~{,(L,~ l, {M ~Vt,a.Jttj t, k ~ (lWU-' cJ,t;i,wuw~ a1 W'teu, . . 
. ~!Ì: l.0~1,\()t<, J{, \/Of U/J Ù-1, ow.vuxlv colo,ii_ if olilt(i. wJi.o._ ~\/~; 
1f', l\. vof u.o 1Alft ~. l11v iwilt; n w,<c r Jlt, àW~~ c.o (n"-t- ~obhìi..u,,IA., 
J~k~w:-h ~~n!A-~ n&a_ ~,-J 01«1 '-w'MJJi; .rf d~_U-·_ 
~mu,.:., 1.,-0AWM,,ut 'lll \wftn._ 'ilil/.a._""fw.,. ~ ~~w.r--tliJiJWi.4 cou,,,, 
O I~ UUI ! Ù/0<_, JS:u.o,uv t M rw iow, Òé UM.. 10& jf Clllb:lo , O l ~: f/W~ ! L/loua,, 
I,,_ ~ 'Jc. <AM. ò'\1.(JWD W'r!l.ù./:ti,W, o ~ if ,~ «./,(_, J: t.. &«a.,, 
-t'. 'k ~ d ~ 1iÌJv.,,, iu./1.o__ l.otÙ!otfA. 'l&QJ {1.AAMM"1AÀA~tti.,' e., r 
"''ru.., W"° k ~ otll.v ~ uhUl Ju_ llb /Jllb:· . 
, _ t, fio (- w·~ ~w u,u o<ill' u ~~ &Wiù~vù.W:: 1 &Le., F 
D~ ~~olvrtu,. . . . 
f ltìiJr lli1~ùiwtli., 1A.OU., VaMM.o t4WJt '.lrt.{l, d uinuf..,, lf ~tavuqf,: 
' ~ l' _ivctD -01' w.tùuA 1L o iW,t; I 1,.. w, U-vl/tc!i: u«., zy 'Lluù. i G ~ o"f O... l«M (t t 
1 · . Vtr.Jt.. 1~/21 C ll uwÒo 'oi.. ottwVUJ ctfti;i,uah»_wJ:C lru aoò~u,é,WW-(j~& 
I: (~Ù:i, U,«ÌJ/JÙJ«.[, ~dlJ -0'WWb.t. 'ì) ill.r,__./ibtntb::. ·, i(,W,t\., ~tJu; ,viAL or.le"" il 
I! ~ \i51t.t. ['U)~,,.':') i.-i ~,àd-tii/,ilVll., w..,r-"11.o.., ~(.Q,w..wu,..,liù 
l.. 
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· w~ to1.=l1wl1l,-{M~~o  W, &mtJio? el ~dru,,'il~ ~ ~ 
~~UULW-!m,~~k9~w~~Mk.,,~ ~wlJAe,(f'~ 
Ju, il 't'~ J tfAio, ~~~ -:.k v~-Ot,..:ùww e ~ Wl&;c IU W"illi,1., 
iJ, l'f" ~W: w'TuwlL'ù<lk..r1tlli J_d,,_, pw__, ij'lt!Wt-1~~ cd, 
rm-wiOJ& J~ {J)u,,_, r 1,J&, /,ihfJùiC-O&k- /1,,,u, W!v!U1~uto ru.- qro'' 
uJi k10 ~MM,() tM.-W~ °" t.L . . -
. lti,c albu,__.1*(JJ~ òti. \1~r~d, rvcw, {J)j(Q,tpwxk, i J/:iitli, W..w.l, 
ti, ~<W e ~ ~o~ o~ Jù! tL {JJ!A,WW"', l'o~ ~o l 'f,ut,- '<.Jli: <-'1l '1f u.t«h: ikW>L<-
~ t1!w , ~u\WAtw., ii, rv ~o lf ofu!tt,, vof w, "W"'tfuWWL-
~o O<d. VVfAl.., ,,«;_~wod,;, (.01',\L) l R.. uif.(),u, · Ju., (.()1.-tlWW1M) .Jt ~ 
Ò{,UM, 11,~ ,uot.d• ~IAlW «t F' u.!J[w.,, -Our~=il~«Mt.,_to-L 
~wi.Jm.'o&t' or-ik ~;w=. -1u.-1«fk= «.wfil) t,-t.ttÌ.,~(tl.lt,01.L 
, Q/.<éw litvù., i, ~'LÌ, -0 ili: o~~ olLr """' '. OU-O if lit 1«.dkzy (ii V o~ ofwi, 
-0~ - lt i<wlli Ju,.!, .• _,t, 1w,t. u,111,t. llf rfu1~ 110.u.to:, 'ìltl1w, uu, 
\MJ WÌAJtW1M.(J , u,w.,__,Ji.. vllM.!.n_ o.tl.!,u uo.. °lf V-01 i.-f w, :J ~ a.itWli k.,-<1.4~ O!A.,v 
JWtJUJ.~ WL- J U,OL V1ii' ~L. . 
t; s t. UI l«rwJk /a_~· w •/,;,'\itiG t1c!ì.iW"-- -Ode o~ rJ 'tu.u 1_~ il, "'41" (àuu, 
I 
1 
1 o, d,,_ ""i°v.,_.)(, tl ~ ~ ò<l.t (.() I.UO'VWU..,~ r=. """' = , { 00'4.Jl(.IM,Òf_. er1' 
I \WAJJL 111- O'U/lW, ~ 1/U.., ~  il, (.OUU, 'U o )tl./.o___ =r 1.u..-lf,tjutwo, 1) è Ò Wt. J W !1!1.) <X-1.fu'(.()._. l tUlWlo t, u MWi: Ju.. J t-M11 Ùl-tW<wo al 1 o¾, t. v..ilf' O a if. oli tw_, 
'
; Il ~,~ ~•ijofu!tita: t. r tDf.o 'l.D cl rro= t. vl-'-Ulf,,'Ul lt. {JJU,, 
11 g~w, il 111t,t,w,. -'-WA Kòotllf = F°"-".'ofL 1,-1,l. or, ~o a.Il.' oif if o~i, 
I 1t°Uu1 i-uL UJ~g llili, ()._ ~ UL utUJJ1 roua., &,._, u,J tc~uv ~wxlv ò i: 9 W-V 
I 
1 \~Mkut ~~ ~oP~ùx,~ ,.;~ ti: w4r-V>~t ~CUM.UJ:o UJJ~u ~ 
/ . 'l'-l.11Wlo ~ cÌ2i1,W, Wiv1.d1.W:i. t, ~ 1/Ù,W& O dfu-. t=-a,11o1,.i,& 
I IMA.1 w.l4uwtii @kl<!lf UMD tocJlii. t c!MU.J ~W\.l., WJ ~uu.. ~ W ("""', 
I -
32f- - -
tw./ò~ ~<Vtlitt ~~"lvi ,uilli, "òdt' ~11f~~1fwo~. 1 -
Gt~~ ¾C'J&t:, v,r ~wi,_~O~w)rMlt.t.iYtM 'è«Lwfler·" 
~ !JU.UJ {ii u.u. ~<V!Wo, (li «i, 1 otw"~ c à.tto.. t1tUAl l(}t.Uµ ò uil,,w,..,ò (.,l"(tA&--Du., 
01, J{g._. ~oi, Ji.t, w~ .hwJ lM- Olt/4!M.llfi, .t.t 1M.. 0 CA«if lw.a.tt; M: UMAaM.-0 v.d, 
(;,,~1,~'®òi,\<ll r=, ~ ~~ ~~~ 
l~tl:(6_, Imo . r; inltoWM.<,Ul Lò\-(J.., -0) tlM, V wt.l.diì jJ oli1i:u,' Jlli.vt-~li.I..,{., Òf/L lift &. 
rw.<,-0&, ~,~,ùWJ),, UWAj(liL ~f)t J;:;, \} ud r¼i,r .d,rwm . 
!J,_, ~Il-O~ 'l,io__;o~U-tio-w,, ~ {){. Ju:. \JWJ n AA ff o1 ~,w,\,«) ti.vtM w_D J,1l.<llk.,. 
e Jt61o Jtttn. _ t · «.W~ttO ~ ò&.,n1u,Wo vu.olt.:. ruiill.WWJl,lt..W- Ì«dii,.... id-
~ OJJ,/:d.o wi, ,~ wt.li.eu,,. r+ 'MU. ~WÌ ti l lJUJ ! t., t<.-OU,,"IM, 'W,t{o WllÒD ,k_, <f..&.t,_ 
{i; -O~wXA/i'OIAL-1J~ rww.o,vwu., vh~«l rvmtt.o~Lit.U. 
'ò~u,tru:6 M,WVU) -O t ~~t:rr1 L, 1vv-0twltJ ,M,, twiÒ-0 <XA'l o ~wu:: ~ ~¼..~ 
"ì.wlC'ò<ill.t-~ j,';_.,-Owo1M) IMÀlwdc iJ.., 1~l-affo._ èilu&~ 
ÙtAA~~M~ ~ZvJ~~' uo~ -vC-~oM~l/fA~Vtv iuù~~t D~~~o {= . 1 t t .w,w 40-'f/11,M l tu.i!M IXAfdwtt(./1, il lu..o 1 IA:t~otili:.u, q_l r' 
QA t., I \M.Ut llJ ·~ '1.l[Wllli.o 'òn.. ~<.UI 1:6. - iru,CW t., ~ otw, lfui.11.4 i, ~u.i: ~ u,.. r 
~ V M,O~ -0 L ~i11,u~~, 1 ~o Òt <.W<L w. o1À Wv~ U;t11~)tq<-Wtti,1J'lL 
~o 1MY -v o~ Vttt- um«MAf--,w.ttdfu_, @t,l, ~n tfuM Ji.u ~ e)_, w1.1 ~ i.~ lJ. 
JJ. e anJ.U.\AiVUM.U> ()._ ui,', r.ht., w.(!.' i!l,~o'iÌ.o-...1À.w<jJ®wr-'àt('l)~ ui:ì 
J ~m , f.o.. 'il ~wìl ™'f Gì t.l.lA, ~ ,._ IUl f,(, 1.: 1teùl o ~ «df.o., oilla.. ~d 
vwd· ~~~™'( '1~<Mfn ù=,>o~t.,JUL,_~w: cwtJi ,~-~: 
'òw d VW UtAeM.Q) wfto j 1~ {t ~Mtdf tl. cw., 'XAJ. o~ t,. ~{,U)L 11wr; t 
o~-t, Mo~~~ULwù(vu.,~ -t~~-Oit-~MhlC~ 1<,ULW)o 
ii IWJ i j(W.O~t«lf'" v!A 1,W)MW,t~l' ~1if i~~1, ~ . ~-"' M ra., 
W~tWtrÀ., (,O~ 1ot-™t·L U)IA,Or. & v}U)~'W) ~oclooc (lJJW,WUX!tLWt~- , 
I.o__ WwUO:. 'ò&.o., urf ou.v, ytllo:'..-0&&_ &«wi.o... ~ °\. ò~ e,'ù!UOL. iuili. 
I I 
i 
'J t1· 
\ WAtu fJu., Wwtlif; .1o uo ~e UÀ)aJUv) LI ~o e I UA,UL jc~fL alru_ -Out; if cttM ~ 
(OWJ Twt<.JG. . . 
i~1iwo o«- ~o(li: ~oWh ~owwd,_,, 1Ml-1MMÙM«- ifò.~t~lOut, 
. Ji, il, ~oefu, Jt«wo IAUlùlti:. «dL lUJUOtt,(,(((, toJ ~.., ~ uJii,,,._Ju,Jtw,'!L, 
IAw.wi. ~ U~f,qiLW/)_; Od <mjfo «<WlMI) ~ r.ol,uuiÌ)o il ~WUI r~ ~ 
~ J, òwtlid1MJJ O«, ~rotb:fi:;wl,t,n_ ~ d,,twv..,, ~r-ik a,; òu.t: òW~UU.,, 
v~'M uw~ ~ m w,, ì< ~. ioid,,__ =~='è& '.T:•fov"~ 
. \M,, ~ {e_, WMf;:; òd 40 du olw ,wdoc.r- (,,(/0!.Uù., r~ Od Utiòu=' 
@olt: ~Wt 'òJ ¼{,OVi,~ ~o 1 ti. if Mtat wft' -OA~Ut<-g fux.A,foit~, if t1L 
m l, i i, ~ ~Vai. ~.liliw- <11,~ ~~ J,,__J~~e;w: ~ 
t11(L 0 -¼/Jt v ~olfu:_ o&P,o ~ · - i, WIU.L,h l!A1«AlV>UL;'ìJf ~ ~' 
Vl ~ ~ ~ UWtL, i, J d~ ~dii,,~~~, Wlt-t. '.111,IO ~•. 
¼Witf t-'k '.-O w~o~«-0~-0Ww....la- cw~1rtt../òe,i ~vi.~u. ifardili, . 
-~~-
' . 1v.. = t'>Jo <i<.. w,i, iL !Mlliu IP '!.Cr, r, 1(1)1{, if ctli tlMD MlW) f b!L; 
il~\~ w1 yl11.,, tJiuwM?ti. t'biq~ 1M ~ ~u,ff,,__~M.. ,w~ala 
{w'"' i,l r t,tw, "'= lM.<. WMAAc.o ot.iio.... ~ W¾,_, ;ii ™ rA/fu., ~e. ,u)f,,,, if u,.,, 
g~ 1M, ~~ W~IU.J~i C.Olt,, ~ JtW oovl.lUW, vu,.__w., ~{r~. 
J ,w,i,lo DL or,~")~~~ if ~W,, v'Uùryf c1u_&_ &uiwd, 'vWtuit/ii: 
W Q.,mi lfl., ~ ~ t,,~UaJWi®A.,qL«f ,w,__~~ U,e,&: ~Wli,_,,offf 
~ 1t., Ml.., k_ ~ &, l «.t,,~(I,(,, 'ào-, [w.1&, od~ , oo/r Ju.:: if (A,, WC.., 
JCIXA1~k_~J~~rim-~w1t; r~coT 
/,o__, v ttto''l<A., , t_, t.1\W1f'1.U, òtif,' o'WiM.ù wJ/;d;~uilv 4o~  ~' 
/Z. - .e,,_ I':"''{° t-1.t, tA.o,J~" 't.01-\tl.. j o M /)'I.O.._ 1 <AA/IM-Udl !4!WUÀ1 iru:; A j U<,ll,, 
~ ò&t,._ ,t~i«, Wl ~wi!,, · . 
q,:j'~  ~- Ju, f ll~ wf ~W,Oòo Ì«. UU:,fu._uatUL ~Mq_ 
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l' ~iolU.Jai r= o~ Jtaln 1 ~ ~"<MU{J<i> 'bi, 1u.af a.ur-1,Wtt-& Mf,(/11- 'UÌ: 
uill1I.tti«lt' ~tuwi, _1Jv(/,J..,t ~e,n,~ taoit -lJUXM,O j{(tlt ww~ ~-
JVov.. i., \ tÙ, J, fu.bo -0&, ò~ w,fw_, ~ vctk~ 'òillL ~~u.~ j e r!AM-U. 
~,ù,~~~ ~d ~u.n <MMtJ~:'òmw.w j~eo,U>twlòw«J>ofu-~uu(l'A)~~~ (PtWL~ -
,wM,(f. ~olitim ~ll,tjj()W{,J(;l:!M,1a_ i i wJ,_, 1M.fM,O Ju,~ r.l~ r i \l'..d (, u«, tH& 
lirt, ~011a.-OwtLbWl-~~~;J&_ ~~; 4:i(,~~ 
1jl'11- I.Ilo, ollt. r/MJt, wA,WlL J~ ,~¼.a,!J,,IW,O Òe.i. vui rt.31.,~-I/IA-'-'~ 
W>"'Ju. r G., r.,tw,-w. 'bdk IJ~ ·v (/1, 1wf!, òtf,&_ WJJJ'i4 
. '\],:,, 1o1Ml \MAI 11to .Ò\<., tu.(ti; h., I o c.ilM..,71W wi,,J{li;/i, r.b,uxq ~ W!tleuw,, 
. (.OWu ~ ~• wi(i WO~t«,t CM/i; ~t ,{)L r''r1 O_. (',,ln~ <tRfo 
'òov t, l tii,il r otft,., tof1wu,_, ~ '' l l lW)) I., ~/Jl, '1W l/1,11.,rj «tE<Uto 
'i)&.f.a._,Jr,ah l owili, ÒOVt., ~ u. Wlll I., Wàt &, =li-- qow&vti. itw.to 
~o J<vl"(f tJtA, r 1ewtlD: 1., r"' Ò 1ÀM.w.oÌJlut..(Ìl' «-ll<tdllftl r aW.i,, l!Wi::&,, 
~IIÙ.o'I.<, 11,Ì.«MiJ:C. - o,,,,_ i./, 'llotfi' 1.-W.<.vuwk ~ \«Mto:.. ~ rut~ ?dia uar' , , 
~ <7-, lotAl-0~ al or1trl,Wl -0db ~ affi_, if IXJdt, ! ul ~et[, 
a,W,t~ ~, ~~ W-Ottak, Ot,, 1~ rii. v~>vtt.i 1MAWXMO o..~ tcvrl[_,Vw__'"out=-
to.:- lt, wUOL l.t<M,.., Wil/lta 'k w.i, 1,(,01<., ~n.ovdtior, {, ~ w.llt, Q<_w..u,__ lluiiJb: 
tiu,w,11, e· ~~w.wW,t, "~0 UA,i, K-.Ww., n.JitfJi · . . .. . 
/41;.1.,, f" Ju__ ~WA!f. 1M.QAlt, it<!U. lL® ~a.il, 1t ,~V~ WJ.Ji; 
K l-01,{,() /411, 4- \WllbWf t,tl)tA. li. 'UÙJo ' ~11,11~ fn& :i,;, r f lUM.: 
;U, ~ L 'òdit,1/loAtt«, ttit olt, ~tfi.a.. ~ iM«...1A,Ot<.Ì.. 1.1.<l«, 
. WJUJ WVf,O' ck iuMl.-dOIA,() C<X{f<Ul, 'òi.. (,01,UO'VUMJ wi ruu,J:àtl1,.,r.oJU.1i1««.., 
u.a.lé, le.i.ili. ')f ~lL c.k r' 01.w ~(1r1fwL, j~ ,OCj~ ~lii,, 
~,:. (,01,\,(,()/f/WU., «&_, rv= 'li ill_o Jtuo. ~t<. 1 WAU., J~ J, P,w lll«,W'IA o l 1X1t.UJ8t, 
{'.)CGMt-01,QJ ~1~ 'òt Dolo. _ . . . 
.f.., -11.awi \A.Ù., 00\(,() ~ UL'. 1-, l<lt<AVW~' wlu., . i Ko!WL 'òvta11Llu 
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'!Mu,tt0 1 _'ilL M,to>té, J.i_,/ wr-rul-UU._,-J, u.«40 wlutn, rj Ji.n,' :if fllÒ ~ . 
~òoo~ ulllwi.,J«{Jvuow ~\~~il ~oj-i«w~=- falli~"" f 
a1tl h4· iciAA éÀ '4!'~ r~g&u.,1.~ -Od ~o~-
{(!, MfLCAJ~ ~~ ÙIAAM, ~ r• =<Wf tMWlf ~0-if.'114~ 
1M. wi.,I.WlL ~ ~~ J«{f f./1.lOlt.V• Rm udu¾w:, Wo" ~ fo..~ 
8,w,ui., h ... l tiJ J/4 e.V ~ u.J. Ju.___ ~ 1u_ 1.wlò&. ~ ~/Ullv, il~, 
lo~ 'òo. IAtw~} ru,di;w,'1.i, 1 Ji, W~ou,, r =4~t/i:, 1~:~ 
. Jttw.o <JofuK._ {tu, W,\wJ, ~o,.rcuwo 1AM, ~'UW J«lrirun,w ~gl¼,. . 
i)o~o j I.I.- I \AIA 1:6" ~!AMlb '.il~ 1 di.e.. 'W!O~tl.(., r lU :1 i: 11 tlWI a..., . 
~'l!M. ft., ~w:, Ub.(;{V ~ w t,tUAJU., J. r en.. H.«L. Il vut....6«.4 i,, it l ~L....-
e1Hn~. 
. f (/t.. Òwu..,f,u .. UMwuL ~ma...~ di'.o ro-~ uoli ) il (W.J o tWU. 'Il tul&., /Al 111.t., 
~ ~llwuwo kru(w:.. {/w(r(F 6ru110: M _WAU/1.Q) ì,1fL,._,w&:wu,.__ wx..r«.alt.., 
votiiÀ..-1mw «Uo..-0i a.lo 11.U. () Ù!Vt,1 i...Jta/i W.. UU, li. fiwvtL t¾ttO'Ut. r t, ~w. o 
i.fu,r,Jn: ~U..W ~ Jo~ ca.uJt wH-Ou.wtv l'Jiv Rtft M:. . 
lfrta1i. "-- \WA~ ~o • JV w = l DL \wtli, J_.y,1w{( ~wì ~ wvtuul 
c.o1\f o .J, .ti.o~ U,(.(_ 4WÌ)utll,~6ru1iCÌM-tutliiÌl!'. UMAo--1u U1.1J/lè Fi. @/,(, 
14~1JJ./S~, , w, ~ .,...- & u,tilt!W w.afli-Où.~uW.UMU-Oiiu.ufl;:__ 
~1-W, I(.«,. dgll:4l ~.w/o'ò(.. CtMAo u., «...-Jll/1~ udcola:to ~ otite./,8(,, (1..., 
wrtu...~&.k, ~cuuJbjJW.,"òl ~owo"') «,t~ «d waM ~ \?Vl~ A 
~ -O L, ~ ~ WLiu . 
. i,,__ 1.Ull (M__..,r, Jt1wt.n1.v l1a..i t.aM.im u..u. tUM o w.i.!à l «..f.U> i 4 o W..v J t.. lli.. 
if u,; -b.~ 'Mlv ~'tiv 'ùè ~, wii,,~ '~WTo~ .• i:oJ ~ wt<W-0 r,ial, 
l O u.e.ft O~ i«,(.()iUJ ~ ,JSf,: Wc.., Jio &, rllt¼lÙ) c;i J_f,d U.00,1"'- 1 Ù\..Wi 1M, c,);:ì); t° Ile 
<lr.Q,'UDft.i. «{f (f'lW o .rllfu. a2tfu ~ 'l-OV l 1-1.1.W 1 e.f. T , J (. itlUJi 111.. k wdJj___"'he.l 
LU-{;JC f-6sa.tò (lo~- ~{M~1~ ~{, Cl U)1~fdtttivutto a:11ilJo;j<WJ.-w.,wJL 
!! 
:.1 ,, 
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Jw,., ucfuw.Atrca. - 1,,,rt,i_, udw iot<.u:U:'1ulli, ~,J&_, lD~ÙJ\Ù, 'vdto'UJ\W__, 
4 ~IIIA eMtiiMl ~, 1MJU,\l l k. ~ ~ W, ,Llido.., «f u.uu,__;òdò01,0 6.,lJJ f.oto . 
~ID;!O~ RJ O~~• «i ik,Q~~fj ~omMr-UM~ 1al!L rr{)(, 
. lU.<., !01.«J. w.outill- f \\«iÌLM 11., '-O u, Q «L oiò!M,(, 'ildl!W"l'! J o uit& U«, J OIU) f r'!I.{ fin; 
o ~, ,vo/e,uo..,&u, !4Ji., l{.ot,<. rul fAWt.ll ~"'-'1jtll.J r~,u) IAlVtWJ ~iAl':.w_ · 
iJ o/u, cuywto vÌAX eJUA I t, ~ W<,i, Ju_ w.u,t5 i+,;,r4 wiJi \~ t uili," 
l U\,lfui,, -'I.i. \A.UWl-1J UW , ~ Vt '\<.U!AMb ,rii V ~ o liti il.e.,, ~ ctfu., ~ <Ml tow. il ll!v. 
1 ò\Ul wl.tww.w... òti. ~OJ!blt , ~ où.hl, lJJl,{.(t, <tMÙJ.«A, Otltb 6t , t,, F~ i,W il 
1,/.,_, te&! i.o.AtiJa, 1 W- = lJJl.li ~ ~ UL -Ol/WJÌUW, O~lowi id! tJW 1A,(.(J,U,Q, 
~ cdwtfr U)U,t,(,{,(,{tJ~l ~u~1t:Ofil.Jj~ 'òta~Uù 1t: w~it,t~ 
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IJ™ililow, i c.o1l.,ill.oU.i1IL, <Xillio ifw.oòo o\-W.tJoW! uiJlttrùlt <.-. vi 'WM«- ~&i.o.__ 
~~-~~(ll__a,w,w,(«,{A~w_;,~-OVt, d~~ 11i W)U,r)H/LO ~uiulVUllL,v¾lOw.0 
~-<1fil,;t: "°l~ ~J,r.,LWI UW(lJ ÒèruJ(Jll,~~ ~l.v 
~ ~ J./.tr;it,<.. L6Jl ~ :&f.o..'~w.., {Wt.l,~JUMU afiF ~t(.(.1/b ¼~, 
~ \(.() \W.., j(_,1,{,0\{, li, '-11.lO[,v 't,0~1 r liu., f f' \t.O«. "ò O~, ... if w. 
w..o...'-Oal~uaQi..jOJl~~~Ò-01M.i.-uath . 
. ( ~iR r,,__ ~ L w ÙUiu fn l~~ ol.W' i; /WL~ CM, M:Ji. f JtaJ:c. 
!o_,~ WJ<fuìh~~ Òi '=~ V[/MùUJ~U~ 
~ 1,U: .r ClAV, zywf.o... rl,;_, ÙW ((.o... uei. JI.Ul J, ,lò Uw.D U<-r fu,_1 -O la_ !.(.0../iurc._ 
~iJl,ult'Ji& ~!".'-Lk. I~"'-7JT ~ <X_ i_orJ;am, & r~ 
= ~ daAUAJl4l,f'l/LUllJ!l... ~al 1'.«u)t4 IM.U) J r.e.JU.U..~ cL,1.o..,(,Oit;:u;,; 
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OM,U,'l.n, liv w.,(Ji, lwt 'K bn~"--l' ~ •owrit òailA.. «.«A/AW,l.0-_. 
f' <W.041 riJi.tJitiL OJ ''41~'!, l,@WJUl ?, iJfu i1'4~~ -0GjWAt' ~wt_;t"eb_, 
~°"~, \lWl~~ ~ ~~  V~ UJfi>u ~ftAAVLuhuw 
IDWl VIA, rgAW(1ili,, «kWJ> w, i~~ wJk_ òt(r ~f-1J t~@ I wa~~ 
~Vttk JJiwuw UUL ~ 'ò~ lf OJL'f>«h Q ruMAWW M-Or }Ùf ~¾ 
ww;;. WÀ, i 01.W iwòdtr:, 1, w/LJu: J f.o'W l ~ w/.6 -0 L t/)'t(f O fi. J11,«be, («_f.WJ a1Jt Cv 
~ijttW~~~WJW<d~~~~viA,-0ù-w~i1~,Jo: · 
wJ;.. - tu.ut(_ 1M,(,OW{J a.li!Jitro ,>{fu.<.ti, ~ tll iw.hw_cwt.,wf lWl, ?iov t, iHI./.UUi> 
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C! w.u.tJ i ~1o O t., 1(0 L, ,J~ ~-~ t, -\J il:aU1f'-: . r,.,uof AJ.ili-wl, i W> J UlD . 
\,,,~~~ ~iii tt«iMl.Mlt-Oti. ~~ ~ «.&Gfii<:, .:)ov(, ~ ~ ~T,-U\, 
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ijlli- wAo~rJMbili_,{,,~lft MVW.~~i{l <WAJt!UtL<Xn oi«i i~Òt ~~rlt,. . 
.Jv«J.1 'U{J~~'-O¼Wl~ ~ <WWtUtO ,w,,~o~~é1~WL-
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~dli,_, UJI.U)l~ r1., 1AA,.(4IL f.t, rrl((. riiU&t.lu_, \.UlU.l ow, ti,,(, ~ 1.tU1,,, 
<xH/u.6Ulff, a)dtl, ~14/(WD ,e l J~otw t-f r, ~(/1,lt,~ù,,W: ~, . 
Jt, a N'ù... <Jl.o,j~~ <1Wo...'.l.J 1~ ~ AA!,__,. :- Je UDI.<. tk... v~ h .. 
1 w/L ~w, ~«li;, ,~&eb, ~= fu..ij~«<p-~«-F f 14' uÌft i<WM<, 
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t\</,\(b '.'°tUl, 'ili. i r.til.J,,u, di.. li°~. k Uù$ ~ i. 'WU<l'Ld..<ti. if LU- lk, 
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/1., Wa,t,tè òdk_ ~o~o~Ù>tu,1 id e.or !tOf'~ r1, rJf: ~ wwuc,t:t, 
'f'Ll,I.,, !è '1tWM,~ rr i• 'li, 1-\«wtUtvu.,,t.W)t[ ~/Jutl:[ 1,1/Ji:r,,w,;_ 
ui,f ,-,.__ tWA '. ~ o/i(:ru,., t \ u&fo_J.;, 11.4 JtuJ/1,qJU_, i;/, twff 1 dfa_l,uu, w'Tuwr-ru:., · 
~~ wi \w,J;.,iou:, tt«.bJift _ · _ .. _ 
Jl<i,1. J Milieu J{.i):o jolvl1., 1Mt<Ul -0if ~o ...tù.«o lo 1A ti;tW-IM., V =,r,r1i:M.,:m:;.__ 
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